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Digest 
This bulletin is the 47th annual report of the Feed Control 
Service on the  inspection and analysis of feeds sold in Texas. 
Heretofore it has been entitled "Commercial Feeding Stuffs," 
for the fiscal year covered. 
In this bulletin is the analysis of each sample of feed taken 
and a detailed report of the results obtained in the inspection 
of feeds from September 1, 1951, to  August 31, 1952. During 
this fiscal year, 3,611 official samples were examined chemically 
and microscopircally by the State Chemist. 
Tables show the average composition of many commercial 
feeds analyzed. An estimated total of 4,405,676 tons of com- 
mercial feeds were tagged in the State during the  year covered 
by this report. 
Chemical standards for special-purpose mixed feeds are  shown, 
together with additional information on the  requirements of 
the Texas Feed Law, the composition of feeds and methods 
of calculating guaranties of mixed feeds. 
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T HIS BULLETIN REPORTS the work performed by the Texas Agricultural Experiment Station in the inspection of feeds 
sold in Texas during the fiscal year ended August 31, 1952. I t  
includes tables giving the results of analyses of feeds during 
the fiscal year under the direction of J. F. Fudge, State chemist. 
I t  also includes tables giving information of general interest 
to purchasers of feeds. Subjects are treated in order as follows: 
Suggestions are made to purchasers of feed which will aid 
them in securing the kind of feed desired, and in buying feed 
which comes up to the representations of the manufacturers. 
The label provisions of the law as applied t o  inspection tax 
tags are explained. The costs of tags of various denominations 
based on the tax rate are listed in Table 1. 
Method of calculating guaranteed analysis of a mixed feed 
is outlined. 
Table 2 gives suggested guaranties for feeds and analyses 
used for calculating purposes in the determination of suitable 
guaranties for mixed feeds. 
Table 3 shows chemical standards for special-purpose mixed 
feeds. Special-purpose mixed feeds are defined. 
The estimated tonnage of feed, with certain exceptions, sold 
in Texas annually during the past 46 years, as  computed from 
the sale of inspection tags, is shown in Table 4. 
Violations of the Texas Feed Law are enumerated with dis- 
position of all court actions filed during the fiscal year. Table 
5 shows shipments withdrawn from sale and the reasons for 
taking this action. 
Table 6 shows the average composition of feeds inspected 
during the fiscal year. 
Definitions of terms used in Tables 7 and 8 are given. 
Table 7 is a detailed report of the results of analyses of min- 
eral feeds and mineral mixtures inspected during the fiscal year. 
Table 8 gives detailed reports of the results of analyses of 
feeds inspected during the fiscal year. 
"Respectively, chief and assistant chief, Feed Control Service, College 
Station, Texas. 
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SUGGESTIONS TO PURCHASERS OF FEED 
Exzmine Official Tags 
The purchaser of feeding s t ~ f f s  hould, for his own protection, 
always carefully examine the official tags attached and pur- 
chase on the official guaranty and actual. analysis as indicated 
in the reports of the Feed Control Service. He should not accept 
hfy feeding stuff unless Texas tax tags are attached to the 
sacks. When feeds are sold in bulk, the seller must furnish the 
purchaser with a sufficient number of properly printed Texas 
tax tags to cover the weight of the feed sold. 
Untagged Feed 
The Texas Feed Law is very explicit in regard to the sale of 
feed which does not bear official inspection tax tags. There are no 
provisions of the law that exempts any feed offered for sale in 
this State, except in the case of feed produced by farmers from 
their own crops. Many manufacturers labor under the impression 
that their finished products are exempt because of the fact that 
the ingredients from which these products are manufactured 
are duly registered and tagged. This is a false premise calculated 
to deceive the purchaser and deprive him of all guaranties of 
composition, analysis and weight assured him under the law. 
Three former Attorney Generals of Texas have ruled that feed 
ingredients lose their identity when mixed with other ingredients 
to form a new product and that double taxation does not exist. 
Experience has demonstrated that all unregistered or untagged 
mixed feeds examined were seriously deficient in protein and 
other valuable feed constituents. The small amount a purchaser 
saves on the original cost of such feed is more than offset 
by the absence of feed values. Buyers of feeds should refuse 
to patronize firms or individuals who make i t  a practice to offer 
untagged feed for sale. 
Feed Not as Represented 
In case any purchaser receives feed which he thinks is not 
as represented, or which may otherwise be in violation of the 
law, he may write to the Feed Control Service a t  College Sta- 
tion, Texas, giving full details of the matter, stating the quan- 
tity on hand and his reasons for suspecting that the feed is 
not as represented. A careful investigation will be made and 
if conditions warrant, an inspector will make a personal visit. 
Feed Samples 
Every year numerous samples of feed suspected of containing 
poisonous or other deleterious substances are received by the 
Feed Control Service for analyses. Seldom are such samples 
accompanied by an explanation as to the type of poison suspected 
or by a report from a veterinarian giving his reasons for sus- 
pecting' poison. There is a widespread belief that  chemists can 
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identify poison by merely examining a sampk of feed without 
having any clues as to the kind of poison it might contain. I t  
is not altogether impossible to obtain the results by a process 
of elimination, but such a process is time-consuming and ex- 
pensive. 
In most cases i t  is a waste of time and effort to  start  an 
investigation with the analysis of feed, or to depend entirely 
upon such analysis. There are many poisons that must be elimi- 
nated by test from the list of suspects before positive identifi- 
cation of the one present can be made. This necessarily requires 
considerable time, and the consequent delay in reporting re- 
sults may cause serious losses should the trouble actually arise 
from disease or lack of proper sanitary measures. This is espe- 
cially true in the case of chickens and turkeys. Based on long 
observation and experience with complaints concerning fatalities 
allegedly from poisoned feed, i t  is the opinion of most authorities 
that the difficulties in this respect are seldom due to the feed but, 
in almost all cases, are the result of disease, lack of proper at- 
tention or other unfavorable conditions under which chickens 
and turkeys are often kept. 
USDA Circular 788 entitled "Nutritive Requirements and Feed 
Formulas for Chickens," contains the following statement: 
Disease and Mortality Ascribed to Diet 
1 
When disease of unknown origin appears among chickens, i t  is 
extremely important to have a poultry pathologist examine a few 
affected birds while they are still alive or soon after  death. The first 
impulse of many poultrymen seems to be to take a sample of feed 
and t ry  to have an analysis made. This course of action hardly ever 
results in a solution of the problem. Even if a case of poisoning is 
involved-and such cases are extremely rare-the feed analyst should 
have the pathologist's report before undertaking his investigation. 
The experience of many laboratories shows that  nearly all of the 
samples of feed alleged to have killed chickens proved on investigation 
to be perfectly harmless. 
When feeds are a t  fault, the fault is almost always deficiency 
ratherjthan presence of a harmful ingredient. As stated previously, 
practical diets for  chickens sometimes are deficient in vitamin A 
or D, or riboflavin or manganese. Each of these deficiencies is much 
more easily detected by examining the chickens than by examining 
the feed. Deficiency of protein, calcium, phosphorus, or salt also 
may occur and may require analysis of the feed for  conclusive demon- 
strations, but here, too, there should first be an examination of the 
chickens. 
In cases of death or sickness of poultry or livestock under 
suspicious circumstances, a veterinarian should be called im- 
mediately to make an examination. If his diagnosis indicates 
the advisability of confirmatory analysis, he can prepare select- 
ed portions of the viscera for laboratory examination in order 
that the poison, if actually taken into the animal's system, may 
be more readily identified. Samples should not be forwarded to  
the Feed Control Service. All circumstances directing suspicion 
to the feed should be reported so that an inspector may be as- 
signed to investigate and obtain official samples of the suspected 
feed, if this action seems justified. 
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Freight Bills and Invoices 
I t  is important that purchasers of feed have available for 
examination by the inspector the following information: freight 
bills and invoices covering each shipment; or, the total number 
of tons in each shipment; number and initials of car or license 
number of truck in which shipment is received; number and 
date of waybill; name of railroad issuing waybill; name of 
town from which shipment was made; name of firm from which 
feed was purchased; date shipment was received, and price per 
ton. This information is especially valuable to the Service in 
all cases involving the shipment of feed from other states, as 
i t  will assist in proving the sale and protecting Texas purchasers 
under the Federal Law. 
Seed Samples 
Samples of seed upon which officail purity and germination 
tests are desired, and all correspondence related thereto, should 
be directed to the State Department of Agriculture, Seed Lab- 
oratory Division, Austin 14, Texas. 
Bulk Feed 
Feeds sold in bulk are considered under the law in the same 
class with packaged feeds. Each lot or shipment must be reg- 
istered and carry inspection tax tags or labels with a guaranty, 
list of ingredients and the name and address of the manufactur- 
er, importer or seller. To facilitate handling of bulk feed pro- 
visions have been made for issuing labels of larger denomina- 
tion. (See Table 1.) These labels carry all required information 
and may be attached to  invoices or sales slips. 
OFFICIAL TAX TAGS 
The Feed Control Service,.only, is authorized by law to fur- 
nish to registered manufacturers or importers official tax tags 
or gummed labels for use on commercial feed in this State. 
One of the principal requirements of the Texas Feed Law is 
that every lot or parcel of commercial feed sold, or offered or 
exposed for sale in this State shall have attached an official 
tag, the reverse side of which must bear a plainly printed state- 
ment setting forth the following: (a) legal net weight of 
package ; (b) name of feed; ( c )  name and address of manufac- 
turer or importer; (d) place of manufacture; (e) minimum 
percentage of crude protein; (f) minimum percentage of crude 
fat  ; (g) minimum percentage of nitrogen-free extract ; (h) 
maximum percentage of crude fiber; (i) names of ingredients of 
a mixed feed; (j) percentage of each ingredient when adul- 
terants are present, and (k) the percentage of each mineral 
added to the feed. Printing on the reverse side of tags is a t  
the purchaser's expense. Tag printing instructions will be fur- 
nished and tags delivered to local printers when such request 
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accompanies the order; but the Feed Control Service assumes 
no responsibility in regard to printing cost, deliveries or other 
transactions between purchasers of tags and printers. Gummed 
labels will be supplied in the same denominations and a t  the 
same rate as  tags. If gummed labels are desired, orders must 
so specify; otherwise, tags will be supplied. Gummed labels 
cannot be furnished blank, but must be printed under the super- 
vision of the Feed Control Service for the reason that they are 
printed on only one side and cuts of facsimile signatures must 
be used. 
Cost of tags is based upon a tax levied by law of 10 cents per 
ton of feed. The following list may be used in determining the 
cost of the various legal denominations of tags or gummed labels, 
exclusive of printing charges : 
Table 1. Cost of inspection tax tags and gummed labels 
Denomination 1 Cost 
100-pound tags of labels. . . . . . . .  
75-pound tags or labels. . . . . . . .  
50-pound tags or labels. . . . . . . .  
25-pound tags or labels. ....... 
10-pound tags or labels. ....... 
5-pound tags or labels. ....... 
2.000-pound labels onlyl. ......... 
1.000-pound labels onlyl. ......... 
500-pound labels onlyl. ......... 
$ 5.00 per thousand 
3.75 per thousand 
2.50 per thousand 
1.25 per thousand 
.50 per thousand 
.25 per thoucand 
.10 each 
.05 each 
.024t; each 
lFor bulk lots. 
Tags are packed 1,000 per box, 10 boxes per shipping case. 
The weight of 1,000 tags is approximately 5 pounds. All ship- 
ments of tags and labels are F.O.B. College Station. Remittance 
to cover cost of tags or labels payable to  the Feed Control 
Service should accompany each order; otherwise, shipments will 
be made C.O.D. When ordering tags to  be printed for feeds, 
the full and correct brand name, and not abbreviations, must 
be given. 
REGULATIONS ADOPTED 
The Director of the Texas Agricultural Experiment Station 
is empowered to adopt regulations as  may be necessary for the 
enforcement of any provision of the law. Therefore, under this 
authority, the following regulation was adopted for use in Texas 
effective March 1, 1952 : 
Regulation 8 : Feeds containing medicinal ingredients for 
use in the prevention of diseases of poultry and livestock 
shall be registered, when approved by the Director, on the 
same basis and under the same conditions as non-medicated 
feeds. 
All preparations sold for the cure, mitigation or preven- 
tion of disease, which are classified as drugs, medicines or 
specifics, and combinations thereof, are not subject to regis- 
tration under the Texas Feed Law. 
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MEDICATED FEEDS 
Pursuant to regulations whereby feeds containing less than 
therapeutic qualities of drugs are exempt from the Livestock 
Remedy Law, a regulation was adopted, and made effective as 
of March 1, 1952, amending regulation 8 to permit the including 
of drugs in feed formulas, on the same basis as  other ingredients, 
when such drugs are recognized as preventatives and used in 
quantities sufficient only for that purpose. 
The following drugs have been approved by the Director of 
the Texas Agricultural Experiment Station : 
Amino Nitrothiazole (Enheptin) Nitrophenide (Megasul) 
Nitrof urazone (Nfz-mix) Sulf aquinoxaline 
Beginning September 1, 1952, all medicated feeds not subject 
to  the Livestock Remedy Law must be registered and tagged to 
conform to the provisions of the Texas Feed Law and the regu- 
lations promulgated thereunder. 
In addition to the usual information required on feed regis- 
trations and inspection tax tags a statement of the name and 
percentage of each drug used in the formula shall be included. 
Label references to  drugs contained in feeds shall conform in 
prominence to references to  other ingredients contained in the 
mixture, except that the name and percentages of the drug may 
be shown in immediate proximity to  the brand name of the feed. 
Collateral and adjunctive labeling not in conflict with the offi- 
cial label, may be attached to or packed with feed, but shall not 
be printed on the inspection tax tag. 
Drugs not listed herein may be included in feed formulas to 
be registered under the Texas Feed Law when their use, and 
condition of use, shall have been approved by the Director of 
the Texas Agricultural Experiment Station. 
METHOD OF CACULATING GUARANTIES OF 
MIXED FEEDS 
A satisfactory method for calculating the analysis of a mixed 
feed is here given. This method is simple and may be used for 
calculating the guaranty of a feed regardless of the number of 
ingredients. If a mixture is used as an ingredient the guaranty 
of the mixture should be considered as if i t  were a single 
ingredient. 
If a manufacturer is uncertain as to  how a certain brand of 
feed should be registered, i t  will be advisable for him to com- 
municate with the Feed Control Service. 
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Calculation of the analysis of a mixed feed based on suggested guaranties 
listed in Table 2 
Ingredients 1 Pounds Pounds  of 
protein 
Pounds  
of 
fat 
Pounds 
of 
fiber 
Pounds  
of 
N. F. E. 
. . .  orotein cottonseed meal. .  
M11o meal . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat bran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground whole oa t s . .  . . . . . . . . . . . .  
Cane molasses. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa meal. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground limestone.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sa!t 
Total . . . . . . . . . . . . . .  1 2.000 1 323.66 1 59.60 1 159.60 11.034.20 
Explanation : 
( I )  List the ingredients and amount of each used in batch. 
( 2 )  By using the  information contained in Table 2 you will be  able to  calculate the  number 
of pounds of protein, fat, fiber and  nitrogen-free extract furnished b y  each ingredient. 
Example: 400 Ibs. of 43% protein cottonseed meal contains 172 pounds of protein 
(43% X 400 Ibs. = 172.00 lbs.) 
(3) The sum of each column gives the  total number of pounds of protein, fat, fiber and  
nitrogen-free extract in the  particular batch. 
(4) By dividing each total by the  total pounds in the  batch, the  percentages of protein, 
fat, fiber and nitrogen-free extract a r e  obtained. 
323.66 X 100 
Example: - = 16.18Yo protein 
2000 
59.60 X 100 
= 2.98y0 fat  
2000 
159.60 X 100 
= 7.98% fiber 
2000 
1034.20 X 100 
= 51.71 yo nitrogen-free extract 
2000 
Suggested guaranteed analysis: crude protein 16.000/0; crude fat 2.80%; crude fiber 8.50%; 
nitrogen-free extract 51.50% (See standard Table 3) 
SUGGESTED GUARANTIES 
Table 2 shows the average percentage of protein, fat, fiber 
and nitrogen-free extract contained in a few products commonly 
used as ingredients of mixed feeds. These percentages may 
be used as guaranties for registration and also for calculating 
the guaranties of mixed feeds in which these products are 
used as ingredients. I t  is to be understood, however, that manu- 
facturers are responsible for guaranties and that the Feed 
Control Service accepts no responsibility for feeds failing to 
meet the guaranties. 
Table 2. Suggested guaranties 
I I I I 
Name of feed 
Alfalfa leaf meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa meal.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa meal. 15% protein. ................. 
Alfalfa meal, 1770 protein..  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa stem meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley. whole (chopped, ground, etc.). . . . . . . .  
Crude 
protein 
not less 
than 
percent 
20.0  
13.0  
15.0  
17.0  
9 . 0  
11 . 0  
Crude fat 
not less 
than 
percent 
Crude 
fiber not 
more than 
percent 
Nitrogen- 
f ree  ex- 
tract not 
less than 
percent 
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Table 2 . Suggested guaranties-Continued 
Name of feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Beet pulp. dried 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Blood meal 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Bone meal. steamed or raw 
. . . . . . . . . . . . . . .  Bone meal. special steamed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Brewers' dried grains 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Buttermilk. dried 
. . . . . . . . . . . . . . .  Cocoanut meal (copra meal) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn bran 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cornchop 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn chop with husk. ear  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn feed meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn germ meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn gluten feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn gluten meal 
. . . . . . . . . . . . .  Cottonseed meal, 43% protein 
. . . . . . . . . . . . .  Cottonseed meal. 41 yo protein 
........... Cottonseed meal. 38.50% protein 
. . . . . . . . . . . . .  Cottonseed meal. 36% protein 
. . . . .  Cottonseed, 28y0 protein whole-pressed 
. . . . .  Cottonseed, 25y0 protein whole-pressed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Fish meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grain sorghum meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Grain sorghum head chop 
. . . . .  Grain sorghum heads. stalks and s tems 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Grain sorghum gluten feed 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Grain sorghum gluten meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hominy feed 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Linseed meal, 34y0 protein 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Linseed meal. 32y0 protein 
. . . . . . . .  Meat  and bone scraps, 50% protein 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milk. dried skimmed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Millet seed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Molasses. beet 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Molasses. cane 
. . . . . . . .  Oats, whole (ground. chopped, etc.). 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Oat  groats 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Oat meal. feeding 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Oat  shorts, or middlings 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Peanut  vine stems. ground 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Peanut  vines. ground (hay) 
. . . . . . .  Peanut  vines with nuts. ground (hay) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Peanut  kernels 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Peanut  meal, 43% protein 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  . Peanut  meal 41% protein 
. . . . . . . .  Peanuts  . 360Jo protein whole-pressed 
. . . . . . . .  Peanuts.  34y0 protein whole-pressed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Peas  . ground 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cleanedrice 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rough rice 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice bran 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice polishings 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ricescreenings 
Ryechop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Soybean meal. 41y0 protein 
. . . . . . . . . . . . .  Soybean meal, solvent process 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Spelt. ground 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sunflower seed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tankage, digester 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat bran 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat chop 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat low-grade feed flour 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  W h e a t r e d  dog flour 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat mixed feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat screenings 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat brown shorts 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat gray shorts 
Crude 
protein 
not less 
than 
percent 
Crude fat 
not less 
than 
percent 
-. 
0 . 5  
1  . 0  
2 . 0  
0 . 0  
6 . 0  
5 . 0  
6 . 0  
5 . 0  
3 . 5  
3 . 0  
3 . 0  
7 . 0  
2 . 5  
1  . 0  
4 . 0  
4 . 0  
4 . 0  
4 . 0  
6 . 0  
6 . 0  
5 . 0  
2 . 5  
2 . 5  
2 . 0  
2 . 0  
2 . 0  
5 . 0  
6 . 0  
6 . 0  
6 . 0  
0 . 2  
4 . 0  
0 . 0  
0 . 0  
4 . 0  
6 . 0  
6 . 0  
6 . 0  
2 . 5  
3 . 5  
1 2 . 0  
44 .0  
6 . 0  
5 . 0  
6 . 0  
6 . 0  
1  . 0  
1 . 0  
1 . 8  
10.0 
6 . 0  
3 . 0  
1 . 5  
4 . 5  
0 . 5  
1 . 5  
21 .0  
5 . 0  
3 . 0  
2 . 0  
1 . 5  
2 . 5  
3 . 5  
2 . 5  
4 . 5  
4 . 0  
Crude 
fiber not 
more than 
percent 
Nitrogen- 
free ex- 
tract not 
less than 
percent 
SPECIAL-PURPOSE MIXED FEEDS 
Standards for special-purpose mixed feeds given in Table 3 
have been adopted for use in this State . Registration of feeds 
under brand names indicating a special purpose will not be 
accepted. unless the guaranties made for them are in harmony 
with these standards . 
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Table 3. Chemical standards for special-purpose mixed feeds 
Definitions of Special-purpose Mixed Feeds 
Name of feed 
Horse and mule f e e d . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dairy cow feed.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Dairy cow ration (15% minimum fiber). 
Hog feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pigfeed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chick scratch feed .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Intermediate scratch f e e d . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Scratch feed'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Broiler mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ihoiler all-mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Starting mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Starting all-mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Growingmash 
Growing all-mash..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Laying mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Layingall-mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Poultry fattening all-mash. 
Turkey starting mash.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Turkey growing mash.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Turkey laying m a s h . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Turkey laying all-mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
The following definitions of special-purpose mixed feeds have 
been officially adopted by the Association of Southern Feed 
Control Officials. These definitions should be observed by reg- 
istrants shipping and selling feeds in Texas. 
Horse and mule feed is a feed for horses and mules intended 
to be fed in addition to  hay or other roughage. 
lWhen an appreciable amount of oats i s  used a s  a n  ingredient in scratch feed the fiber 
guaranty may b e  raised to a maximum of 7.0 percent. 
Minimum 
protein, 
percent 
9 . 0  
16.0 
15.0 
14.0  
16.0 
9 . 0  
9 . 0  
9 .0  
20.0 
18.0 
20 .0  
17.0  
17.0 
15 .0  
18 .0  
15.0 
12.0  
22.0  
18.0 
20.0 
16.0  
Dairy cow feed is a feed intended t o  supplement hay, silage, 
and other roughage, in the feeding of cows giving milk. 
Dairy cow ration is a complete feed for milk cows and contains 
both concentrates and roughage. 
Minimum 
fat. 
percent 
2 . 0  
2 . 5  
2 . 5  
2 . 5  
3 . 0  
2 . 0  
2 . 0  
2 . 0  
2 . 5  
2 . 5  
2 .5  
2 . 5  
2 . 5  
2 . 5  
2 . 5  
2 . 5  
2 . 5  
2 . 5  
2 . 5  
2 . 5  
2 . 5  
Hog feed is a feed intended to  be fed hogs receiving grain 
or other feed. 
Maximum 
fiber. 
percent 
15.0 
15.0 
. . . . . . . . . .  
8 . 0  
6 . 0  
4 . 0  
4 . 5  
5 . 0  
8 . 0  
8 . 0  
7 . 0  
7 . 0  
8 . 0  
7 . 0  
8 . 0  
8 . 0  
8 . 0  
8 . 0  
8 . 0  
8 . 0  
8 . 0  
Chick scratch feed consists of a mixture of cracked or whole 
grains suitable for baby chicks. 
Scratch feed consists of a mixture of whole or broken grains, 
suitable for poultry. 
Starting mash is a feed for baby chicks up to  about eight 
weeks old intended t o  be fed with scratch feed. 
Starting all-mash is a feed intended to be fed t o  baby chicks 
which do not receive scratch feed. 
Growing mash is a feed intended for growing chickens that 
are also receiving scratch. feed. 
Growing all-mash' is a feed intended for growing chickens 
which do not receive any scratch feed. 
Laying mash is a feed intended for laying hens that are also 
receiving scratch feed. 
Laying all-mash is a feed intended for laying hens which do 
not receive any scratch feed . 
Poultry fattening all-mash is intended to  be fed fattening 
poultry which do not receive any scratch feed . 
ESTIMATED TONNAGE SOLD IN TEXAS 
Table 4 shows the estimated tonnage of feed sold in Texas 
yearly during the past 46 years as  computed from the sale of 
tax tags. assuming that all the tags sold during the period 
covered by this report were used for feeds sold during that 
period . It is impossible to  give complete data on the number of 
tons of the various classes of feeds sold for consumption in 
Texas. owing to  the fact that some manufacturers purchase 
blank tax tags and are not required to report the various classes 
of feed upon which these tags are used . The figures given 
in this table represent only the tonnage of commercial feeds 
regulated by the Texas Feed Law and do not include whole 
grains or unregistered feed ingredients brought into the State 
for use in the manufacture of mixed feeds . 
Table 4 . Estimated tonnage sold in Texas. 1906-52 
Years 1 Tons 
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VIOLATIONS OF THE LAW 
Ninety-five cases were developed and documented for court 
action during the fiscal year against manufacturers, importers 
and dealers who w s e  alleged to be selling 'feed in violation of 
one or more '50visions of the Texas Feed ~a?ir. Of the cases 
developed as a restl t  of the inspection of manufacturing proc- 
esses, conditiong-ofbale and analyses of samples, 41 were for 
selling untagged or unregistered feed, 25 for selling feed deficient 
in protein, 18 for selling feed deficient in protein and excessive 
in fiber, 8 for selling adulterated feed, and 3 for selling mis- 
branded feed, including the seizure by court order of 216 100- 
pound bags of feed containing undeclared urea. Thirty-five cases 
resulted in convictions. There were 1 acquittal, 40 dismissals, 4 
were not filed, 2 were refused by county attorneys, 6 are being 
held in abeyance and 5 are pending. Two cases were disposed of 
by the voluntary destruction of two lots of decomposed alfalfa 
meal, consisting of 600 and 219 100-pound, bags respectively. 
During the fiscal year covered by this report, 266 complaints 
were registered by feeders on the poor quality of feed purchased 
on the market. During the preceding fiscal year, 260 such com- 
plaints were received. Minor complaints numbering 748, as com- 
pared with 244 the preceding year, were corrected by inspectors 
or through correspondence without court action. These com- 
plaints were on untagged feed, mislabaled feed, short weight 
and other irregularities. Refunds for deficiencies, totaling $4,- 
229.54, were voluntarily paid by manufacturers, according to 
reports received during the fiscal year. 
Shipments Withdrawn from Sale 
All dealers are advised to  withhold from sale lots of feed 
which are untagged and which do not conform to the require- 
ments of the Texas Feed Law, until such time that they can 
be legally sold. The dealer is directly responsible if feed in 
his possession fails to meet the requirements of the law. The 
dealer should voluntarily withdraw from sale all untagged ship- 
ments and those which he knows or has good reason to believe 
are adulterated or misbranded, and then write to the Feed Con- 
trol Service for instructions. 
Lots or parcels of untagged feed found by the inspectors 
were required to be labeled with tags furnished by the manu- 
facturers. Improperly labeled lots were relabeled with official 
tags properly printed, or with tags showing guaranties that  
could be maintained. In still other cases, shipments were re- 
turned to the manufacturer. 
Table 5 shows a summary of the lots of feed voluntarily with- 
drawn from sale during the fiscal year ending August 31, 1952, 
and gives the number of shipments withdrawn, the number 
of tons shipped in violation of the law and the special reason 
for their withdrawal from sale. The number of manufacturers 
and distributors involved in these violations was 212 as  com- 
pared with 238 in the report for the previous year. 
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Table 5 . Shipments withdrawn from sale. 1951-52 
No . of 
shipments 
withdrawn 
from sale 
Reasons for withdrawal from sale 
Not tagged or not registered . . . . . . . .  
Wrong tags attached . . . . . . . . . . . . . . .  
Wrong denomination tags attached . . 
Defaced tags attached . . . . . . . . . . . . .  
Blank tags attached . . . . . . . . . . . . . . .  
Short or uneven weight . . . . . . . . . . . .  
Detained on suspicion of violation . . .  
Miscellaneous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Amount 
in 
violation . 
tons 
776 1 Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I  9.104.20 
AVERAGE COMPOSITION OF FEEDS ANALYZED 
Table 6 shows the average composition of many unmixed 
feeds analyzed during the past year . The analyses of mixed and 
of proprietary feeds are not included in this table . The per- 
centages shown in the table should not be used for calculating 
guaranties because these figures include many analyses of 
adulterated products found in the market and do not reflect 
the true average of available feed ingredients . For suggested 
guaranties for calculating purposes. see Table 2 . 
Table 6 . Average composition of feeds analyzed during 1951-52 
a 
- 0) 
Name of feed 
-- 
Alfalfa leaf meal, dehydrated . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Alfalfa meal. 20% protein dehydrated 
Alfalfa meal. 17y0 protein dehydrated . . . .  
Alfalfa meal . 1590 protein . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa meal. 13% protein . . . . . . . . . . . . . . . .  
Barley. ground. etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Beet pulp. dried . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bone meal. special steamed . . . . . . . . . . . . . .  
Hone meal. steamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Brewers' dried grains . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Buttermilk. dried . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn chop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn chop with husk. ear . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn feed meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn gluten feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed meal. cake. etc .. 43% protein . . 
Cottonseed meal. cake. etc., 41% protein . . 
Cottonseed feed. 41.12y0 protein . . . . . . . . . .  
Cottonseed meal . 38.50y0 protein . . . . . . . . .  
Cottonseed meal. 4 3 ' b r o t e i n  solvent ex- 
tracted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cottonseed meal. 41% protein solvent ex- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tracted 
. . .  Cottonseed. 28% protein whole.pressed 
Fish meal. (all grades) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hominyfeed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Linseed meal . 34% protein . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo gluten feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Milo gluten meal 
Milo meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meat  and bone scraps . 50% protein . . . . . . .  
Meat  and  bone scraps. 48y0 protein . . . . . . .  
Meat  and bone scraps . 45y0 protein . . . . . . .  
. 
18.42 
20.74 
17.51 
14.42 
13.94 
12.30 
8.86 
7.27 
25.66 
24.25 
35.20 
9.04 
8.32 
. 9 70 
23.52 
42.57 
40.62 
40.17 
41.26 
41.92 
41.17 
27.88 
60.94 
10.20 
35.29 
24.22 
43.90 
11.45 
48.76 
49.71 
46.03 
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Table 6. Average composition of feeds analyzed during 1951-52-Continued 
Meat and bone scraps, 50% protein solvent 
extracted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oats, ground, etc .  ...................... 
Peanut meal. 43% protein. . . . . . . . . . . . . . .  
Peanut meal, cake, etc.  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rice bran containing calcium carbonate. ... 
Soybean meal, 43';ro protein.. . . . . . . . . . . . .  
Soybean meal, 41y0 protein.. . . . . . . . . . . . .  
Soybean meal. 50% protein dehulled sol- 
vent extracted.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Soybean meal, 44% protein solvent ex- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tracted 
Tankage. 60% protein digester. . . . . . . . . . .  
Tankage with bone, 50y0 protein.. . . . . . . . .  
Wheat bran and screenings. . . . . . . . . . . . . .  
Wheat gray shorts. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat gray shorts and screenings. . . . . . . .  
Whey, dried cheese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
RESULTS OF ANALYSES 
Tables 7 and 8 contain detailed reports on the results of 
analyses of feeds inspected during the fiscal year ended August 
31, 1952. The footnotes a t  the bottom of the pages refer to 
discrepancies between purported contents of feed and actual 
findings. In these tables will be found the analyses of all official 
samples taken by inspectors of the Feed Control Service, to- 
gether with the analyses of samples of feed sent in by manu- 
facturers and purchasers during the year. A careful study of 
the information contained in these tables will enable purchasers 
of feed to make selections on the basis of quality. 
Definitions of Terms 
Terms used in the headings of the tables appearing in this 
bulletin are defined as follows: 
Crude Protein is  the term used to denote the entire group of 
nitrogenous constituents of both vegetable and animal matter 
entering into the composition of feed. The crude protein content 
of a given feed is determined by making an analysis for total 
nitrogen and multiplying the result by 6.25. 
Crude Fa t  is the term applied t o  that group of substances 
which may be extracted from dry feed by ether, and consists 
principally of fats and oils. In some cases i t  also includes waxes, 
chlorophyll and other similar materials. 
Crude Fiber is the term applied t o  the ligneous or woody por- 
tion of feed. Fiber is the bulky and less digestible part of feed. 
Ingredients having a higher fiber content are usually referred to 
as fillers and are used in mixed feeds to obtain bulk. 
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Nitrogen-free Extract is the term used to include the more 
soluble and valuable carbohydrates, such as starches, sugars, 
hemicelluloses and the more soluble part of the celluloses and 
pentosans. Nitrogen-free extract is not determined but is cal- 
culated from the difference between 100 percent and the sum 
of the percentages of the other constituents. 
Moisture is the term used to denote the entire water content 
of feed. I t  includes the water naturally present in feed in- 
gredients and that which is purposely added to facilitate process- 
ing. When the amount of moisture is found to  be excessive, 
the feed is considered to be adulterated. 
Crude Ash is the residue of a feed sample after complete 
burning. The percentage of ash represents the mineral content 
of the feed. 
Table 7. Guarantied compositions and analyses of mineral feeds, September 1, 1951 to August 31, 1952 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names) 
Percent 
Name and address of manufacturer or 
importer. Brand name 
Crufie Crude I protein / f a t  1 
Arizona Flour Mills 1 1 I 
Phoenix. Arizona 
. . . . . . . . .  Arizona Brand Range Booster.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Armour And Company 
General Offices 
Chicago, Illinois 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Armour's 50'z Protein Meat and Bone Scraps. 50.00 6 .OO 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50.45 10.09 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49.48 8.50 
 
' ~ ' ~ r o t e i n  I 20 .?? I 6 .OO 0 9  
I 1 
Barber Grocery & Feed, Penn 
Uvalde, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16% Protein Mixed Feed..  
Analyslsl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bewley Mills 
Fort Worth Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bewley's Anchor hineral  for Livestock.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis i l l  
Citrus Feed Co. 
Lakeland Florida 
. . . . .  
Florida A n a l y s ~ s ~ . .  Cre t ~ r ' a n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dried Citrus Pulp and Calcium Hydroxide. 6.00 1 3.00 2 89 1 
Consolidated, Chemical Industries, Inc. 
Southern Division 
Houston, Texas 
Texas Lone. Star 25 5% Protein New Process Steamed Bone Meal. . . . . .  25.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s . I  23.40 1 $ 1  ig 1 
Converted Rice. Inc. 1 I I 
 ousto on, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rice Bran and Limestone.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Nitro- Phos- 
Crude gen-free Mois- Crude Calcium phorus Salt 
fiber 1 extract / ture  / ash 1 iCa) / (P )  1 (NaCI) 
1Linseed meal claimed, not found. 
 not tagged, but tags furnished. 
Table 7. Guarantied compositiohs and analyses of mineral feeds, September 1, 1951 to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names) 
I 
Cudahy Packing Company, The 
General Office 
Omaha, Nebraska 
. . . . . . . . . . . . . . .  Cudahy's All-Purpose Brand Mineral Feed. ....................... 3.00 
.................................................. Analysis3 1 1 1  6.57 . . . . . . . . . . . . . . .
Name and address of manufacturer or 
importer. Brand name 
Fant Milling Company 
Sherman, Texas 
Sunglo Brand Laying Mash.. .................................... 20.00 3.50 7.00 
................................................... Analysjs 21.35 5.62 
.................................................. Analysis 20.50 : 5.70 
--- 
Crud.e Crude Crude 
protein fat I fiber 
---
Farmersville Grain Company 
Farmersville, Texas 
.............................. Saf-Tee Hi-Pro Brand Range Feed. 
................................................... Analysis 
Hamilton Mill & Elevator Company 
Hamilton, Texas and Branches 
...................................... Hamco Range Feed No. 2 .  
................................................... Analysis 
Percent 
1 Nitro- Phos- . 
gen-free Mois- Crude Calcium phorus Salt 
extract 1 ture 1 ash I (Ca) 1 (P) I (NaCI) 
1- I- I- 1-1- 
Hy-Phos Mineral Feed Company 
Hondo, Texas 
Hy-Phos B ~ a n d  Range Mineral.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 1 1 I :R 1 g:; 
Lamkin Brothers, Inc. 
Brownwood. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Lamkin's - ~ ? e e n  ~ a g  27 % (Equivalent) Protein Range Feed. ........ 18.09 2.50 6.50 39.00 4.4 1.0 2.0 
Analysis4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23.30 5.58 7.37  33 .54  7.68 22.36 1.9 
. . . . . .  Lamkin's Red Tag 20% (Equivalent) Protein Range Feed.. .......... 3 . 4  1 2.00 4.00 49.00 1.  .ii:ii. 1 .  1 9:: 1 : 1 2.0 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis5 14.85 2.64 3.40 45.42 19.21 ........................ 
LaPryor Milling Co. 
LaPryor. Texas 
........ Winter Garden 20% Protein Livestock Mineral Supplement. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analys~s..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
20.00 
19.30 
18.98 
~ n a l 5 s i s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.50 
2.59 
2.90 
20.80 2 . 3 5  
4 .OO 
1.96 
2.83 
2.96 
18 .OO 
22.19 
22.53 
22.12 
. . . . . . . . . .  
6.56 
7.65 
6.13 
4 7 4 0  
45.11 
45.64 
5.0 
7 . 4  
7 . 2  
12.4 
2.0 
2.5 
2 . 4  
25.0 
25.5 
24.6 
2 .7  28.4 
. .  Winter Garden Brand 12% Protein Livestock Mineral Supplement. 
Analys~s .  
Winter ~ a k ? e n ' ~ ; a n d '  i6% '~rdie.in'~iGesibck'~in'e>ai 's'I;ppie&ni.' : 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mayo Shell Corporation 
Houston, Texas 
.................................... Special Steamed Bone Mea l . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Moorman Manufacturing Company 1 Quincy, Illinois 
Moorman'r 45'; (Equivalent) Protein Mintra te  Concentrate and1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mineral RIixture for Cattle-Cubed. 
Analysis" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Park,  Inc.. Philip R. 
San  Pedro, California 
Ca t t l eManamar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pillsbury Mills, Inc. 
Feed and Soy Division 
Clinton Iowa and Branches 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pillsbury's :17ukkeg Grower and Finisher Feed. .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pincoffs Company, Maurice 
Houston Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Special s teame6 none  ~ e a l . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Steamed RoneMea l  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Quaker Oats Company, T h e  
Chicago Illinois 
........................... Ful-O-Pen ~ r & c l  Range Feed Special.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjs 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ralston Purina Company 
Fort Worth, Lubbock and Amarillo. Texas 
.............................................. Purina Chowder. .  
Analys~s  ................................................... 
5 . 0 
I:' 1 
12.2 
3Blood meal found, not claimed. 
4Nnt including .50% urea protein. 
.;Not including 5.70% urea protein. 
6Not including 12.63q0 urea protein. Fish meal fcrund. not claimed. 
;Not including 11.74% urea protein. 
Table 7. Guarantied compositions and analyses of mineral feeds, September 1, 1951 to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names) 
I Percent 
Name and address of manufacturer or 
importer. Brand name 
____- -_________________-  
Nitro- Phos- 
Crude Crudc Crude gen-free Mois- Crude Calcium phorus Salt 1 p m t e ~ n  tat fiber 1 extract ture I ash I ((:a) I (PI 1 ( N ~ C I )  
Ralston Purina Company 
Fort Worth Lubbock and Amarillo Texas-Continued 
. . . . . . . . .  Purina 32% ~ ~ u i v a l e n t )  Protein Cow ~ i o w  Concentrate.. 
Analyslr 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purina Hog* Chow Supplement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis9 
Salt  Supply Co., Inc., T h e  
Carlsbad New Mexico 
S-W Brand ~ i i e r a l  ~ i x .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
S an  Antonio Foreign Trading Company 
San  Antonio, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Steamed Bone Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
San-Tex Feed and  Mineral Co. 
San Angelo, Texas 
San-Tex Range Minerals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjs 
Analys~slQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Smith Company, J. Paul  
Houston, Texas 
Special Steamed Bone Mea l . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis11 
Anallsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I 
Stock-Aid Mineral Company 1 
- - 
Marfa,  Texas 
Stock-Aid 1:eed for Range Ewes and Cows (Special) Formula 20. . . . . .  
Analvs~s . . 
Stock-Aid T;ked'f& R&& 'Ekes'irici 'cb4.s' ( ~ p c r ' i j l )  ~d& ' , i i i  is'.'.'. : : : 
Swift & Company. Oil Mill 
Ch~cago. Illinois 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Swift's Mineral Supplement.. I. . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's Dairy Base Formula (For Dairy Cattle).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
Van Waters & Rogers, Inc. 
Dallas. Texas 
Special Steamed Bone Meal..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis fl 
Vit-A-Way. Incorporated 
Fort Worth Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vit-A-\\Tav ~rand'hlineral-vitamin S u ~ ~ l e m e n t  
- - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal$sisl! 
Vit-A-\Tray Livestock Fortifier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Western Cottonoil Co. 
Division of Anderson, Clayton & Co. 
(Incor~orated) 
~ b i l e n e    exa as 
Paymaster  rand 4-1 Cottonseed Meal and Salt M i x t u r e .  . . . . . . . .  . I  32.80 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis . i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32.10 
8Not including 6.50% urea protein. 
9Not tagged, but tags furnished. 
1oCalcium carbonate found, not claimed. 
l lNot  taaged but tags furnished. 
12Calcium guaranteed not more than 24%. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, : 
to August 31, 1952 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names) 
-- 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Percent 
1 1 - 1 -  
A. A. A. Alfalfa Milling Company 
Roswell, New Mexico and Branches 
I 
177- Protein Dehydrated Alfalfa Meal. ....... 17.00 
Analysis1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.78 
Analysisl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.03  
Analysisl. ............................. 17.60 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.45 
Analyslsl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.00 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.55  
Analysisl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.00 
Analysis. . 15.88  
20% protein ~kh;;dr'a'tkd'kifalfa Mkai: : : : : : : : 20.00 
Analysisl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.50  
Abilene Flour Mills Company, T h e  
Abilene, Kansas  
Wheat Gray Shorts and Screenings. . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Abraham Produce Company 
Bremond, Texas 
Ear  Corn Chop With Husk . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
Aceitera Del Valle, S. A. 
Calexico, California 
. . . . . . . . . . . . . .  40% Protein Cottonseed Meal. 
Analysis?. .............................. 
Ada Milling Company 
Ada. Oklahoma 
. . . . . .  Green Vallev Brand Cattle Feed Cubes. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalysCs3. 
. . . . . .  Green Valley Brand Cattle Feed Cubes. 
............................. Analysis4. 
. . . . . . . . . .  Evergreen ?rand Laying All-Mash. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.. Evergreen Brand Laying All-Mash-Pelleted. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. Evergreen Brand 20% Protein Laying Mash.. 
Analysis1 
Evergreen ~ r & d  ifi% &&kid Fe&i.'.'. .:: : / 
. . .............................. Analysis 
. . . . . . .  Evergreen Brand Startgrolay Krumbles 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Anal ysisl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Evergreen Brand Broiler-Starter. . . . . . . . . . . . .  
Analysis' 
White House ~ r k n d  ~6;s; &d'~uie '  Fiid'.'.: : : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls5. 
Ahrens, A. F. 
Karnes  City, Texas  
Master Brand Laylng Mash. ................ 
Analysis6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Master Brand Chick Starter. ................ 
Analysis. .............................. 
Master Brand 30% Protein Concentrate.. ..... 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............... Master Brand Growing Mash. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' 
Albers Milling Company 
Los Angeles. California 
Albers Calf Manna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis7.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lNo t  tagged but  tags  furnished. 
2Not tagged. Misbranded. This product i s  cottonseed feed. 
3Not made according to registered formula. Ohsolete tags  attached. 
4Not made according to  registered formula. Not tagged but tags furnished. 
5"All-Grain" printed on hags--violation corrected. 
6Blood meal found, not claimed. 
iNo t  tagged but tags  furnished. 
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.l.aDle 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names) 
-- 
I Percent 
--- I--- 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 1 p g -  1 fa t  f i e  ;zf r e  ash 
2.91 
5.38 
5.62 
5.25 
4.50 
5.01 
6.38 
. *5:?0 
6.08 
5.66 
31.57 
35.75 
. '4:00 
2.85 
. . . . . . . . . . . .  
25.62 
26.44 
. . . . . . . . . . . .  
10.11 
. . . . . . . . . . . .  
3.73 
4.18 
. i2: 66 
i :53 
present. 
lolncorrectly printed tags attached. 
l lNot  tanred but tags furnished. 
l2Ground feathers found, paunch content excessive. 
Alexander, Ivan 
Emory Texas 
...... ~ot tonseed '~u l1s  and Cottonseed Meal. 
............................. Analysis.. 
Alice Cotton Oil Company 
Alice Texas 
.............. 41 % Protkin Cottonseed Meal. 
............................... Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
...... 28% Protein Whole-Pressed Cottonseed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
................. 34% Protein Linseed Meal. 
............................. Analys~s. .  
............ "Acco" 16 % Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
............ "Acco" 1 b % Protein Dairy Feed. 
............................. Analys~s.  
............................. Analysis.. 
Alliance Milling Co. 
Denton Texas 
.......... whea t   ray' shorts and Screenings. 
Analysis& . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
All-States Products Co., Inc. 
El Paso, Texas 
. . . . . . . . .  48% Protein Meat and Bone Scraps. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
......... 45% Protein Meat and Bone Scraps. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analyslsg.. 
Alva Roller Mills 
Alva. Oklahoma 
. . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts and Screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisll.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisll.. 
Amarillo Animal By-Products Company 
Amarillo. Texas 
50% Protein Meat and Bone Scraps. . . . . . . . . .  
Analysjs" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Amarillo Oil Mill Company 
Amarillo, Texas 
Ranch I-louse Brand 21% Protein Range Feed 
Cubes ................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
American Crystal Sugar Company 
Mason City, Iowa 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dried Beet Pu lp . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisll. 
Analysis11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
American Rice Growers Cooperative Association (Milling Department) 
Houston, Texas 
Solvent I'rocess Rice Bran Containing Calcium 
............................... Carbonate 
............................. Analysis.. 
Anchor Mills 
Waco, Texas 
MiloMeal ................................. 
............................. Analysis.. 
8Incorrectly printed tags attached. 
QMisbranded, sample is in whole or in part 
11.40 
9.22 
41.00 
41.55 
41.50 
41.55 
28.00 
28.43 
34.00 
36.68 
16.00 
17.85 
18.00 
18.15 
16.80 
16 .OO 
16.20 
48.00 
48.50 
45 .OO 
46.10 
16.00 
16.30 
16.00, 
50.00 
49.10 
50.45 
21.00 
21.48 
7.50 
9.73 
7.00 
13.50 
16.60 
10.00 
11.60 
processed 
1.50 
1.83 
4.00 
4.88 
5.19 
5.15 
3.00 
4.18 
6 .OO 
9.18 
3.00 
3.42 
3.00 
2.61 
2 .53 
3.50 
3.70 
6 .OO 
12.30 
6.00 
10.62 
3.50 
3.44 
3 .27 
6 .OO 
9.09 
10.09 
3.00 
3.47 
0.30 
.62 
.36 
2.00 
4.18 
2.50 
2.23 
garbage. 
38 .OO 
35.31 
12.00 
11.32 
10.72 
11.66 
25.00 
18.48 
9.00 
8.28 
12.00 
9.03 
11 .50 
8.50 
9.55 
6.50 
7.50 
3.00 
.82 
3 .OO 
2.43 
6 50 
6:04 
4.57 
3.00 
2.72 
2.77 
7.00 
6.52 
22.50 
19.82 
16.66 
12.00 
11.41 
3.00 
2.16 
37.00 
40.12 
25 .OO 
30.84 
28.82 
28.59 
2.9 .OO 
36.69 
35 .OO 
32.72 
48.00 
53.43 
46.50 
53.63 
52.50 
55 .OO 
55.88 
0.00 
1 .OO 
0.00 
1.25 
55 00 
59:79 
61.77 
0.00 
6.16 
2.98 
46.00 
48.27 
52.a) 
57.05 
61.24 
47.00 
46.26 
70.00 
70.01 
Ground glass 
. . . . . . . . . . . .  
10.61 
............ 
6.03 
8.15 
7.80 
. . . . . . . . . . . .  
7.72 
............ 
8.13 
............ 
9.89 
...... 
11.41 
12.54 
. . . . . . . . . . . .  
11.06 
. . . . . . . . . . . .  
5.81 
. . . . . . . . . . . .  
3.85 
'io:43 
11.54 
7.31 
7.27 
10.15 
9.05 
10.56 
. .  8189 
. . . . . . . .  
12.47 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1 ,  1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names) 
I Percent 
- - 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
g a t  f i e  1 1 r e  ash 
Anderson Grain Company 
Nacogdoches. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anderson-s Breeder Mash. 
Analysisl4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anderson Calf Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..... Anderson 40% Protein Hog Supplement.. 
Analyslsl4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........... Anderson Fitting Ration NO. 510.. 
Anal ysisl4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
... Anderson 16% Protein Dairy Feed No. 505. 
Analyslsl4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisl4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anderson Feed Mill 
Stephenville, Texas 
Big A Dairy Cow Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis 
Anderson's 36%'~;&i;l' Hog 'Sub'ilkkeAt .. : : : : 
Anal s1sl3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
COW FeecY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Angelo Feed & Grain Company 
San Angelo, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chowmix Hog Feed B . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anchor Mills 
Waco, Texas-Continued 
. . . . . . . . . . . . .  Waco Brand Cattle Feed Cubes. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Waco Brand 40% Protein Supplement for Hogs. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  0. K. Brand Range Pellets. 
Apache Packing Company, Unincorporated 
San Antonio, Texas 
......... 
. 50% Protein Meat and Bone Scraps. 
AnalysiSl5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.............................. Analysis. 
20.00 
20.41 
40.00 
39.85  
19.00 
16 .OO 
16.60 
36.00 
36.60 
17.00 
18.90 
Archer-Daniels-Midland Company 
Minneapolis. Minnesota 
Archer Quality 34% Protein Expeller Linseed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Meal 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..... Waco Brand 20% Protein Laying Mash. .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Waco Brand Chick Starter Mash. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
3.80 
2 . 2 3  
4 . 5 0  
2 . 8 2  
.? . : 5 0  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Archer Quality 36% Protein Solvent Extracted 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Linseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalyslslG 
..... 11 % Protein Ground Soybean Mill Feed. 
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
11.00 
7.01 
11.50 
11.73  
7.50 
47.50 
50.10 
I!) .OO 
21.41 
49.00 
3.00 
3.40 
4.50 
3.49  
3.60 
2 . 6 0  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Archer Grain Company, Inc. 
Houston, Texas 
- Archer's Mighty Grow Atom R-G Broiler Feed. 
Analysiqli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.... Archer's 18% Protein Special Dairy Feed..  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .. Archer's 40ro Protein Supplement for Hogs. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  XXX 18% Protein Dairy Feed. .  
Analys~slg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
11.78 
. . 
9:35 
. . . . . . . . . . . .  
14.00 
13.86 
10.00 
7.16 
12.50 
11.12 
13Incorrectly printed tags attached. 
l4Not made according to registered formula. 
Ispaunch content excessive 
l6Not tagged but tags furnished. 
170bsolete tags attached. 
Issoybean meal found, not claimed. 
. . . . . . . . . . . .  
8.47 
' i4:84 
46.50 
50.50 
24.00 
29.27 
49 .00 
49.08 
. .g: + 
. . . . . . . . . . . .  
8.72 
. . . . . . . . . . . .  
12.46 
.. 5:R + 
14.76 
5.84 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names) 
Percent 
1- 1- 1- 1-1- 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Archer Grain Company, Inc. 
Houston, Texas-Continued 
XXX 18';', Protein Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Archer's XTX Egg M a s h . .  
A n a l y s ~ s ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . .  Archer's XXX Growinq Mash.  
. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. .: 
Ardmore Milling Co. 
Ardrnare, Oklahoma 
Blue Ribbon Rrand 20% Protein Range Feed 
Pellets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.00 
Analysiszo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22.95 
Arizona Alfalfa Products Company 
Mesa, Arizona 
Ari-Val 13rand Alfalfa Meal . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  15.00 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.60 I i 
Arkansas City Flour Mills 
Arkansas City, Kansas 
Wheat Gray Shorts and Screenings. . . . . . . . . . .  16.00 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.70 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.70 
Arkansas Valley Alfalfa Milling Company, Inc. 
Wiley, Colorado 
Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13.00 
Analys1sz1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.60  
Ark-La Cotton Oil Co. 
Magnolia, Arkansas 
Magnolia I+Cconom Sweet-Daisy Brand Ration 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Ark Valley Alfalfa Mills, The  
Hutchinson. Kansas 
Ark Valley 17% Protein Dehydrated Alfalfa 
Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.00 
Analysis. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Arlington Grain & Seed Co. 
Arlington, Texas 
Ground \['hole Oats. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.00 
Analvs~s'? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.55 
Alfalfa Meal and d i n e  Molasses. . . . . . . . . . . . . .  10.40 
Analys~s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.60 
18% Protein Cow J o y . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.00 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.50  
Armo Mills 
Lockhart. Texas 
Armo Brand Creep Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13.00 
AnalysisZa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 . 7 0  
Armo Bran< Growing Mash.  . . . . . . . . . . . . . . . .  17.50 
Analys~s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.85 
Armo Brand Growinq Mash.  . . . . . . . . . . . . . . . .  18.00 
Analysis. . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.10 
Armo Brand Broiler Mash .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21.00 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21.20 
Armo Pig-Gro Brand 36% Protein I-Iog Concen- 
t ra te  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .?6.00 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37.90 
19Blood meal found, not claimed. 
ZONot tagged but  tags  furnished. 
ZlObsolete registration. 
ZZAdulterated with screenings. 
23Mold present. 
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Table 8 . Guarantied composition and analyses of feeds. September 1. 1951 
to August 31. 1952-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names) 
I Percent 
...... 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude ; 1 f t  1 b e  1 r r e  1 ash 
Armo Mills 
Lockhart. TexaeContinued 
Arm0 Brand Chick Starting Mash . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Armo Brand Turkey Starter . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Armo Brand Breeder Egg Mash 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A m o  Brand Pig and Sow Ration . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Armour and Company 
General Offices 
Chicago . Illinois 
Amour's 60% Protein Digester Tankage . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Arnold Milling Company, The 
Sterling . Kansas 
Wheat Gray Shorts and Screenings . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Arrow Mills, Inc . 
Houston 1. Texas and Branches 
Wheat Gray Shorts and Screenings . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  ~ r r o w ~ ~ o i l e r ~ k e d : : : : : : : : : : : : : : : :  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Arrow Broiler Finisher All-Mash Pellets . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Arrow Egg All-Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Arrow Egg Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Arrow Egg Mash-Crumbilized . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Arrow Gro Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Arrow Grower All-Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Arrow Special Laying Mash . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Arrow Turkey Gro Mash ..................... 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Arrow Turkey Starter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Arrow 16% Protein Dairy Feed . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Arrow 18 % Protein Dairy Feed . . . . . . . . . . . . . .  
A n a l y s ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Arrow 20% Protein Range Feed Cubes ........ 
Analysis26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
24Ground feathers found . 
2sNot made according to registered formmla . 
20 00 
23:08 
24.00 
26.60 
20.00 
21.45 
18.00 
19.70 
26Not tagged but tags furnished . 
27Alfalfa stem meal substituted for alfalfa leaf meal . Ground flax straw found . 
2sGround oats claimed, not found . 
60.00 
59.90 
58.89 
58.88 
59.65 
59.30 
59.35 
16 00 
17:30 
16 00 
l6:90 
16.55 
17.50 
17.10 
21.00 
22.00 
22.80 
18 00 
l9:70 
16.00 
16.83 
20.00 
21.33 
20.00 
20.00 
20.93 
15.00 
17.35 
16.00 
17.50 
20.00 
18.23 
18.20 
22.00 
24.05 
27.00 
24.60 
24.60 
28.20 
30.23 
16 00 
16:60 
18.00 
18.10 
20.13 
20.00 
21.98 
19.90 
20.50 
2 50 
3:87 
2.50 
3.11 
2 50 
3:95 
3.00 
2.92 
7 00 
4168 
6.50 
5.24 
6 50 
5:33 
6.00 
4.61 
6 00 
7'76 
8'80 
7:87 
8.43 
8.72 
8.32 
3 50 
4:20 
3 50 
3155 
3.75 
4.20 
3.64 
3.00 
3.48 
3.03 
3 00 
3:37 
3.00 
3.25 
3.00 
3.06 
3.00 
3.00 
3.71 
3.00 
3.23 
3.00 
3.26 
3 00 
3:07 
2.87 
3.00 
3.22 
3.00 
2.39 
3.00 
3.01 
3.47 
3 00 
7:12 
3.00 
2.84 
3.17 
2.50 
4.22 
2.82 
3.78 
"9:22 
. . . . . . . . . . . .  
11.26 
'i0:88 
'ii: i3 
46 00 
50:35 
44.00 
43.53 
46 00 
47161 
50.00 
53.57 
"8:86 
10.26 
'i0:78 
a -8:0? 
3 00 
1'67 
1'60 
1169 
1.56 
1.45 
1.43 
6 00 
5:93 
6 00 
5:10 
6.67 
5.77 
6.20 
5.00 
2.75 
3.48 
5 00 
3:14 
6.00 
3.96 
6.00 
4.78 
4.15 
. 6 00 
3.86 
6.50 
4.21 
6.50 
9.69 
6 00 
3176 
3.71 
7.00 
5.15 
6.00 
4.14 
4.05 
3.99 
4.94 
10 00 
7131 
10.00 
7.64 
8.78 
8 . 00 
7.49 
11.52 
5.50 
0 00 
1'30 
2'31 
2:55 
1 . 97 
1.34 
2.29 
55 00 
55:61 
55 00 
58:82 
56.14 
56.98 
54.67 
55.00 
55.32 
54.27 
5 8  00 
58:50 
. 5 . i00 
60.59 
54.00 
50.46 
54.00 
55.96 
54.00 
57.79 
. 56 00 
59.27 
54.00 
57.98 
59.18 
48.00 
50.53 
34.00 
51.02 
51.89 
47.08 
43.54 
40 00 
48.00 
48.60 
50.00 
46.85 
48.52 
51.34 
. '7'47 
7'50 
6:25 
7.42 
6.82 
7.18 
'ii:79 
11.82 
11.37 
12.84 
. i0: 77 
10.45 
'i0:4? 
, 
53.40'i0.97"6.46 
11.94 
'ii :20 
'i3:04 
'i0:03 
'12166 
12.69 
. . . . . . . . . . . .  
9.71 
. . . . . . . . . . . .  
9.82 
8.38 
9.44 
10.01 
47:82'i3:i8"7:9+ 
48.90'i3.72 
10.02 
. . . . . . . . . . . .  
10.31 
12.00 
13.33 
'21'90 
20'90 
22:76 
20.97 
22.37 
21.43 
'i2:38"4:58 
. '3:84 
5.07 
4.18 
5.55 
. ' 5 :  68 
5.97 
"4:82 
io:80"4:57 
4.45 
. '4:% 
"4:38 
a *6:25 
"4:3$ 
3.33 
7.34 
8.03 
8.08 
8.28 
7.81 
"8:80 
9.30 
9.15 
5.24 
5.55 
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zjNot made according to registered formula. 
29Rice bran claimed, not found. 
socottonseed meal found, not claimed. 
3iBlood meal excessive. 
32Rice bran found, not claimed. 
3~Canceled registration. 
Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names) 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Percent 
~~~~~~ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- tein
a t  
"r 1 zd ture  ash 
4.61 
7.08 
3.78 
4.46 
4.38 
6.34 
30.54 
24.23 
8.72 
. .  6: 35 
. . . . . . . . . . . .  
17.58 
'i0:80 
7.71 
. . . . . . . . . . . .  
7.55 
. . . . . . . . . . . .  
5.94 
. . . . . . . . . . . .  
6.58 
. . . . . . . . . . . .  
7.30 
. . . . . . . . . . . .  
6.94 
. . . . . . . . . . . .  
6.23 
. . . . . . . . . . . .  
8.32 
7.91 
. . . . . . . . . . . .  
8.43 
. . . . . . . . . . . .  
5.18 
. . . . . . . . . . . .  
6.25 
. . . . . . . . . . . .  
8.07 
. . . . . . . . . . . .  
7.14 
. . . . . . . . . . . .  
8.15 
9.04 
. . . . . . . . . . . .  
10.69 
. . . . . . . . . . . .  
14.941 
. . . . . . . . . . . .  
10.04 
11.08 
12.80 
. . . . . . . . . . . .  
9.50 
. . . . . . . . . . . .  
7.15 
7.99 
. . . . . . . . . . . .  
10.53 
. .4:i 
8.01 
'ii:33 
10.78 
9.69 
10.31 
10.49 
10.01 
7.76 
12.88 
10.03 
9.81 
9.74 
5.23 
12.35 
13.14 
11.70 
11.60 
10.70 
7.00 
3.62 
14.00 
E.01 
/ .00 
4.03 
3.59 
3.84 
7.00 
6.13 
3.00 
.97 
1.18 
7.00 
5.30 
9.00 
5.54 
8.00 
7.79 
10 00 
5:10 
6.49 
8.00 
5.82 
7.00 
4.92 
5.50 
5.40 
5.50 
4.83 
1.50 
6.44 
6.50 
4.67 
5.00 
4.94 
4.45 
8.00 
4.76 
5.50 
3.76 
7.50 
5.11 
5.50 
3.69 
9.00 
6.88 
12.50 
9.61 
11.79 
3.00 
3.26 
2.00 
2.49 
3.00 
2 . 9 2  
2 . 9 8  
2 . 8 4  
3.00 
4.10 
6 .OO 
11.31 
11.53 
3 .OO 
3.62 
3.00 
3.74 
2.50 
3.87 
2 70 
2107 
1.99 
2.50 
2.82 
2.50 
3.03 
3.00 
3.00 
3.00 
3.22 
2.50 
3.45 
3.00 
3.87 
3.00 
3.45 
3.07 
3.00 
2 . 1 4  
2.50 
2.92 
2.50 
2.93 
3.00 
3.68 
2.00 
2.64 
4.00 
5.86 
5.24 
Arrow Mills, Inc. 
Houston 1. Texas and Branches-Cont. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Elco Chicken Dinner Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis2". 
. . . . . . . . . .  Four ~ c e s  16% Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis25 
Green Arrow Egg Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . .  Green Arrow Egg Mash-Pelleted 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis" 
Auge Packing Company. Ed 
San Antonio, Texas 
. . . . . . . . .  50% Protein Meat  and Bone Scraps. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis31 
Ayers & Son, Inc., Ray C. 
Slaton, Texas 
. . . . . . . . . . . .  R. C. A. Double-Five Egg Mash.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Ayers Supreme Brand 20% Protein Range Cubes 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  For Cattle and Sheep. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Ayers Supreme Brand 30% Protein Supplement 
For Hogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis25 
Ayers Supreme Brand 16% Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisa2.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Ayers Supreme Brand 18% Protein Egg Mash .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis.. 
Ayers Supreme Brand 20% Protein Egg Mash.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . .  Ayers Supreme Brand Grow M a s h . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis.. 
. . . . . . . . .  Ayers supreme Brand Chick Starter.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ayers Supremo 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . .  Ayers Supreme Brand Breeder Cubes. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
Ayers Supreme Brand Broiler All-Mash . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis:i? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis33 
. . . . . . . . . . .  Ayers Supreme Brand Creep Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Bagwell Feed Mill 
Greenville. Texas 
. . . . . . . . .  Keen-Bilt Brand Creep Feed Pellets. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . .  Keen-l3ili ?rand Cattle Feed Cubes. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . .  Keen-Bilt Brand Laying All-Mash 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Keen-Bilt 13rand 16% Protein Cow Feed.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Bailey's Feed Store 
Rosenherg. Texas 
. . . . . . . . . . .  Red Star If % Protein Dairy Feed. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, Septembc:. I ,  1, 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names) 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Percent 
Bailey's Feed Store 
Rosenberg, Texas-Continued 
. . . . . . . . . .  Red Star 13% Protein Dairy Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
AnalGsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21.15 4.97 10116 43176 il1'30 8:ii 
. . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  Red Star Special Brand Laying Mash. .  18.00 5.00 8.00 46.00 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.25 5.39 7.67 45.94 11.82 10.93 
Analys~s. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i i i i ! !  19.70 7.12 5.79 47.71 9.91 9.77 
B & D Mills 
Grapevine, Texas 
. .  Efficiencv Brand 16% Protein Dairy Ration. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anaiysisa* 
. . . . . . . . .  B & D Brand Special Breeder Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls34. 
. . . . . . . . . . . . .  B & D Brand Broiler All-Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
B R: D Brand 20% Protein Cattle and Sheep 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Feed Cubes..  
Analvsis35. . 
B & D Biand 24% ~ ~ o ' t k i ;  'Ijhiry ~ek'd'.'.'. : : : : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls36. 
. . . . . .  B R: D Brand 16% Protein Dairy Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . .  B R: D Brand Growing All-Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs~s 
. . . . . . . . . . . . . . . .  B & D Biand Laying Mash. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . .  B & D Brand Laying All-Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
B & D Brand Turkey Starter.  . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bartlett Feed Mills 
Childress, Texas 
. . .  Red Rooster Brand 18% Protein Egg Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Bassett Feed Store 
D e  Leon, Texas 
Bassett's 38% Protein Hog Supplement. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Bateson Grain Company 
Cleburne, Texas and Branches 
Cle-?'ex Brand 17.5070 Protein Dairy Feed. . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisai 
Baxter and Smith Grain Co. 
Lockney, Texas 
... Loc-Tex Brand 18% Protein Laying Mash . .  
Analvs~s 
... ~oe- ex Ijrai;l'iO;j, 'P;dieiA'LiGiig ' ~ i s h ' ' : : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsls 
. . . . . . . . . . .  Loc-Tex Brand Sow and Pig Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . .  Chowmix All-Mash Growing Ration C .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Beeville Feed & Seed Company 
Beeville, Texas 
. . . . . . . .  Russel's nlilkflo Brand Dairy Ration. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisns.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
34Not made according t o  registered formula. 
3aSoybean meal found, not claimed. 
36Not made according t o  registered formula. 
3iPeanut hay found, not claimed. 
38Linseed meal found, not claimed. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names) 
Mois- Crude 
ture  I ash Name and address of manufacturer or  importer, brand name 
Bennett & Sons. S. L. 
Gainesville, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bennett's l!est Hog IJeed.. 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Bennett's Rest 16% Protein Dairy Feed . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Percent 
---- 
Crude Crude Crude Nitro- 
pro- f a t  b e  wl-r 
tein extract 
Benton & Son Feed Company, F. M. 
Sabinal, Texas 
41 % Protein Cottonseed Meal .  . . . . . . . . . . . . . .  
-Analvsis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Benton's h i d e  Laying Mash . .  
Analysis39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Bewley Mills 
Fort Worth, Texas 
. . .  Anchor 'l17heat Gray Shorts and Screenings. 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
. . . . . . .  Bewleg's Anchor Buck and Bull Feed . .  
Analysis4o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Blue Anchor Egg Mash.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . .  Blue Anchor Egg Mash Chunkets.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis41. 
. . . . . . .  Blue ~ n c h o ~  16% Protein Mixcd Feed. 
Analvsls" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analiisis40. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . .  Blue AncI1o.r 18% Protein Dairy Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analvsis40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Bewley's Anchor Calf Starter Chunkets.  
Analvsislo BewleS's -iich;; *Gij&' iVjgsg ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 
. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs~s 
. . . . .  Bewley's Anchor Chick Starter All-Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys!s4? 
AnaIvs1~4'-'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Bewley's Anchor Growing Mash Icrakets. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsls 
. . .  Bewley's Anchor 18% I'rotcin Dairy Feed. .  
Analvsis4('. . 
Rewlcy's Anchor i i g  Frbihin dsi& FeLd ' ' ' ' 1 
Chunkets. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . :  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis4? 
Bewley's 'Anchor 34% Protein Cattle Conccn- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  trate Chunkets.. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bewley's Anchor 20% Protein Range Chunkets . 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bewley's 'Anchor 40% Protein 1109 Concentrate 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chunkets 
Analysis44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bewley's Top Anchor Poultry Concentrate I 
Chunketq. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i 
Bibb Company, H. T. 
Fort Worth, Texas 
Corn Chop 
Analysis. 
Analysis. 
3nN0t made according to registered formula. Obsolete tags  attched. 
40Not made according to registered formula. 
4lIncorrectly printed tags  attached. 
420hsolete tags attached. 
42Mold present. 
44Alfalfa meal found, not claimed. 
Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names) 
Blanton Grain Company 
Carrollton, Texas 
Whole Oat Chop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Meal 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Soybean Meal . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvslsjl . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blanco 16% Prdtkin 'risiry ~ e e d . .  . . . . . . . . . . . .  
Anal ys1s52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Bibb Company, H. T. 
Fort Worth, Texas-Continued 
Barley Chop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dried Buttermilk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Whole Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal?sis. . . . . . . . . . . . . . . . .  
80% ~ro t ' e in  ~ i d d d  ' ~ e ' a i  : : : : . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
E-Con-0-Mee Brand 36% Protein Hog Supple- 
ment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Success Broilermaker Brand Broiler Mash.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Success Eggmaker Brand Egg Mash. . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Success Brand 14% Protein Creep Feed For 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Calves 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Success Bra.nd Turkey Starter-Grower.. ....... 
Analysis46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Success Brand 45% (Equivalent) Protein Range 
Feed Concentrate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Success 20% Protein Range Feed Cubes No. 2 .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
E-Con-0-Mee Brand 20% Protein Cattle Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cubes N o . 3  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis48. 
Analysis49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blair Elevator Corporation, The 
Atchison. Kansas 
Certified Brand Turkey Starting Mash- 
Crumblized.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Certified Brand Turkey Growing Mash- 
Crumblized.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Certified Brand 16% Protein Dairy Feed..  
Analysisso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blair Milling Company. The 
Atchison, Kansas 
. . . . . . . . . :  Wheat Gray Shorts and Screenings. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blanket Feed Mills 
Blanket, Texas 
Pride Brand 18% Protein Dairy Feed. .  . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hog Fattener. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
450bsolete tags attached. 
46Obsolete registration. 
4'iNot including 4.50% urea protein. 
44Fish meal found, not claimed. 
49Not made according to registered formula. 
SoNot tagged but tags furnished. 
5lNot made according to registered formula. Not tagged. 
52Not made according to registered formula. 
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13.92 
. . . . . . . . . . . .  
7.36 
. . . . . . . . . . . .  
11.58 
. 's:% 
7.39 
15.23 
5.95 
8.70 
8.09 
8.59 
6.93 
4.57 
8.04 
"7:ii 
6 00 
5146 
1.00 
.41 
12.00 
10.00 
10.47 
10.55 
2.00 
1.1:1 
12.50 
8.45 
3 .OO 
3 . 0 3  
8.00 
5.76 
9 00 
65 00 
.35.00 
!2.78 
:)H.00 
59.81 
58.51 
58.47 
0.00 
1.25 
27.00 
27.79 
56.00 
52.29 
43.00 
45.95 
51 00 
54:60 
56.00 
52.82  
21.00 
25.34 
47 00 
48.00 
51.36 
47.23 
42.00 
48.75 
48.00 
50.82 
45.00 
51.74 
55.00 
59.03 
2:31j '6:i~i 
3.00 3.50 
3.08 
.? .50 
2 . 0 9  
2.70 
2 . 6 1  
3.00 
3.29 
3.40 
3.50 
3 . 0 5  
3.50 
4.13 
2.50 
2 . 4 8  
3.50 
3 . 4 0  
2.63 
5.50 
4.89 
8 50 
5:86 
10.00 
6.73 
9.34 
7.00 
4.80 
7.50 
5.64 
12.00 
8.59 
6 -00 
6.19  
2.50 
2.51 
3.50 
2 . 8 3  
13.00 46.50 
1!.96 40.32 I 
.) '50' 56 00 
5:k!)I 57:10 
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Table 8. Guarantied cornposition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names) 
Bonnet Packing Company 
Fort Worth, Texas 
. . . . . . . . .  % Proteln Meat and Bone Scraps. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysk 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls53. 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Bogle Farms, Hal  
Dexter, New Mexico 
. . . . . . . .  . .  . . . . . . .  17% Protein Dehydrated Alfalfa Meal. 17.00 1.50 27.00 37.00 .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. i l l l i l  17.60 2.62 23.25 37.91 1.15 11.47 
Percent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- a t  1 fiber E.-fr7 ture  ash 
tein 
Bonner Feed Company 
Athens, T.exas 
. . . .  Bonner's Special 18% Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysiss4. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Bonner's Special 16% Protein Dairy Ration. .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Bonner's Special Sweet Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys1s56. 
Borin Packing Co. 
Dallas Texas 
. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  50% protein  eat and   one scraps. 50.00 6 .OO 3.00 0.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis55.. i i l l l l  51 -50 15.50 1.08 .52 5.58 25.82
B. & R. Milling Co.. Inc. 
Nixon Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  Carter's ~ ;? i l e r  ash.. 20.00 3.50 8.00 49 .OO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 1 1 1  19.80 3.60 6.82 51.37 10.62 7.79 
Boyer Feed Mills 
Fort W.orth, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  Boyer Specla1 Cow Feed No. 6. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Boyer 40% Protein Hog Concentrate. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Bradfish Grain Co. 
Weatherford, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  We-Tex I-Iog Feed..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  We-Tex Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls5? 
. . . . . . . . . . .  We-Tex 18% Protein Dairy Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . .  We-Tex Alfalfa Meal and Molasses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
," 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. ... .". . I  21.401 3 . C  
15.50 
16.00 
40.00 
38.40 
a3Pannch content excessive. 
n4Adulterated with peanut hulls and weedseed. 
5sHair and skin excessive. 
. i ~No t  made according to registered formula. 
3 .OO 
3.40 
4 00 
3:22 
Brady Mills, Inc. 
Rrady Texas 
. . .  B-M 13ranh. 41 % Protein Cottonseed Meal. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
10.50 
9.38 
9.50 
9.20 
. . . . . . . . . . . .  B-M Brand 41Yo Protein Peanut Meal. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B-M Special Egg Mash. 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41.00 
39.20 
39.55 
51 .OO 
53.42 
17.00 
19.14 
5.00 
6.46 
5.25 
11.69 
7.40 
12.00 
13.63 
10.5'7 
. . . . . . . . . . . .  
6.11 
. . . . . . . . . . . .  
22.64 
25 .OO 
26.94 
28.71 
. .  
9.17 
7 :85 "5 :F )2  
6.75 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names) 
Percent 
- - - -- 
Name and address of rnanuf acturer or importer, 
brand name Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crl 
pr.0 teln 1 a t  f i e  1 ; ;  r e  1 as 
Brady Mills, Inc. 
Brady, Texas-Continued 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B-M Specla1 Sweet Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysissi 
B-M Quality Brand 44% Protein Hog Supple- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ment .  . - ~  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
B-M Quality Brand 44% Protein Hog Supple- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ment7Pelleted. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
B-M Qua1it.y Brand Laying Mash.  ........... 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  B-M Quality Brand Turkey Grower. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . .  B-M Quality Brand Turkey Finisher.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls5i. 
B-M Quality Brand Chick Starter.  . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
B-M "Big-Pig" Brand 36% Protein Hog Supple- 
ment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..... B-RI "Big-Pig" Brand Pig and Sow Feed. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  Milk Pail Brand 16% Protein Dairy Ration. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eggo Brand Laying Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Brady Specjal Calf Feed..  
Analyslsj7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Brandon Feed Co. 
Stephenville, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . .  18yo Protein Milk Producer. 
Analvslss 8 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16%  rotk kin Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis59. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis59 
Brazos County Producers Cooperative Association 
Bryan, Texas 
. . . . . . . . . .  Co-Op Eat-More Brand I-Iog Feed..  
Analysis"*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Co-Op Special 18% Protein Dairy Feed. 
Analysis"1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Co-Op Special Laying Mash.  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Co-Op Leader Laying Mash.  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . .  Co-Op Hiall Calorie Brand Broiler Ration. 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Co-Op Borderline Brand 14% Protein Fattening 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ration 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Co-Op 37.50% Protein Supplement for Hogs..  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Co-Op I-lumphries Dairy Feed. 
Analys~sbi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Co-Op Humphries Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Brazos Valley Cotton Oil Company 
Waco, Texas 
Longhorn Brand 41 470 Protein Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjs 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5iNot made according to registered formula. 
58Soybean meal found, not claimed. 
59Peanut meal claimed, not found. 
60Cottonseed meal found, not claimed. 
elcrimped barley found, not claimed. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names) 
Percent 
I I I I I -  Name and address of manufacturer or importer. 
brand name Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
"4 fat m e r  1 :;;i2 ture a* 
Brazos Valley Cotton Oil Company 
Waco, Texas-Continued 
Longhorn Brand 41 70 Proteln Cottonseed Meal 
-Continued 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43.15 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42 60 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42: 451 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 39 65 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42 : 201 
Longhorn Rrand Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  11.40  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.80 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.40 
Brazos Valley Dehydrating Co. 
Hearne, Texas 
Dehydrated Alfalfa Leaf Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Brazos Valley Feed Company 
Navasota, Texas 
B. V. Favorite Brand 16% Protein Dairy Feed. 16.00 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.20 
B. V. Favorite Brand 18% Protein Dairy Feed. 18.00 
AnalvsisG2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.35 
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
B. V. ~ o l h l i l k  Brand 16% Protein Dairy Feed. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
B. V. Lay-Mo Brand 20% Protein Laying Mash. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22.00 
Braros ~ a l l c ;  10% Protein Mixed Feed-. . . . . .  I 1 0 . m ~  
- 
Analysis1;3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.48 
B. V. Pig-Pusher Brand 16% Protein Pig and 
I-log F ~ e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.00 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.70 
B. V. Pig-Pusher Brand 30% Protein Hog Sup- 
plement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30.00 
Analysis64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30.40 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30.90 
. . .  B. V. 24y0 IProtein 'Turkcy Growing Mash. .  23.00 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24.50 
Brenham Cotton Oil & Manufacturing Company 
Rrenham, Texas 
I'rotcin Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  41.00 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41 .13 
Analysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41.05 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40.60 
arlages Feed and  Hatchery 
Buffalo, Texas 
. . . . . . . . .  Bridges I log Fatncr (For Dry Lot) .  
~2nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Briggs Feed Store 
Seminole. Texas 
Chowmix I-log Feed D .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 00 
Analvsisf~j . . Chowmir.Spw i:. . . . . . . . . . . . . . . . . .  15: 101 
'eed D . . . . . . . . . . . . . . .  16 00 
Analysaii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 : 001 
Brode Corporation, The  
Memphis, Tennessee 
41% Protein Solvent Extracted Cottonseed 
Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41.00 
Analysis67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40.50 
62Rice bran claimed, not folund. 
63cottonseed meal found. not claimed. 
R4RIood meal found, not claimed. 
6sCanceled registration. 
6COhsolete tags attached. 
67Nnt tagged but tags furnished. 
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Fable 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties a re  printed in italics following brand names) 
I Percent 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
- - 
Brookshire Alfalfa Mills 
Brookshire, Texas 
. . . . . . .  20y0 Protein Dehydrated Alfalfa Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisfis 
Brown, M. E. 
Red Oak, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Ear Corn Chop With Husk . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Brunson Feed Mill 
Ballinger. Texas 
Salty's Special Mix No. 16 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis". 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis70. 
Salty's 20-80 Cottonseed Hulls and Cottonseed 
Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Bryan Cotton Oil & Fertilizer Company 
Bryan, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Star Brand Special 18.50y0 Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis~l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . .  Star Brand.l5% Protein Dairy Ration. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
Bryan Feed & Seed Company, Inc. 
Bryan, Texas 
. . .  16% Protein Special Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis7" 
. . .  18% Protein Special Dairy Feed. 
Analvsisfig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis72. 
0-K Brand 18% Protein Dairy Feed 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
0-K Brand.20% Protein Egg Mash.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Buckeye Cotton Oil Company, The 
Cincinnati, Ohio 
41 01n Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
. - 
Anal ysis73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Buckeye 41 a/o Protein Solvent Extracted 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Buckeye 44% Protein Solvent Extracted 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sovbean 011 Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Buda Milling Company 
Buda, Texas 
Hi-Value Brand Dairy Feed No. 3 . .  . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Burden's Feed Mill 
Hico. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Whole Oats . .  
Anal ysisT4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
68Johnson grass, cereal grasses and weedseed excessive. 
69Not made according to  registered formula. 
 incorrectly printed tags attached. 
71Citrus pulp claimed, not found. 
72Brewers' dried grains claimed, not found. 
73Not tagged but tags furnished. 
74 Weedseed excessive. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
 h he guaranties a r e  printed in  italics following brand names) 
Name and addrrss of manufacturer or  importer, 
brand name 
Percent 
I- I- I t -  
Burleson County Co-op Store 
Caldwell, Texas 
. . . . .  Burleco Brand 18% Protein Dairy Feed . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis75 
Burress Feed Co. 
Decatur, Texas  
. . . . .  Wise-Co Brand 187, Protein Dairy Feed.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Wise-Co 20% Protein Egg Mash .  . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wise-Co All-Purpose Brand Hog Feed.  . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Burrus Feed Mills 
Fort Worth, Texas 
Texo Hog Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . .  Texo 16% Protein Dairy Feed. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis76. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Texo FIerse Feed. .  
Analysis77. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Texo Laving All-Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Texo Vita-Plus Brand 20% Protein Range Feed.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls78. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis79. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Texo Chick Star ter . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texo Turkey Breeder All-Mash. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Texo Turkey Star ter . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis78. 
Burrus Mill & Elevator Company 
Fort Worth. Texas 
Wheat Gray Shorts and Screenings. . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Byers Grain & Feed 
Littlefield. Texas 
Chowmix Hog Feed L . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chowmix Growing Mash.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Byers Farm Store 
Celeste, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Byers' Dair.y Feed . .  
Analysls81. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Caddo-DeSoto Cotton Oy Company, Inc. 
Shreveport, L o u ~ s ~ a n a  
.... 41.12% Prqtein Ground Cottonseed Feed . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
75Crimped oats, rice hulls, and weedseed found, not claimec 
76Bone meal found, not claimed. 
77Cottonseed meal found, not claimed. 
7RObsolete tags attached. 
79N0t tagged but tags furnished. 
ROIncorrectly printed tags attached. 
8lMolasses found, not claimed. 
3 B U L L E T I N  751, TEXAS AGRICULTURAL E X P E R I M E N T  STATION 
'able 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names) 
I Percent 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name Crude Crude Crude Nitro- hilois- Crude 
pro- I fa t  1 filler Len-frl ture ash 
tein extract 
'addo-DeSoto Cotton Oil Company, Inc. 
Shreveport, Louisiana-Continued 
41.12r/0 Protein Cracked Cottonseed Feed. . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Caddo 4-To-1 Mixed Feed . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Callahan County Farmers Cooperative, Inc. 
Clyde, Texas 
Chowmix Ijog Feed K .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cameron Feed Mills 
North Little Rock, Arkansas 
Wheat Gray Shorts and Screenings. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Prime Quality Brand Alfalfa Meal, Molasses, 
Calcium Carbonate and Sa l t . .  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  IZnalysis. 
Prime Quality Rrand 40% Protein Supplement 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  forHogs 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Regal Bran? 24% Protein Dairy Feed. .  . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~ss?  
Reeal Brand Dairv Rat ion. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:anadian Mill & Elevator Company 
El Reno, Oklahoma 
Wheat Grav Shorts and Screenings. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A n a l y s i s ~ ~  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis83. 
Canadian's Sure-Profit Meat-Gro Brand Broilel 
Rlash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis84 
:aney Valley Cooperative Drying Ass'n. 
Wharton. Texas 
Dehydrated Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analyslsxs. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysissfi 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hnalysiss7. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis88 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  17% Protein Dehydrated Alfalfa Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ys1s89. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis90 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsisgo 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dehydrated Alfalfa Leaf Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis92 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal-sis 
>argill. Incorporated 
Minneapolis, Minnesota 
Cargill 427, Protein Solvent Extracted Soybean 
011 Mcal y i t h  Corn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analyslsss. 
RsNot made according to  registered formula. 
83Not tagged but  tags  furnished. 
R4Mutilated tags attached. 
8sAdulterated with Johnson grass, oat plants, and ground weed plants. Mold present. Not 
tanged but tags  furnished. 
S6Johnson grass, oats and other cereal plants, and weed plants excessive. 
Ec7Johnson grass, cereal grasses and weed plants excessive. Not tagged but t ag s  furnished. 
sqIncorreetly printed tags  attached. 
89Johnson and other grasses excessive. 
9ODehydrated sorghum plants found, not  claimed. 
9lWeed plants, Johnson grass and cereal grasses excessive. 
92Dehydrated sorghum and weed plants found, not claimed. Not tagged but tags furnished. 
CONTRO 
Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 195 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names) 
Percent 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name Crude Crude Crude Nitro- Mois- Cruc 1 fa t  1 fiber 1 z271 ture 1 ask 
Careill. Incoroorated I I 1 1 /  
-, , 
~ i n n e h o o l i s .  Minnesota-Continued I 1 1 1 I I 
Cargill 42% ca rot kin Solvent Extracted Soybean 
...... Oil Meal .With Corn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42.00 0.50 7.00 29.00 
Analys1s.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  144.6~7 1.321 4.94 32.851.ib:i?l 5.90 
Caro-Green, Inc. 
Kansas City. Missouri 
Caro-Green 17% Proteln Dehydrated Alfalfa 
Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cassel Gin Company 
Winnshoro. Texas 
Cassel's Supreme Brand Cow Feed.  . . . . . . . . . .  
Analysis9.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Casso, Guerra &' Company 
Laredo, 'Texas 
41 % Protein cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisgx. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cassidy Feed Mills 
Richardson, Texas 
Ear  Corn Chop With Husk. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis93. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cen-Tex Cooperative Oil Mill I I l I I  
Thorndale, Texas 
41 % Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsls 
8.00 
7.80 
9.10 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38.31 4.45 14.00 30.88 
Analysisgs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41.35 5.35 11 . I 7  29.2.5 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40.26 4.40 11.10 31.26 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39.00 3.64 12.86 31.34 
Analysisg3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41.00 4.42 10.82 30.22 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39.43 4.49 12.31 30.89 
Central Alfalfa. Inc. I l I I I I  
3.00 
2.88 
3.00 
~ex ing tdn ,  Nebraska 
Suncured Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis!':%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Central Feed & Seed Company 
Austin, Texas 
. . . .  Economy I3,rantl 10% Protein Cow Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis!Ii. 
Huskc Brand Hog Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisgh 
. . . . . . . . . . . . . .  Royal Brand Growing Mash. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
..... Royal Brand 20% Protein Laying Mash.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Royal J3rand 20% Protein Range Feed Cubes. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
10.00 
10.00 
9.29 
. 10. 
. 9. 
. 15. 
. 15. 
. I S .  
. 19. 
. 20. 
. 18. 
. 20. 
. .  20. 
. 15. 
Central Hide  and  Rendering Co. 
Wichita Falls, Texas 
. . . . . . . . .  50% Protein Meat and Hone Scraps. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
65 .OO 
66.10 
66.98 
93Not tagged but tags  furnished. 
94Not made according to registered formula. 
95Lint excessive. 
96Not tagged. Radly infested with mold. 
97Cottonseed meal found, not claimed. 
9RIncorrectly printed tags attached. 
99Ground feathers found. 
. . . . . . . .  
11.50 
9.99 
i : f  
l.f 
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'able 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names) 
:rude 
ash 
ula. 
qame and address of manufacturer or importer, 
brand name 
entral Hide and  Rendering Co. 
Wichita Falls. Texas-Continued 
50% Protein Meat and Bone Scraps-Continued 
Analysisloo ............................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysislol.. 
. Analysislo?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysislo3.. ........................... 
Analysjslo4.. ........................ :. . 
Analyslslo5 ............................. 
Analysis99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
entral-States Corporation 
Omaha, Nebraska 
Omaha Distillers' Dried Solubles. . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Omaha Distillers' Dried Grains With Solubles. 
Analys1slo6.. ........................... 
hapman Grain. Inc. 
Hondo, Texas 
Very Good Brand Ear Corn Chop With Husk.. 
Analysislo7.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chapman's Special 18% Protein Cow Feed. .... 
Analysislo8.. ........................... 
Texas Brand 20% Protein Broiler Mash. ...... 
Analys1slo9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texas Brand 18% Protein Cow Feed. ......... 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texas Brand 18% Protein Growing Mash. . . . .  
Analysa ............................... 
Texas Brand Laying Mash.. ................. 
Analys~sllo.. .......................... 
Check-R-Board 
Dallas, Texas 
Chowmix Hog Finishing Feed. ............... 
Analysislll.. ........................... 
:herokee Feed Mill 
Jacksonville. Texas 
Cherokee Ch~ef  Mix Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analyslsll? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cherokee Chief 18% Protein Dairy Feed. ..... 
Analysislla.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cherokee Chief 18% Protein Milk-Maker Feed. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cherokee Chief 12% Protein Sweet Feed. ..... 
Analysis ............................... 
:hickasha Cotton Oil Company 
Chickasha, Oklahoma 
Chickasha Quality Brand 41% Protein Cotton- 
seedMeal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis ............................... 
Analysis.. ............................. 
Analysis.. ............................. 
99Ground feathers found. 
OOPaunch content excessive. Feathers present. 
OlSalt and calcium carbonate found, not claimed. Feathers found. 
02Calcium carbonate found, not claimed. 
iO3Ground feathers and calcium carbonate found. Paunch content excessive. 
104Calcium carbonate found, not claimed. Urea present. 
105Ground feathers and calcium carbonate found, not claimed. 
l06Not tagged but tags  furnished. 
10'iSample i s  ear  corn chop with husk and molasses. 
108Adulterated with rice hulls and peanut halls. Not made according to registered form1 
109Bone meal found, not claimed. 
i loNot  made according t o  registered formula. 
l l lIncorrectly printed tags  attached. 
ll2Calcium carbonate and salt found, not claimed.. 
113Soybean meal found, not claimed. 
Percent 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- (. 
pro- tein 1 fat f i e  - ture 1 
3 
i7.39 
27.28 
27.63 
24.20 
25.49 
24.28 
5 
8 
6 
9.96 
. . . . . . . . . . . .  
4.04 
. . . . . . . . . . . .  
4.35 
. . . . . . . . . . . .  
4 
4.92 
6.37 
5.73 
5.57 
4.38 
6.09 
5.86 
6.65 
. . . . . . .  
11.14 
. . . . . . .  
13.51 
. . . . . . .  
10.92 
. . . . . . .  
10.12 
. . . . . . . . .  
10.33 
. . . . . . . . .  
12.38 
. . . . . . . . .  
9.82 
. . . . . . . . . . . .  
11.23 
11.11 
11.67 
11.03 
. . . . . . .  
10.41 
. . . . . . .  
11.00 
. . . . . . .  
7.61 
5.24 
6.24 
8.14 
48.38 
49.48 
50.20 
51.80 
47.20 
50.10 
49.50 
46.00 
27 .OO 
31.70 
25 .OO 
31.20 
8.00 
7.30 
18.00 
17.70 
20.00 
23.10 
18 .OO 
20.00 
18.00 
18.50 
19.00 
21.25 
14.00 
14.20 
11 .40 
10.40 
18.00 
16.40 
18.00 
19.25 
12 .OO 
12.20 
41.00 
41.60 
41.50 
41.10 
37.30 
11.54 
10.09 
8.68 
9.95 
12.06 
11.76 
11.90 
8.97 
7.00 
7.23 
5 .OO 
8.70 
3.00 
2.19 
2.50 
2.80 
3 .OO 
3.38 
3.00 
3.97 
3.00 
3.87 
3.50 
3.54 
3.00 
3.06 
1.50 
2.20 
3.00 
2.78 
3.00 
3.26 
2.30 
3.46 
5.00 
6.13 
4.62 
4.55 
5.09 
3.17 
2.69 
2.83 
1.28 
3.09 
2.23 
2.93 
3.48 
7.50 
3.11 
16.00 
10.27 
10.00 
10.82 
10. .50 
17.87 
7.50 
5.24 
12.50 
12.45 
6.50 
5.60 
8.00 
8.09 
6.00 
2.43 
38.00 
32.27 
13.50 
11.38 
12.00 
10.21 
19 .OO 
14.77 
13.00 
9.18 
10.07 
10.81 
11.57 
extract 
6.23 
6.02 
5.17 
4.12 
5.36 
5.62 
4.32 
10.62 
30.00 
37.08 
30.00 
31.14 
65 .OO 
64.90 
47.00 
38.97 
52.00 
52.63 
45 -00 
43.18 
54.00 
55.97 
48.00 
45.93 
60.00 
65.16 
37.00 
39.11 
45.50 
52.39 
46.00 
52.36 
48.00 
53.15 
25.00 
29.84 
32.67 
31.37 
33.07 
ET. F E E D  CONTROI L SERVIC 
Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1953 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties are printed in 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Chickasha Cotton Oil Company 
Chiekasha. Oklahoma-Continued 
Chickasha Quality ]<rand 41 $7, Protcin Cotton- 
seed Meal-Continued 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisll4.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Chickasha Quality Brand 41% Protein Cotton- 
seed I'cllets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . .  Chic-0-Lrne Brand Mixed Feed.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~slls.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chico ~ i x e c l  Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalysisllG.. 
Chickasha Milling Company 
Chickasha. Oklahoma 
. . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts and Screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysrs.. 
Chic -0 -L i~e  Feed Mills 
Chickasha-Hobart, Oklahoma 
. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfa-Lasses. : .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysislll.. 
Jersey Delipht Brand 167" (Equivalent) Protein 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dairy I~eccl  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjsll7.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~slls.  
Chic-0-Line Chick Star ter . .  . , . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
c h i c - 0 - ~ i n e  16% Protein Dairy Feed. .  . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ana lys~s . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Chic-0-Lrne Growing Mash .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chic-0-I,inct Laying Mash.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Chic-0-1,lne Laying All-Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Chic-0-Lrnc 20% Protein Range Cattle Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I'ellrts 
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chic-0-Idhe 20% Protein Range Cattle Feed 
Pellets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisll4.. 
. . . . . . . . . . . . .  Start-To-Finish Brand All-Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Childress Cotton Oil Mill, Inc. 
Childress, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % I'rotein Cottonseed Meal .  
Analysrs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Cisco Peanut Company 
Cisco, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  41 7, Protein Peanut  Mea l . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
City Packing Company 
Fort Worth, Texas 
. . . . . . . . .  50% Protein Mea t  and Bone Scraps. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
114Not tagged but tags furnished. 
1lsObsolete tags attached. 
IlsNot made according to registered formula. 
ll7Not including 3.0570 urea protein. 
118Not including 3.4570 urea protein. Not made according to registered formul 
italics following brand names) 
Percent 
pp----- 
I Crude Crude Crude Nitro- Mois-, Crud 
pro- fa t  fiber 1 w-free ture  ash 
5.9; 
5.0G 
5.88 
5.2 
5.8' 
5.08 
2.6 
3.7 
3.0 
8.9 
8.2 
7.1 
. 
8.3 
8.2 
7.5 
8.6 
6.7 
9:63"?:55 
. . . . . . . . . . . .  
8.74 
. . . . . . . . . . . .  
6.06 
5.8' 
5.5 
3.8, 
5.3, 
25.2, 
extract 
29.03 
28.94 
30.31 
25.00 
29.16 
30.10 
27.81 
37 .OO 
45.60 
37.00 
44.22 
55 .OO 
59.79 
39.50 
40.10 
45.00 
55.84 
57.10 
48.00 
52.82 
50.00 
54.36 
50.00 
51.91 
47.00 
51.94 
53.59 
53.00 
57.55 
46 0 0 . .  
52:64 
4.5.00 
50.28 
48.00 
56.48 
58.03 
25 .OO 
31.35 
37.00 
42.08 
25 .OO 
26.96 
2.00 
.37 
10.40 
9.88 
10.58 
13.00 
10.60 
10.00 
11.80 
38.00 
33.76 
38.00 
8.41 
6 .OO 
4.42 
28.00 
24.55 
15.00 
9.12 
6.72 
7.00 
6.82 
14.00 
9.11 
8.00 
7.48 
8.00 
6.22 
6.20 
8.00 
6.40 
12 00 
6125 
8.00 
7.09 
7.00 
4.94 
5.06 
12.00 
9.96 
38.00 
32.24 
16 .OO 
15.86 
3.00 
1.86 
tein 
41.10 
41.70 
40.20 
41.00 
40.78 
40.50 
40.48 
11.40 
5.50  
11.40 
27.08 
16.00' 
17.00 
11 -00 
15.18 
12.07 
12.15 
12.55 
20.00 
19.73 
16.00 
14.55 
18.00 
19.00 
20.00 
19.40 
18.45 
15 .OO 
16.33 
20 CO 
20160 
20.00 
20.60 
18.00 
18.85 
17.53 
41 .OO 
41.50 
11.40 
10.20 
41 .OO 
40.75 
50.00 
. .  
7.34 
8.00 
7.14 
. . . . . . . . . . .  
8.06 
8.12 
9.32 
. . . . . . . . . . .  
11.56 
. . . . . . . . . . .  
11.79 
. . . . . . . . . . .  
11.60 
. . . . . . . . . . .  
10.30 
. . . . . . . . . . .  
11.20 
12.36 
. .  9:i39 
. . . . . . . . . . .  
10.89 
. . . . . . . . . . .  
10.08 
. . . . . . . . . . .  
10.43 
10.00 
. . . . . . . . . . .  
10.10 
10.30 
9.73 
10.39 
. . . . . . . . . . .  
6.10 
. . . . . . . . . . .  
9.62 
. . . . . . . . . . .  
7.49 
. . . . . . . . . . .  
7.13 
6.20 
6.40 
5.93 
5.00 
6.13 
5.46 
5.59 
1.50 
.89 
1.50 
4.74 
3.50 
4.13 
1.20 
.91 
2.50 
2.40  
2.94 
3.00 
3.20 
2.50 
2.71 
3.00 
3.33 
3.00 
4.43 
3.15 
3 .OO 
2.90 
3 00 
3:33 
2.50 
2.99 
3.00 
3.94 
3.14 
5 .OO 
5.54 
1.50 
2.02 
5 .OO 
3.61  
6 .OO 
10.61 
ULLETIN EXPERIM :ENT STATION JLTURAL 
.A --..I-.- rable 8. Guarantied C ~ ~ ~ ~ S I L I V I I  ~ I I U  a~ialyses of feeds, September 1, 
to  August 31, 1952-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following brand names) 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name I- I Percent 
Clark Company, H. E. 
Winfield, Kansas 
......... 13% Protein Suncured Alfalfa Meal..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis119 
!Iarksville Cotton Oil Company 
Clarksville. Texas 
....... Clarko 41 % Protein Cottonseed Meal.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Yleburne Farm Store 
Cleburne, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Special Cow Feed No. 2 . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Yement Feed Mill 
Waco Texas 
. . . . . . . . .  Polka DO; 16% Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
.................... Polka Dot Hog Ration.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalysislZo 
.... Border Brand 20% Protein Laying Mash.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysis120. 
. . .  Polka Dot Special Brand Laying All-Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
:lement Grain Company 
Mart. Texas 
41 % Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Clement Grain Company 
Waco Texas 
.............. 41 % ~ r o t l i n  cottonseed ~ e a l .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
............. 41 % Protein Cottonseed Pellets. 
............................. Analysisl~l 
....................... Ground \\'hole Oats. 
............................... Analysis 
............................... Analysis 
......... Polka Dot 16% Protein Dairy Feed. 
.............................. Analysis. 
.... Border Brand 16% Protein Dairy Ration.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
.... Cen-Tex 20.% Protein Cattle Feed Cubes.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. .  Cen-Tex 36.% Protein Supplement for Swine. 
Analysis. .............................. 
:linton Cotton Oil Mill 
Clinton Oklahoma 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % ~ r o t e i 6  Cottonseed Meal. 
............................... Analys~s 
Cocanougher's Feed Store 
Decatur, Texas 
..... Cocanougher's Dry and Freshening Feed. 
.............................. Analysis. 
................. Cocanoughcr's Dairy Feed.. 
............................... Analys~s 
2ochran Bros. Farm Store 
Henderson, Texas 
................................ Dairy Feed 
Analysis ............................... 
:ole & Company, R. L. 
Krum Texas 
Gold ~ o l l k  Brand Dairy Feed.. ............. 
............................... Analysls 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pr.0 teln 
a t  b e  1 ; ;  r e  as'. 
~19Not tagged but tags furnished. 
~zoNot made according to  registered formula. 
l!?lObsolete tam attached. 
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130Lint excessive. 
laicobs and husks excessive. 
Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties a re  printed in italics following brand names) 
1 
Percent I------ 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand, name Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 1 a t  a e r  ge;z ture ash 
Consumers Cooperatives Associated 
Edroy, Texas 
Red Label Growing Mash.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. ............................. 
Red Label Chick Starter.  ................... 
Analysts. . 
Blue Label 16k'~ihiein'~;i&'@kkd: : : : : : : : : 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Label Ilog Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Continental Oil-Cotton Company 
Colorado City Texas 
43% Protein ~ot tGnseed ~ e a l .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 q7, Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cook & Company, R. B. 
Gilmer, Texas 
Dairy-Special Brand 16% Protein Dairy Feed. 
Analysis.. ............................. 
Cooper Cotton Oil Company 
Cooper, Texas 
41% Proteln Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis 
41% ~ ~ r o t k i ~ s d ~ b k a ; l ' M i ~ l ' . : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Queen-Bess Cow Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . 
D e l t a B r a n d l ~ ~ ~ r o ' t k ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s h . ~ . ~ . ~ . . . . . .  
Analvsls. . 
Delta 42 % ~ ~ r o t i i i  n'UpdlE;l;;it ib; i i b i i  : : : : : 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cooper Flour and Feed Company 
Lufkin, Texas 
Cooper's Best 18% Protein Dairy Feed. .  . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cordova Grain Company 
Bridgeport, Texas 
Cordova's-De-Brand Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Coryell County Cotton Oil Company 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 % Protein Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 
Analysisl30.. 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Meal. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 % protein coiidnipbd PAie'tb: : : : : : : : : : : : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  .............. 
........................... 
18.00 
19.95 
20.00 
22 85 
1 6 : ~ ;  
16.70 
16.00 
15.50 
43.00 
42.70 
43.00 
41.00 
41.10 
16.00 
12.95 
41.00 
41.35 
41.00 
44.35 
43.88 
20.6'0 
20 20 
18:00 
18.30 
42.00 
43.50 
18.00 
19.80 
16.00 
3.30 
3.50 
6.00 
5.10 
51.00 
52.84 
4:) .00 
49.63 
51 -00 
55.27 
53.00 
58.48 
23.00 
27.03 
28.12 
25.00 
30.11 
46.00 
56.37 
25 00 
27118 
29.00 
32.30 
31.14 
4.5.00 
48.48 
48 50
53.18 
16. 00 
19.46 
42.00 
45.42 
48.00 
11.59 
11.78 
10.52 
10.78 
7.23 
7.75 
7.90 
. . . . . . . . . . . .  
12.21 
"8:54 
. . . . . . . . . . . .  
6.18 
7.00 
. ii 
. . . . . . . . . . . .  
10.23 
. . . . . . . . . . . .  
9.22 
. . . . . . . . . . . .  
11.42 
. . . . . . . . . . . .  
3.50 
3.09  
3.50 
2.97 
3.60 
3.74 
6.00 
6.96 
5.82  
5.00 
5.83 
3.00 
2.23 
5 00 
$119 
.,.oo 
6.10 
6.47 
3.80 
3 66 
3:50 
3.62 
4.80 
5.07 
3.00 
2.76 
3.00 
. . . . . . . . . . . .  
7.02 
. . . . . . . . . . . .  
7.55 
. . . . . . . . . . . .  
5.84 
. . . . . . . . . . . .  
6.63 
. . . . . . . . . . . .  
5.06 
5.16 
. . . . . . . . . . . .  
5.95 
6.08 
"5:98 
5.70 
5.90 
. .6:iS 
8.41 
15.29 
9.38 
6.00 
5.10 
9.00 
5.70 
/ .OO 
4.87 
12.00 
11.02 
10.15 
12.00 
9.11 
13.00 
10.16 
12 00 
10:76 
6.00 
5.37 
5.61 
12.00 
11.71) 
7.G0 
6.26 
51.50 
7.46 
14.00 
11.22 
13 .OO 
ANN UAL REP :D CONTR :OL SERV 
Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 19 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names) 
Percent 
I- 1- 1-1- 
Name and address of manufacturer or  importer. 
brand name Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crud 
"1-9- tein f a t  ( fiber 1 r e  ash 
Corn Products Refining Company 
New York New York 
Buffalo Brand 'Corn Gluten Feed. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysislo2. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corpustar Irrand Milo Gluten Feed . .  . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s .  : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corpustar Irrand Milo Gluten Mea l . .  . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysls 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisl32. 
Crawford Grain Company 
Houston. Texas 
Bie Six Brand Stock Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
" Analysislnl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Blue Bird Tjorse and Mule Feed . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analyslslsl. 
. . . . . . . . . . . . . .  Crawford's Special Dairy Feed.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Analysisl35.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . .  
Anal ysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
. . . . . .  ~ o n e ~ - ~ a k e r  Brand Mixed Cow Feed . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysisl33. 
Money-Maker Brand Egg Mash . .  . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Challenger Brand Cow Feed.  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crockett Mills, Davy 
Crockett. Texas 
. . . . . .  Cottonseed .Hulls and Cottonseed Meal .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsls 
~nal$sislaz.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisl32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Two-To-One Cottonseed I-Iulls and Cottonseed 
Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
... Davy Crockett 18% Protein Dairy Ra t ion . .  
Analyslsl36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.... Davy Crockett 15% Protein Dairy Rat ion.  
hnalyslsl33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crofts, Geo. 
Johnson City, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J a y  Cee 1,avinq Mash . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysislaf. 
Crowley Feed Company 
San Antonio, Texas 
Crowley's 4 1  % Protein Cottonseed Meal .  . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crowley's I'conomy Brand 16% Protein Dairy 
Ration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
13sNot tagged but taps furnished. 
133N0t made according to registered formula. 
134Bone meal found, not claimed. 
13nRolled barley found, not claimed. 
136Ground ear  corn chop with husk found, not claimed. 
137Not made according t o  registered formula. 
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! r r o r n n t ; n  ible 8. Guux-xmQxcd composition ank al ,a l~ncs  of feeds, September 1, la.,& 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names) 
ame and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Percent 
140MoId present. 
141Kot tagged but tags furnished. 
142Sopbean mean and brewers' dried grains found. not claimed. 
143Not made according to registered formula. 
144Paunch content excessive. 
Crowley Feed Company 
San Antonio, Texaa-Continued 
Crowley's Lucky Brand Laying Mash.. . . . . . . .  
Analysisl38.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisl43.. ........................... 
Analysisl38.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Zrowley's 35% Protein Hog Supplement. ..... 
Analys~s..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Zrowley's Economy Brand 20% Protein Range 
Feed Cubes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis ............................... 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crowley's Nifty Brand Sweet Feed. . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crowley's M. 0. V. M. 35% Protein Poultry 
Concentrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisl39.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Zuero Cotton Oil & Manufacturing Company 
Cuero, Texas 
41 % Protein Cottonseed Meal. .............. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
" ero Gin 
Cuero, Texas 
Ear Corn Chop With Husk and Cane Molasses. 
Analysisl40.. ........................... 
rtis Feed Mills, Inc. 
Pearsall, Texas 
11% Protein Cottonseed Pellets. . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
21 % Protein Peanut Meal..  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. ............................. 
Analysjsl41.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
iry Farmers Cooperative Association 
Arcadia. Texas 
Daiw Farmers Feed Mix Number Two (2) . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dairy Farmers Feed Mix Number Four (4) . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . 
Dairy Farrneis @kidiiii~'N~&bei'FiGv'e~isj:: 1 :  
Analysis.. ............................. 
Analysisl42.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dairy Farmers Feed Mix Number Six (6). ..... 
Analysisl43.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lllas City Packing Co. 
Dallas, Texas 
50% Protein Meat and Bone Scraps. ......... 
Analysisl44.. ........................... 
~ v i s  Feed & Seed 
Seminole, Texas 
Davis Feed and Seed Growing Mash.. ........ 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Davis Feed and Seed Starter Mash. . . . . . . . . . .  
. Analysis.. ............................. 
l3sMilo gluten meal found, not claimed. 
l3nObsolete tags attached. 
. . . . . . . . . . . .  
10.86 
10.79 
9.66 
. . .  
7:4i 
. . . . . . . . . . . .  
8.95 
10.52 
10.31 
. . . . . . . . . .  
11.59 
. . . . . . . . . .  
7.78 
. . . . . . . . . . . .  
7.84 
. . . . . . . .  
12.24 
. . . . . . . . . . . .  
8.37 
8.94 
. . . . . . . . . . . .  
6.66 
6.19 
6.42 
13.28 
13.36 
. . . . . . . . . . . .  
13.07 
11.94 
12.80 
. . . . . . . . . . . .  
12.51 
13.12 
. . . . . . . . . . . .  
10.39 
7.85 
10.71 
. . . . . . . .  
9.97 
18.00 
17.52 
19.33 
18.00 
36.00 
34.40 
20.00 
21 .OO 
20.10 
23.10 
9.00 
8.20  
3.5.00 
35.50 
41.00 
41.33 
7.00 
8.20 
41 .OO 
41 .OO 
41.03 
41.00 
46.60 
38.50 
42.23 
9.50 
10.83 
11.55 
18.00 
18.20 
19.70 
19.50 
16.00 
17.60 
18.00 
13.00 
12.90 
50.00 
45.75 
18.00 
21.50 
20.00 
23.00 
8.63 
8.94 
10.62 
'23:40 
8.82 
8.r 
8. 
10.1 
22.L. 
5.34 
: 
6.09 
5.81 
4.94 
5.79 
5.66 
. . . . . . . . . . . .  
5.85 
8.01 
7.01 
7.21 
7.89 
7.63 
6.46 
5.60 
. . . . . . . . . . . .  
22.10 
. . . . . . . . . . . .  
5.99 
3.00 
5.04 
5.43 
6.34 
3.30 
5.76 
2.80 
3.12 
3.39 
3.56 
1 .h'O 
2.37 
4.00 
5.63 
5.00 
6.51 
2.40 
3.86 
4.00 
6.52 
6.36 
5.00 
7.88 
7.31 
8.82 
3.00 
4.07 
3.87 
3.00 
4.76 
4.37 
4.25 
3.50 
4.13 
4.57 
1 .,50 
1.52 
6.00 
16.73 
2.50 
3.63 
2.80 
4.02 
8.00 
5.75 
6.02 
2.88 
/ .00 
5.79 
7.00 
7.26 
8.29 
7.10 
3.7.50 
30.03 
8.00 
6.76 
12.00 
10.92 
8 .OO 
6.05 
12.00 
8.63 
9.42 
If; .OO 
9.0S 
16.18 
10.52 
10.00 
7 '35 
7:ik 
12.00 
10.46 
9.80 
8.71 
1z.00 
11.16 
9.34 
35.50 
30.03 
3.00 
3.79 
6.00 
5.19 
5.50 
3.94 
47.00 
52.20 
49.41) 
48.50 
19.00 
23.21 
48.00 
50.85 
49.06 
47.79 
.77.00 
37.13 
20.00 
22.26 
25.00 
28.06 
65 .OO 
67.26 
25.00 
29.39 
28.44 
25.00 
24.89 
26.08 
26.35 
55.00 
58.62 
55.77 
45.00 
46.50 
46.98 
46.85 
46.00 
46.97 
48.51 
3.5 ..SO 
39.56 
0.00 
3.78 
50.00 
52.98 
50.00 
52.13 
3L' SERVICE 
Table 8. Guarantied composition and alialyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names) 
I Percent 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
tein 
Davis Feed & Seed 
Seminole Texas-Continued 
Davis Feed a i d  Seed 18% Protein Laying Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
.... Davis Fecd and Seed Horse and Calf Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Davis Feed and Seed 18% Protein Dairy Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Davis Feed C o m ~ a n v  I 1 1 - 
San  ~ n t o n i o ,  i 'exas 
......... A. C. Perfecto 13rand Poultry Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysislls 
Davis, J. D. 
Leonard, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Ear Corn Chop \\Tilh Husk. .  8.00 2.50 
Analyslsl4". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.45 3.16 i l l  
Davis Poultry Farm 
Rule, Texas 
Golden Rule Egg-Maker Brand Laying Mash. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisl4::. 
Dawe & Son, Thos. 
Gonzales, Texas 
. . . . . . . .  Dawe's Laving hlash.  
. . . . . . . . . . . . . . . .  ~ n a l y s i s .  
Dawe's Special Starter and Dev 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dawe's 7'ur.key Grower Mash. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Dawe's Manufacturing Company 
Chicago, Illinois 
D.V.I<ase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisl47. 
Dawson Comvany. Herman 1 I 1 
Fort wor th  Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % protein ~d t tonseed  Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisl48.. 40.20 
Dawson Feed Mill 
Cedar Hill, Texas 
. . . . . . . . .  Dawson's Quality IkIog Feed. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  Blue Diamond Brand Laying Mash . .  
Analvsls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Blue ~ i a m o n d  Brand Start-To-Finish 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . .  14.50 3.00 
. . . . . . .  16.23 3.65 
. . . . . . .  20.00 3.50 
. . . . . . .  22.33 3.67 
Mash . .  20.00 3.50 
. . . . . . .  21.65 3.68 
Delta Feed & Seed 1 1 1  
Edcouch, Texas 
. . . . . . . . . . . . .  Delta 16% Protein Dairy Feed..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysislsg.. 
Delta Milling Company 
Delta, Utah 
. . . . . . . . .  Evergreen Brand Alfalfa Stem Meal. 9 .OO 1 .OO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. i i i  11.68 1.49 
Dennard Farm Store 
Whitesboro Texas 
. . . . . . . . . . . . . . .  36% l)rotcip 1 ldg Supplement. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
143Not made according to registered formula. 
1450bsolete tags  attached. 
146Incorreetlp printed tags attached. 
14iNot t amed  hut tags  furnished. 
148Soyhean meal found, not claimed. Not tagged but  tags  furnished. 
149(:round oats found, not claimed. 
3 AGRICU CNT STAT 'ION 
ible 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names) 
I 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Percent 
1 - 1  I--- I I 1- 
Crude crude '  crude '  Nitro- Mois- Crude 
pro- fat fibe" fr ture 1 ash 
tein 
Denton Dairy Co-Operative Association 
Denton. Texas 
Farmers Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysisljo 
. . . . . . . . . . . . . . .  Farmers Brand Laying Mash .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmers Brand Growing Mash. .  . . . . . . . . . . . . .  
Analyslsljl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmers Brand Hog Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analyslsl5z. 
e s  Moines Oa t  Products Company 
Des  Maines,  Iowa 
. . . . . . .  Demon Brand Pulverized Whole Oats . .  
Anal ysisl53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ys1s153. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysisl54. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
?vine Mill and  Elevator 1 I 
Devine, Texas 
. . .  Sweet Sue Brand 16% Protein Dairy Feed. .  lfi .OO 
Analysislls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.00 
Medina Ma?d Brand Hog Feed. . . . . . . . . . . . . . .  14.50 
Analyslsl56 15.35 
Medina Maid ~;aAd'  40 % ' , ~ i d t ' ~ i i ' i i d i  Gddie: 
- - -  
ment . .  . . . . . . . . . . . . . .  I .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 40.00i 
Analysis.. ....... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Medina Maid Brand Laying Mash . .  . . . . . . . . . .  
Analysis. 
Medina R/l aid 'Ej&id'l8 
Analysislsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ttlinger Roller Mills Company, H. 
New Braunfels Texas 
Jittlinger's Special broiler Mash. . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dittlinger'~~Specia1 l6TO Protein Dairy Ration. 
Analysisl55. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis155 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dittlinger's.Specia1 18% Protein Dairy Ration 
Analyslsljj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysisl55. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysisls5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dittlinger's 28.50% Protein Supplement for Pig. 
and Hogs. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dittlinger's Hi-Value Laying Mash. . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dittlinger's Quality Brand 20y0 Protein Cattle 
Feed Pellets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.... Analycisl58 
~ i t t l i n ~ e r ' s . ~ u a l i t ~  ~;and'&okin'g' ~ & h :  :  : : 
Analys~sltg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Dittlinger's Best Breeder Egg Mash. . . . . . . . . .  
- \ 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dittlinger's. Best Growing Mash. . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
150Not made according t o  registered formula. 
l5lIncorrectly printed tags  attached. 
152Rlood meal found, not claimed. 
15 3 Weedseed excessive. 
154Not tagged but tags  furnished. 
l55Not made according t o  registered formula. 
156Corn gluten meal found, not claimed. 
15'iMilo gluten feed claimed, not found. 
158Rice bran  found, not claimed. 
159Fish meal found, not claimed. 
IL SERVI 
Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names) 
I  Percent 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- 1 f a t  I fiber / goo-fres/ ture  ash ] tein ( I I extract I I 
Dittlinger Roller Mills Company, H. 
New Braunfels. Texas-Continued 
Dittlinger's Rest 43% Protein Supplement for 
Hogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AnalysislGo.. . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Dittlinger's Best 5 Laying Mash.  
- .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
...... Dittlinger's-Best Turkey Growing Mash .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dittlinger's.Rest Turkey Star ter .  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
AnalysislGl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysjs 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Dobry Flour Mills. Inc. 
Yukon, Oklahoma 
Wheat Gray Shorts and Screenings. . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Mixed Feed and Screenings. . . . . . . . . . .  
Anal ysisiGz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Doehne Provision Company 
Corpus Christi. Texas  
. . . . . . . . .  50% Protein Meat  and Hone Scraps. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalysislG3.. 
Dorsey Grain Company 
Weatherford, Texas 
Cows' Delight Brand Dairy Feed.  . 
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Four Squire  Egg Mash.  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalysislG? 
Doughboy Industries, Inc. 
New Richmond. Wisconsin 
. . . . . . . . . . .  Doughboy I'ulverized Whole Oats.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjsl65. 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  11.00 3.00 12.00 55.00 
10.65 3.39 12.48 57.68 11.93 3. 
10.78 i l l  2.61 12.81 58.45 11.39 3. 
nrever  Commission C o m ~ a n v  I I I I I I  - - -. -
~ G s a s  City, ~ i s s b u r i  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts 
AnalysislG'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.60 
Duncan Grain & Feed Comuanv 1 1 1  
- - 
McKinney. Texas 
Ea r  Corn Chop With I lusk  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dungan's No. 11 Special Dairy Feed . ,  . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analyslsl66.. 
Durant Cotton Oil & Peanut  Coruoration I I I I  
Durant, Oklahoma 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Peanut  Meal.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisl67.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisl67.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s .  
Durant Milling Company 
nilrant. Oklahoma 
~ e a n i t - ~ d l s  kf61asses Cottonseed Meal, 
. . . . . . . . . . . . . .  
  round ~ i G e s t o n e ,  an& Salt .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls.. 
16oCorn gluten meal found, not claimed. 
16lPeanut meal found, not claimed. 
162Not tagged but tags furnished. 
163Paunch content excessive. 
164Dried skimmed milk found, not claimed. Incorrectly printed tags  attached. 
165 Weedseed excessive. 
l66Incorrectly printed tags  attached. 
167Not tagged but tags  furnished. 
BULLETIN 751, TEXAS AGRICULTURAL E X P E R I M ~ N T  STATION 
lable 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1 
to  August 31, 1952-Continued 
rude 
ish 
Economy Cash Feed  Store  
Wichita Falls Texas 
Friend's 1 (i Lr, Protein  airy Feed . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names) 
Ecc 
I 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
want Milling Company 
Durant. Oklahoma-Continued 
Sweet Sixteen Brand Mixed Feed. . . . . . . . . . . . .  
Analysis168 
Red Warrior cdmpie ' tk '~ ; and '~dg  Kid'.'.'. : : :: 
Analysisl69.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Durham Peanut  Company, Inc. 
Comanche, Texas 
41% Protein Peanut Meal..  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ger Feed Mill 
Stamford, Texas 
Hi-Flo Alilk-Maker.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisl70.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsisl71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Circle-E cl!ick St'ar'tki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsls 
C i r ~ l e - E f i ~ g ' r i i i s h : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Analvs~s.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
circle-E ~ r ~ w ' i n i  G&h : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys1sl7~ 
Eas t  Texas Milling Company 
Marshall, Texas 
Roco 2.1% Protein Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
. .  Roco Layin.! All-Mash. : . .  . . . . . . . . . . . .  
Ana ys15 
Magic BraLd'l6%','~rotein'i)air$ kat idn:  : : : : : 
. Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
momy Mills 
Lubbock, Texas 
konomy Brand Pig-2-Hog 40% Protein Con- 
- . -  
centrate S ~ e c i a l .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percent 
tein extract 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Zconomv Brand Sweet Feed. . . . . . . . . . .  
Analysis 
Zconomy %arid' k'iigi ~eeh '  c;d&.'.'. : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analyslsl73. 
2conomy Brand Pig-2-Hog 40% Protei 
centrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Master Brand Egg Mash. . . . . . . . . . . . . .  
Analvsisl74 
Everlay D- I~  r a L d  %&i&  ash : : : : : 
. . . . . . . . . . . . . . .  Analysislis 
Everlay D-D Brand chick starter'.'. : : : : 
. . .  Analvsis. 
Everlay 0-p B r k d  SU'AG& jE'gg iilash'. 
. . .  Analvs~s 
Everlay D-D ' ~ r &  .~;ddfng ash.'.: : : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analyslsl76. 
16.00 
16.00 
14.00 
14.15 
41 00 
41:50 
18.00 
17.65  
17.18 
19.40 
20.00 
2 1 8 3  
20:oo 
19.70 
17.00 
19.83 
24.00 
24.10 
15.00 
15 00 
16:r:o 
17.23 
. . . . . .  20.00 
. . . . .  : 20.50 
n Con- 
. . . . . .  40.00 
. . . . . .  40.78 
. . . . . .  18.00 
. . . . . .  19.10 
. . . . . . . . .  
5.07 23.33 6.90 1f 
8.00 47.00 . . .  
4.69 54.15 9:75 "$ 
f i .  00 51.00 . . . . . .  
5.33 51.80 9.37 "' 
. . . . . . . . . . . .  
2.50 
1.34 
2.50 
2.58 
4 00 
9:60 
3.00 
3.72 
3.33 
3.39 
3.50 
4.07 
3.00 
4.64 
.7..50 
4.62 
4.40 
5.47 
.?.SO 
3 . 0 0  
3.90 
4.17 
16SGround sorghum heads, stalks and stems found, not claimed. 
169Ground peanut hay faund, not claimed. Not tagged but tags  furnished. 
li'OMolasses and ground rice hulls found, not claimed. 
171Molasses and bone meal found, not  claimed. 
~7eOhsolete tags  attached. 
173N0t tagged bat  tags  furnished. 
174Fish meal found, not claimed. 
1750bsolete tags  attached. 
176MiI0 gluten meal found, not claimed. 
21.00 
14.57 
N.OO 
3.85 
16 00 
8118 
15.00 
12.60 
12.92 
lA.77 
/ .OO 
7 . 2 7  
8.00 
5.15 
7.00 
6.19 
11.00 
10.42 
7.50 
3.72 
16.00 
12.60 
40.00 
46.31 
50.00 
60.29 
25 00 
2j:34 
44.00 
48.55 
46.50 
47.33 
4f; .OO 
48.51 
45.00 
52.02 
48.70 
53.12 
39.50 
41.11 
52.50 
58.35 
39.50 
41.65 
'i0:2$ 
. . . . . . . . . .  
13.35 
. . . .  
8:3i 
. . . . . . . .  
9.58 
11.55 
9.57 
. .  :3i 
. . . . . . . . . . . .  
10.00 
. . . . . . . . . . . .  
9.04 
. . . . . . . . . . . .  
12.19 
. . . . . . . . . . . .  
11.97 
. . . . . . . . . . . .  
13.31 
'ii:49 
5.' 
"5:l 
' 
: 
h.wt  
. .8:9 
8.49 
7.20 
6.71 
7.96 
11.04 
ANNUP .I!, FEED CONTROL 1 SERVICI 
Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names) 
I Percent 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Edgewood Milling Company 
Edgewood Texas 
..... Emco 1Sran:l 16% Protein Dairy Ra t ion . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys!s"i. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
~ n a l y s i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Golden Grajn Brand 18% Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisl78. 
Golden Grain Brand 16% Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsisl78. 
. . . . . . . . . . . . .  Golden d ra in  Brand Hog Feed . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Golden Grain Brand 40% Protein Hog Supple- 
ment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Big Rasket.Rrand Laying Mash . .  . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Edwards' Feed Mills 
South San  Antonio, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Ear  Corn Chop \Vith H u s k . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisl8:j. 
. . . . . . . . . .  Owl Brand 187, Protein Hog Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Owl 13rand 33% Protcin Poultry Concentrate. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Edwards Laying Mash . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys!slig. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis1 80. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Little 130-I'ecp Laying h l a sh . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . .  Little 130-Peep 16yo Protein Dairy Rat ion. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . .  Little Boy I3lue Laying Mash . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
Littlc Boy Blue 36% Protein Concentrate f o ~  
Poultrv and 'l'urkevs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ n a i y s i s l ~ l  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsisl81. 
Little 136-l'ecp 32% Protein Concentrate f o ~  
Poultry . : . .; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ana ys i~ls-  
Elam Grain Company 
Saint Louis, Missouri 
Elam's Dried I!re\vers' Grains. .  . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisl'., 
El Campo Rice Milling Company 
Port  Lavaca, Texas 
Rice Bran Gontaining Calcium Carbonate.  . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Elgin Cotton Oil Mill 
Elgin, Texas 
41 0/, Protein Cottonseed Meal .  . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys!~. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
177Mold present. 
178hT0t made according to  registered formula. 
179Hice hran found, not claimed. 
l8ORice hran found, not claimed. Obsolete t ag s  attached. 
lRlIncorrectly printed tags  attached. 
l82Not registered. 
IRSN O~ tagged hut tags furnished. 
LJLLETIN LS AGRICULTURAL EXPERIMENT STA' 
'able 8. Guarantiea cumposition and analyses of feeds, Septern~er 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names) 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Percent 
I l - I - 1 - 1 -  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- fat tibe" :;$ ture ash 
tein 
1 Rancho Milling Co. 
Clovis. New Mexico 
El Capitan Brand 20% (Equivalent) Protein 
. . . . . . . . . . . . .  Cubes For Cattle and Sheep..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisl84. 
Fernando Brand 16% (Equivalent) Protein 
Dairy Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisl85. 
Mucho Leche Brand 16% (Equivalent) Protein 
DairvFeed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisl86. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
................... Ermco Brand Egg Mash. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . .  El  Rancho Brand Broiler Crumbles.. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
El Rancho Brand 227' (Equivalent) Protein 
. . . . . . . . . . . .  Cattle and ~ h e e D  ~ e e %  Cubes..  
Analysisl87. ............................. 
Analysis188 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
... El Rancho Brand Chick Starter Crumbles.. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  El Rancho Brand Lay Crumbles. 
Anal ysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
mbry's Feed & Supply 
Gainesville. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . .  Embry's Special Hog Feed..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis189 
Empacadora De  Chihuahua 
Chihuahua, Mexico 
. . . . . . . . .  50% Protein Meat and Bone Scraps. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys1sl90. 
rvine & Bishop 
Houston, Texas 
Ground Whole Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
3-In-1 Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysislgl 
. . . . .  Butafat Brand 19% Protein Dairy Feed. .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . .  Justrite Brand 18% Protein Dairy Ration. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analyslslgz 
. . . .  Justrite Brand 18% Protein Dairy Ration. 
Analvs~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Shurfat Brand Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Shureggs Special Brand Broiler Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analyslslg3. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Shuregqs Brand Ew4 Mash . .  
. . . . .  Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Grand Champion Brand 20% Protein Range 
Feed Cubes..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisl94. 
34Not including 5.2570 urea protein. Not tagged but tags furnished. 
35N0t including .48% urea protein. Milo gluten feed found, not claimed. 
36Not including 5.5070 urea protein. Urea excessive. 
VNot including 5.78q0 urea protein. Not made according to registered formula. Blank 
tags  attached, but printed tags furnished. 
~d8Not  i nc lud in~  5.7170 urea protein. Not made according to  registered formula. Incor- 
rectly printed tags  attached. 
189Cottonseed meal found, not claimed. 
looHair, skin and blood excessive. Feed not registered. 
19lAdulterated with rice hulls. 
192Mold present. 
193Obsolete tags attached. 
194Soybean meal found, not claimed. 
iL  REPOR tT, FEED CONTROL SERVIC: 
Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names) 
Percent 
1 1 - 1 -  Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name Crude Crude 
:: 1 
Eureka Milling Company 
Roanoke, Illinois 
. . . . . . . . . . .  Emco 41 % Prote~rl Soybean Meal.  
Analysislg? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Evergreen Farms Company 
Raymondville, Texas 
Evergreen Brand 17% Protein Dehydrated 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Mea l . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisl!'" 
Everereen Mills 
Texarkana, Arkansas 
..... Buddy's Best 16% Proteln Dairy Ration. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Brown's Mi,x 18% Protein Dairy Feed. ....... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysls 
Lucky Dollar Brand 1-1 & M Sweet Feed. . . . . .  
Analysisl97. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fairmont Foods Company 
Giddings, Texas 
Turkey Rred lng  and Laying Mash Pellets.. ... 20.00 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 .OO 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21.10 
Biddy's Choice Brand 20% Protein Laying 
Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 21.55 
..... Fairmont 36% Protein Hog Supplement. .  36.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s .  38.90 
. . .  Fairmont 20% Protein Range Feed Cubes..  20.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 20.90 
Analysisl98. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.70 
..... Fairmont's Far-Mor Brand Laying Mash .  18.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 20.80 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 19.70 
Fairmont's 22% Protein Turkey Growing Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pellets. 22.00 
Analysjs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23.95 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s..  22.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 22.45 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 23.20 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 23.10 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23.20 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23.55 
Fairmont's 26% Protein Turkey Starting Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pellets. 26 .OO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 26.40 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 31.15 
Gold Nugget Special Brand Broiler-Grower- 
Pellets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.00 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21.30 
Fairmont Porkmaker Brand 42.50y0 Protein1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Supplement.. 42.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 39.75 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysislgg. 41.45 
. . .  Gold Nugget Brand Chick Growing M a s h . .  18.00 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 20.30 
Falk r 
Exr 
~ n d  Company 
Minneapolis. Minnesota 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )eller Linseed Meal .  
. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis"('. ; 
City Milling Co. 
Falls City, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chop Wlth I-Iusk. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysiszol 
i o ~ N o t  agged but tags  furnished. 
lD6Adulterated with cereal grasses. 
19s"All-Grain" printed on bans. Feed returned t o  manufacturer. 
l9RNot made according to  registered formula. 
199Peanut meal, yeast culture and hominy feed claimed, not found. 
zooNot tagged but tags furnished. 
ZOlMutilated tags  attached. , 
'LLETIN 7 3 AGRICU: LTURAL I CNT STAT 
ame a. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names) 
Percent 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- C 
pro- 1 fa t  fiber 1 p n - f r e  ture 1 z 
tein extract 
.ame and address of manufacturer or importer, 
brand name rude 
~ s h  
Falls City Milling Co. 
Falls City, Texas-Continued 
Dziuk's Chick Starter All-Mash.. . . . . . . . . . . . .  17.00 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.10 
Dziuk's Growing Mash. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.00 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.90 
. .  Dziuk's Rest Brand 20% Protein Egg Mash. 20.00 
... Analysis. 22.30 
Dziuk's Fiest ~ r & d  '3i'%' ~ r b ' t k i i  'Pduitri's;pl 
plement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32.00 
- Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33.80 
Dziuk's Best Brand 40% Protein Ilog Supple- 
ment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40.00 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40.00 
Fanning and Moore Feed and Grain Company 
Justin, Texas 
. . . . . . .  Square Meal Brand 20% Protein 20.00 3.50 8.00 46.50 
. . . . . . . . .  Analvs~s 
.: . . . . . . . . . . . .  
21.70 3.82 5.77 1n.ic; 8.51 i i : o i  
Fanning's ~ . p e c i a l ' ~ o ~  R i & ' ~ b :  '1 15.00 2..i(l 5.00 (;0.00 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.28 3.01 5.09  57 .20  11.21 6.21 
Fant Milling Company 
Sherman, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts and Screenings. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.50 10.00 
3 . 3 3  7.78 
3 . .'if1 6 . 00 
3.50 5.6S 
3.55 5.24 
.?.50 8.00 
3.63 6.22 
3.50 f;.OO 
3.7!) 5.011 
-7.50 6 .OO 
3 . 1 5  3.83 
3.52 3.83 
2.50 9.50 
3.52 8.88 
3.94 9.38 
3.28 I). O:J 
3.14 8.80 
3.278 7. f i l  
2.50 .')..iO 
2.81 6.78 
2.50 7.73 
3.50 7.00 
3.84 6.31 
2 ..XI 9 . 00 
3.00 7.60 
2.61 8.48 
<? . 00 6 . 00, 
4.08 5.221 
2.50 7 0 0  
3.87 91251 
2.50 10.00 
3.02 8 11 
3.50 !):SO! 
5,7.00 
55.96 
.it; .00 
58.81 
57.27 
4:: . 00 
48.10 
.i0 . Of) 
51.75 
. ro  .OO 
51.98 
54.77 
46.50 
40.85 
50.44 
1:). 61 
51 .I16 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Big Value Rrand Egg Mash. .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Sunglo Brand Broiler Mash . .  
Analysis~o~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Sunglo Brand Chick Starter Mash. .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Sunglo Brand 18% Protein Dairy Feed. .  
Analysis?o3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
....... Sunglo Brand 16% Protein Dairy Feed. 
Analys~sZO*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sunglo Brand Growing Mash. . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Sunglo Brand 36y0 Protein Hog Supplement.. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Sunglo Rrand Pig Starter. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Sunglo Rrand Turkey Growing Mash.  
. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . .  -Analysis.. .I :-. 
. . . . . . . . . . . . .  Sung10 Brand Calf Creep Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Sunglo Brand 21 a/, Protein Range Feed Cubes. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysiszo5. 
Anal ysiszoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Big Value Brand 20% Protein Range Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cubes 
Analysisz06. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farley, Pascal 
Whitewright, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Ear  Corn Chop With Husk. .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
202Incorrectly printed tags attached. 
2030bsolete tags attached. 
204Not made according to registered formula. 
2050bsolete tags attached. 
206Soybean meal, linseed meal and weedseed foul nd, not claimed. 
'AL REPORT. FEED CONTROL SERVI( 
Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 195 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names) 
I Percent 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crut 
p -  f a t  fiber 4 r  ture  ash 
teln 
Farmbilt Mills, Inc. 
Cuero. Texas 
Farmbilt Premium Brand 15% Protein Hog 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis207. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Farmbilt Premium Brand Chick Star ter . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Analysis. , 
... .  Farmbilt Premium Brand Turkey Grower. 
Analysis"5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Farmhilt Premium Brand Turkey Star ter .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Farmbilt Premium Brand 18% Protein Turkel  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Breeder Mash.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Farmbilt Special Brand 20% Protein Laying 
Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Farmbilt 11-E Rrand Broiler Mash.  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmbilt Premium Brand 55% Protein Fisb 
Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysiszos 
Farmers Co-Operative Association 
Shiner, Texas 
. . . . . . . . . . .  Shiner Community Laying Mash . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Prosperity Brand Growing Mash.  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Co-Op IIi-Producer Brand 20% Protein Laying 
Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Co-op 20% Protein Chick Starter.  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmers Cooperative, Inc. 
Victoria, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Calf I'attncr. 
Analvsis?o~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18% Proicirl Dairv Feed. 
," Analysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AnalvsisZlo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Our-Own'Brand Chicken Breeder Mash .  
Analvsis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  O u r - ~ w n ~ I < ~ a n d  Starter-Broiler Mash . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Our-Own Rrand 34% Protein Hog Supplement. 
Analysis211. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmers Cooperative Oil Mill 
El Paso, Texas 
41 9L Protein Cottonseed Meal .  . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "Analysis.. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmers Co-Op Gin Association 
Sulphur Springs, Texas 
Alfalfa hqeal and Cane Molasses.. . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Farmers Co-Op Gin, Mill & Whse. Co. 
Schulenburg, Texas 
Champlon 13rancl 17.50% Protein Growing 
Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
zoaObsolete tags attached. 
zOiCottonseed meal substituted for  soybean meal. 
208Not tagged but tags  furnished. 
209none meal found not claimed. 
210Bone meal and wheat bran found, not claimed. 
2llSoybean meal found, not claimed. 
LTLLETIN 761. TEXP iS AGRICULTURAL EXPERIMENT STA' 
:ame u. Guarantiec~ composition and analyses of feeds, Septe , 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following brand names) 
Percent 
1- I---- I- 1-1- Name and address of manufacturer or importer, 
brand name Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
g 1 h t  1 f i h r  1 ture 1 ash 
Farmers Co-op Gin. Mill & Whse. Co. 
Schulenburg, Texas-Continued 
Economy Brand 18% Protein Laying Mash.. . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
-armera Cotton Oil Company 
Winnsboro. Texas 
.............. 41 % Protein Cottonseed Meal. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16% Protein Dairy Feed. 
.............................. Analysis. 
armers Cottonseed Oil Mills 
Granger, Texas 
41 0Jo Protein Cracked Cottonseed Cake. ....... 
Analysis ............................... 
41 yo Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
armers Elevator & Storage Company 
Hamilton, Texas 
. . . . . . . . .  50% Protein Meat and Bone Scraps. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis212. 
Special Mixed Hog Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
32% Protein Supplement for Hogs.. .......... 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nu-Way 37-% Protein Feeders Concentrate. ... 
Analys~s ............................... 
a r m e r ' s  Grain Co., Inc. 
Frederieksburg. Texas 
Farmer's Hog Chow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Bran and Screenings.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
............................ Analysls213. 
Farmers Milling Company 
Graham, Texas 
F. M. C. Iiog Fattening Feed.. .............. 
Anal ysis?l4. ............................ 
F. M. C. Egg Mash.. ....................... 
.............................. Analysis. 
Farmers Milling Company 
McGregor, Texas 
Farmers Friend Brand Egg Mash.. ........... 
- - 
Analysis ............................... 
Farmers, Ranchers, Consumers Cooperatives 
Associated 
Brady, Texas 
Heart 0"l'exas Brand Creep Feed. ........... 
............................... Analysis 
Heart O'Texas Brand 18% Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis215. 
Heart O'Texas Brand 16% Protein Dairy Feed. 
............................... Analysls 
Farmers Supply 
Sherman, Texas 
Supreme Brand Hog Feed. .................. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Supreme Brand 16% Protein Dairy Feed.. . . . .  
Analysls ............................... 
Farmers Supply & Hatchery 
Mexia. Texas 
Chowmix Hog Feed B.  ..................... 
............................... Analys~s 
nl2Adulterated with calcium carbonate. 
213Not tagged. 
214Feed not registered. 
"5Obsolete registration. 
L REPOR' T, FEED CONTROL SERVICE 
Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to  August 31, 1952-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names) 
Percent 
1- 1- I l l -  
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
g 1 f a t  f i h r  :?,"" ture  ash 
Farmersville Grain Company 
Farmersville, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . .  Saf-l'ee Brand Egg All-Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . .  Saf-Tee Pigsuader Brand Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Doo-Mor Brand 26% Protein Turkey Star ter . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . .  Doo-Mor Brand Special Broiler M a s h . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Feeders Supply Company 
Waco, Texas 
. . . . . . . . . . .  Eagle B r a n ~ l  Ground Whole Oats . .  
Analysls21'>. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Eagle Bran9 16% Protein Cow Feed . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis2li. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalysisZl7. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eagle Hrand Cattle Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis218. 
Eagle Brand 18% Protein Dairy Feed. .  ....... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Eagle Bran? IIog Feed . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis"!'. 
Eagle Bran? 16% Protein Laying All-Mash .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsls 
Eagle  ran? 20% Protein Chick Star ter . .  . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
Fidelity Products Mill 
Houston, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  41% Protein Cottonseed Meal .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjs.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Anal ysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjs 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Fidelity l'wo-To-One Brand Dairy Rat ion.  . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis2Zo. 
Fincher Feed & Produce I / I I l I  
D e  Leon. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Buck Brand Lay Mash .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Buck Bran< 16% Protein Dairy Feed . .  . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Buck Branc! Hog Fat tener . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys!s~zl. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Firestone Feed & Poultry 
Lamesa, Texas 
Firestone 14% Protein Hog Feed. .  . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Firestone 1?% Protein Laying All-Mash.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
216Adulterated with screenings and dirt. 
2170bsolete tags attached. 
2lRNot made according to registered formula. Mold present. 
219Grain sorghum meal found, not claimed. 
220Not tagged. 
221Cottonseed meal found, not claimed. Peanut meal claimed, not found. 
:ULLETIN 751. TEXAS AGRICULTURAL E X P E R I l  
Fable 8. Guarantied composition and analyses of feeas, nep~ember 1, 1331 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names) 
Flatonia Oil Mill Company 
Flatonia, Texas  
.............. 41 % Protein Cottonseed Meal. 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
. - 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
........... 38.50% Protein Cottonseed Meal . .  
.............................. Analysis. 
Percent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pr?- a t  fiber geE: ture 1 ash 
teln 
Flieller, E. A. 
Floresville, Texas 
Pennant Brand Special Chick Starter.  ........ 
Analvsis222 
Pennant Brand'i'&ihg'~aS'h: : : : : : : : : : : : : : : : 
.............................. Analys!~. 
Analysis. .............................. 
'orrest Company, J. A. 
Minneapolis, Minnesota 
Bronco Ground Grain Screenings.. ........... 
............................ Analysis223. 
Fort Smith Cotton Oil Co., Inc. 
Fort Smith, Arkansas 
Old Fort Brand 41 % Protein Soybean Oil Meal. 
........................ Analvsis2" 
"Old For? ~ u ~ l i t i ' ~ r a n d  41 % Protein Expel- 
ler Soybean Meal..  ....................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisz?4. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Port Worth Poultry & Egg Company 
Fort Worth, Texas 
Dried Buttermilk (Feeding). ................. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. .............................. 
Fort Worth Rendering Co. 
Fort Worth, Texas 
......... 50% Protein Meat and Bone Scraps. 50.00 
Analysis225. ............................ 50.20 
Fowler, C. W. 
Frederick. Oklahoma 
Alfalfa Meal. .............................. 13.00 
Analysjs226. ............................ 15.07 
Analys~s..  ............................ 10.78 
Fraser Milling Company 
Hereford. Texas 
Alfalfa Meal and Molasses.. ................. 13.00 
Analysis22i. ............................ 15.00 
Rey & Company, Harry F. 
Houston. Texas 
Suncured Alfalfa Meal. ..................... 13.00 
Analysis2". ............................ 15.35 
Analysisz26.. ........................... 15.05 
............................. Analysis226 13.55 
Bluebonnet Ground Screenings.. ............. 12.00 
Analysis228.. ........................... 18.18 
Analys19zg.. ........................... 13.60 
Fried. John 
Muleshoe, Texas 
Fried's All-Purpose Brand Dairy Feed. ....... 16 .OO 
Analysis.. ............................. 17.45 
222Not made according t o  registered formula. 
223Adulterated with screenings refuse. 
"4N0t tagged but tags  furnished. 
. 225Ground feathers found, not claimed. 
2L)ONot tagged but tags furnished. 
227Sarnpled before registration. Mutilated tags attached. 
228Infested with mold. Obsolete tags attached. 
229Infested with mold. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 195' 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties are printed in 
- 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Fried, John 
Muleshoe Texas-Continued 
. . . . . . . . . . .  Muleshoe's I3dst Brand Hog Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. . . . .  - .  
. . . . . . .  Muleshoe's ,Hest Brand Growing Mash.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Galesburg Soy Products Company 
Galesburg, Illinois 
Triple Value 13rand 41 '% Protein Soybean Meal .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis"'2.. 
Garbade Wholesale Company 
Flatonia. Texas 
Sweet I3ossy Brand 18% Protein Dairy Rat ion.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . .  Diamond G. Brand Starter All-Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~sz". 
Diamond G Brand 20% Protein Laying Mash.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis231.. 
Diamond G Brand 40% Protein Hog Supple- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ment 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
ia, Alejandro 
Laredo Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  % ~ r o t e i a  cottonseed Meal .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Garwood Dehydrating Company 
Garwood, Texas 
. . . . . . .  17% Protein Dehydrated Alfalfa Meal .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
General Mills, Inc. 
Minneapolis, Minnesota and Divisions 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat I3ran ancl Screenings. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis232 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis233.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis.. 
. . . . . . . . . .  w h e a t  <;fay Shorts and Screenings. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjs.. 
Analysls232 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis2". 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eventually Gold Medal Brand 18% 
.......... (Equivalent) Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis234.. 
. Eventually Gold Medal Brand I log Fattener.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis2as.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Larro Br"iler Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . .  Larro Broiler All-Mash Pellets. 
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
....... Larro 32% Protein Cattle Supplement. 
............................. Analvsis.. 
......................... Larro Broiler Feed. 
Analysls ............................... 
...... Analysis232 : ...................... 
........................... Analysis232.. 
2300bsolete tags attached. 
23lGrain ~orghum gluten meal found, not claimed. 
232Not tagged but tags furnished. 
233Not tagged 
234Not including 5.85% urea protein. 
235Mutilated tags attached. 
italics following brand names) 
Percent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Cruc 
pro- tein 
fa t  fiber - ture  ash 
'8195 
10.06 
5.85 
9.53 
. .  
+i 
8.77 
12.06 
. . . . . . . . . .  
14.F3 
5.: 
13., 
11.1 
6. 
6. 
6. 
6. 
. . . . . . . . . . . .  
3.92 
4.79 
4.14 
4.56 
4.09 
3.^" 
4. 
9: 
. . . . . . .  
5. 
. . . , . . . . . . . .  
7.64 
. . . . . . . . . . . .  
6.15 
. . . . . . . . . . . .  
8.91 
4160 
5.28 
6.11 
17 00 
17:60 
19.50 
20.90 
41 .OO 
42.40 
18.00 
17.70 
18.00 
19.90 
20.00 
20.70 
20.00 
40.00 
39.55 
41 .OO 
38.20 
17.00 
19.70 
18.90 
14.50 
14.59 
16.03 
16.20 
17.50 
16.00 
15.40 
16.31 
16.70 
16.50 
16.80 
16.50 
16.75 
12.76 
13.68 
15.50 
16.35 
20.00 
22.30 
18.00 
19.40 
32.00 
31.90 
20.00 
20.05 
20.00 
20.40 
extract 
3 00 
4:10 
3.50 
4.88 
4.00 
3.91 
3.40 
3.00  
3.80 
3.40  
3.00 
6.51 
8 00 
2:46 
/ .50 
4.91 
7.00 
5.25 
17.00 
14.74 
/ -00 
7.95 
8.00 
6.10 
52 00 
531661 
47.50 
49.96 
29.00 
33.13 
41 .OO 
43.39 
51 -00 
51.26 
46.00 
46.83 
6.28 
5.00 
6.54 
5 .OO 
4.96 
1.50 
2.39 
3.13 
3.00 
3.49 
3.11 
3.12 
3.71 
3.50 
3 . 1 6  
3.71 
3.70 
4.42 
3.54 
3.73 
3 . 4 7  
2.50 
3.51 
3.50 
3.05 
3.00 
3.07 
2.50 
3.10 
2.00 
1.72 
3 .OO 
3.19 
2.39 
3.35 
. . . . . . .  
i0.23 
. . . . . . . . . . . .  
9.29 
. . . . . . . . . . . .  
9.46 
. . . . . . . . . . . .  
11.64 
. .  9: $i 
. . . . . . . . . . . .  
11.09 
9.70 
7.98 
. . . . . . . . . .  
6.94 
. . . . . . . . . . .  
7.34 
9.13 
. . . . . . . . . .  
13.64 
11.92 
13.28 
11.27 
12.02 
11.17 
11.87 
10.81 
11.84 
10.57 
10.58 
. . . . . . . .  
13.91 
. B. 
10.80 
11.01 
11.74 
10.52 
. . . . . . .  
ll.ri3 
11.63 
10.99 
6.891 45.07 
10.00' 
9.57 
13.00 
12.20 
28.00 
23.06 
32.80 
10.00 
10.85 
11.14 
9.99 
9.29 
6.00 
5.69 
5.96 
5.40 
5.70 
6.15 
4.69 
6.10 
15 .OO 
8.45 
8.00 
6.64 
5 ..50 
4.71 
6 .OO 
3.79 
9.00 
7.68 
5.50 
3.99 
4.48 
4.56 
20.00.. 
21.69 
25 .OO 
31.82 
40.00 
33.92 
25.01 
50.00 
51.02 
51.20 
50.95 
51.94 
55.00 
59.81 
58.06 
58.19 
58.01 
57.58 
60.59 
58.29 
40.00 
48.61 
50.00 
56.89 
45.00 
51.27 
50 .OO 
55.82 
32.00 
39.27 
48.00 
56.24 
56.22 
54.59 
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~ b l e  8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following brand names) 
'ame and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Percent 
I- I-- 1- I I -  
General Mills, Inc. 
Minneapolis, Minnesota and Divisions-- 
Continued 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Larro Chick Builder. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
All-Mash Egg Ration-Pelleted . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis236. 
. . . . . . .  Larro 32% Protein Cattle Supplement. 
Ana1ysis"a". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Larro 26% Protein Supplement for Pigs and 
Hogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis237. 
Larro Green Pellets for Rabbits. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Larro Turkey Builder.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis'36. 
- kneral Mills, Inc. 
Larrowe Division 
Detroit. Michigan 
. . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts and Screenings. 
Analysis236. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
neral Vegetable Oil Company 
Sherman, Texas 
L1% Protein Solvent Extracted Cottonseed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Meal 
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalGsis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
L4y0 Protein Solvent Extracted Soybean Meal. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
11 % Protein Solvent Extracted Peanut Feed. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Georgetown Oil Mill 
Georgetown, Texas 
41 % Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  28% Protein Whole-Pressed Cottonseed.. 
Anal ysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Meal . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis236. 
Georgetown Beef Fat tener . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rald Company, The 
Hamilton. Texas 
. . . . . . . . .  ierald's Shur-Lay Brand Egg Mash.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ana sjs. .  
;erald's %id-Tex 18% Protein Dairy Feed. . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Gerald's Mid-Tex Brand Egg Mash. .  . . . . . . . . .  
Analys!s238. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gerald's Mid-Tex 16y0 Protein Turkey Breeder 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pellets. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis239. 
Gerald's Mid-Tex 20% Protein Range Feed 
. - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cubes 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gerald's All-In-One Brand 15% Protein Hog- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gro 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
236Not tagged but tags furnished. 
23iObsolete tags attached. 
2380bsolete tags attached. 
239Not tagged but tags furnished. 
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Table 8 . Guarantied composition and analyses of feeds. September 1. 195: 
to August 31. 1952-Continued 
(The guarant iw a r e  printed in  italics following brand names) 
Name and address of manufacturer or  importer. 
brand name 
G-G Alfalfa Milling Co . 
Carlsbad . New Mexico 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15% l'rote~n Alfalfa Meal 15 00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 16.88 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 15.08 
. . . . . . . .  17% Protcin Dehydrated Alfalfa Meal 17.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 17 . 00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis239 16.65 
Gibbm Feed and Grain Co . 
Tyler Texas 
Tylo ~ r a n ' d  16% Protein Dairy Ration .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Tvlo Brand 16% Protein Dairy Ration . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Analysis'. 
Tylo Brand 18% Protein Dairy Ration . .  
Analysis2"o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tylo Brand 18% Protein Dairy Ration . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . AnalysisMl 
Tylo 20 Mule Team Brand Sweet Feed . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis242 
. . . . . . .  Triple XXX Brand Laying Mash 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gilbreath. M . 
Weimar. Texas 
MG Specia! Brand 18% Protein Dairy Feed 18.00 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.20 
. . . . . . . . . . . . . . . .  MG 20% Protein Dairy Feed 20.00 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.25 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  MG Growing Mash 20.00 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22.95 
. . . . . . . . . . .  MG 34% Protein Hog Supplement 34.00 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34.50 
. . . . . . . . . . . . . .  MG 18% Protein Laying Mash 18.00 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22.45 
. . . . . . . . . .  MG 2070 I'rotein Range Feed Cubes 20.00 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.40 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  MG Starter Mash 20.00 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M G  Iiig "G" Sweet Fecd 16.00 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.43 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13.07 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M G  Turkey Starter 27.00 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27.00 
Analy?is"3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27.20 
. . . . . . . . . . . . .  Topper Urand Cattle Feed Cubes 20.00 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.75 
Gilchrist Grain Company 
Woodville . Texas 
Tyco Brand 18% Protein Dairy Feed .......... 18.00 
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.65 
.... 
~nal$sis"4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.45 
hnalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.00 
Analysis244 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.30 
. . . . . . . . . .  Tyco Brand 15% Protein Hog Feed 15.00 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.80 
Tyco Big 4 Brand Mixed Feed . . . . . . . . . . . . . . .  13.00 
Analysismj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13.70 
Analysis246 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.65 
Analysis24K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.00 
Analysis247 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.10 
Analysis247 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.50 
Analysis"8 ............................. 12.00 
Percent 
239Not tagged but tags  furnished . 
240Cottonseed meal found. not claimed . Obsolete tags  attached . 
241Not made according t o  registered formula . 
242Cottonseed m.eal and crimped oats found. not claimed . 
243Rice bran found. not claimed . Not tagged . 
244Wheat bran found. not claimed . 
245Not made according to registered formula . Not tagged but  tags  furnished . 
246Not made according t o  registered formula . Incorrectly printed tags  attached . 
24TNot made according to registered formula . Obsolete tags  attached . 
248Pellow corn chop found. not claimed . Milo meal and soybean meal claimed. not found . 
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'able 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names) 
I Percent 
240Not tagged but tags furnished. 
250N0t made according to registered formula. 
25lGround oats and soybean meal found, not claimed. 
252Adulterated with oat screenings and weedseed. Mold present. 
253FineIy ground oats claimed, not found. 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 1 g- 1 a t  b e  ; r e  ash 
Gilchrist Grain Company 
Woodville, Texas-Continued 
Tyco 2 & 1 Brand Mixed Feed.. . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tyco 80-20.Brand Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls'49.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gillam Soap Works 
Fort Worth..Texas 
Gilso 45% Proteln Meat and Bone Scraps. . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gilmer Cotton Oil & Fertilizer Company 
Gilmer, Texas 
41 % Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Glenbar Farms 
Paula Valley, Oklahoma 
15% Protein Dehvdrated Alfalfa Meal. . . . . . . .  
Analysis.. . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Globe Cereal Mills 
El Paso. Texas 
Wheat Bran and Screenings. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Globe Laying Mash.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analgs~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Globe Hog Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Green Valley Dairy Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
New Orleans, Louisiana 
Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peerless Brand Chicken Fattener. 
Analysls250.. 
Godchaux Sugars, Inc. 
Carnola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Golden Oak Feed & Produce 
Gorman, Texas 
Golden Oali Cow Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Golden Oak Hoq Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis25l: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Golden Oak Starter and Breeder Mash. .  . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Golden Oak Special Hog Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
olden Oak Milling Company 
De Leon. Texas 
Ground Whole Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis252.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Caraway's Special Egg Mash-Granulized ..... 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Caraway's Special Egg Mash-Pelleted. . . . . . .  
Analysis'53.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Golden Oak 21% Protein Breeder Mash- 
Pelleted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Golden Oak Cow Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Golden Oak Hog Fattener. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. ............................. 
34.50 16 .OO 
17.40 
11.40 
12.06 
45.00 
46.35 
41.00 
4 0 . 8 5  
40 .50  
15.00 
12.70  
14.50 
17.30 
20.00 
20.20 
14 ..70 
15.90 
16.00 
16 10 
11 :00 
14.70 
2.00 
3.00 
17.50 
18.00 
1.5.50 
19. 53 
21.00 
21.15 
16 .00 
15.35  
11.00 
13.85 
19.00 
1 8 . 6 3  
19.10 
19.00 
19.70 
21.00 
19.30 
17.50 
18.68 
14.50 
17.10 
16.00 
37.51 
37.00 
33.00  
0.00 
.76 
25.00 
28.22 
28.84 
35.00 
43.48 
ii0.00 
57.24 
2.00 
2.77 
1.50 
1.21  
4.00 
6.82 
.5 .OO 
5.76 
5.25 
1.50 
3.46 
3.00 
3.48 
3 ..i0 
3 . 3 0  
3.00 
2 . 8 7  
2.60 
2.81 
.?.20 
3.22 
0.00 
.15 
3.70 
3 . 6 3  
.< 40 
3 :47 
.7 .:i0 
3.88 
3.30 
3 . 1 2  
4.00 
3 . 6 3  
3.50 
3.59 
4.19 
3.50 
3.67 
3.50 
3.54 
3 .,50 
4.73 
3.49 
17.71 
6.41 
. . . . . . . . . . . .  
8.71 
8.09 
. . . . . . . . . . . .  
5.73 
. . . . . . . . . . .  
10.26 
3.3.00 
27.67 
.78.00 
32.88 
3.00 
1.63 
12.00 
10.78 
11.43 
30.00 
27.94 
10.00 
6.68 
8.00 
5.34 
6.00 
4.09 
!) 00 
6:00 
7.00 
4.25 
14.00 
13.28 
14.,50 
10.03 
7 00 
5:  75 
7.00 
5.01 
8.00 
5.80 
12.00 
1z .49  
/ .0O 
4.44 
5.09 
7.00 
4.47 
7.00 
5.83 
13.50 
8.66 
6.00 
3.84 
4.4:% 
. . . . . . . . . . . .  
3.14 
. . . . . . . . . . . .  
38.03 
5.68 
5.89 
6.69 
5.04 
63.38 
58.00 
64.32 
45.50 
10.75 
6.26 
. . . . . . . . . . . .  
3.70 
. . . . . . . . . . . .  
12.99 
. . . . . . . . . . . .  
7.65 
. .6 :& 
9.09 
. . . . . . . . . . .  
6.90 
4.22 
6.26 
6.68 
5.85 
8.84 
7.71 
5.57 
4.38 
50.53, 10.16 
54 00 
b4 :OXI . 10:if) 
47.00 . . . . . . . . . . . .  
50.40' 10.41 
5.3.001. 
58.55 10.28 
58.00 
54.71  
.50.00 
55.87 
54.35 
50.00 
53.30 
48.00 
51.72 
47.00 
50.47 
58.00 
58.90 
60.58 
. . . . . . . . . . . .  
11.10 
. . . . . . . . . . . .  
11.21 
10.59 
. . . . . . . . . . . .  
13.01 
. . . . . . . . . . . .  
10.77 
. . . . . . . . . . .  
9.75 
. . . . . . . . . . .  
10.91 
11.12 
CONTRC RT, FEEL 
Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 195 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names) 
I Percent 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 1 fat fiber lt=n-lree ture ash 
tein estract 
olden Oak Milling Company 
De Leon, Texas-Continued 
Golden Oak Growing hl ash-Granulized . . 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Golden Oak I-Iog Feed. 
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Golden Oak Laying Mash. 
Analysi~"~'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Golden Oak Laying Mash-Granulized 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Golden Oak 207, Protein Range Feed Cubc 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Golden Oak 9% Protein Sweet Feed. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gonzales, A. C. 
El Paso, Texas 
. . . . . . . . .  Umilco Wheat J3ran and Screenings.. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Goldenrod Oil Meal Sales Co. 
Memphis, Tennessee 
lypro" Hrand 4354 IJ'rotein Expeller Extracted 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sovbeanhleal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hnalysis. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis254.. 
Analysis2.54.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis255.. 
Gonzales Cotton Oil & Manufacturing Company 
Gonzales. Texas 
41 % Protein Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Meal. 
Analys!~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gonzales Feed & Grain Company 
Gonzales Texas 
. . . . . .  K ~ ~ D D ' s  13codomy I3rand Broiler Mash.  
43.00 
44.10 
43.65 
45.10 
43.23 
Hoe Iieed. . . . . . . . . . .  '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gooch Feed Mill Company 
3.50 
4.58 
4.67 
4.62 
4.87 
Dalharf, Texas 
Gooch's 13est Brand 17% (Equivalent) Protein 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Sweet C r e e ~  Feed Pellets. .  
~ n a l ~ s i s e 7 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ooch's I k s t  Brand Laying Ail-Mash- 
Granules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysis268. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ooch's nest  Brand Hog Fattener..  . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ooch's 13est Brand Laver-Breeder Mash- 
7.00 
4.14 
5.54 
5.27 
5.31 
- .  
Pelleted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis256. 
Gooch's Best Brand 30% Protein Pig Startel 
Analysis25G.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gooch's Hest Brand 3 2 y 0  ((Equivalent) Proteir 
Range Feed Cubes..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A n a l v s i s ~ ~ ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gooch's liig G Brand Laying Mash . .  ......... 
29.00 
31.29 
30.29 
29.76 
32.10 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
250Not made according to  registered formula. 
254Not tagged but tags furnished. 
255Not tagged. 
256Ohsolete tags attached. 
267PY'ot including 4.73% urea protein. Soybean meal found, not claimed. Not tagged bu 
tags furnished. 
25SCottonseed meal and linseed meal found, not claimed. 
559Not including 6.3070 urea protein. 
. . . . . . . . . .  
9.84 6 .  
9.02 
8.30 
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ble 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names) 
1 Percent 
- - -- -_ - 
ame and address of manufacturer or importer, 
brand name Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude I p r ?  1 fat 1 fiber gen-b ture 1 ash / tein 1 I 1 extract I 1 
Gooch Feed Mill Company 
Dalhart, Texas-Continued 
Gold Mine Brand 16% ((Eauivalent) Protein 
. -  . - 
Dairy Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis260 
Gold .Mine ~ r & d  ' 16% ' iE'q;'i;iiiAt)' '~;dt& 
Dairy Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysissl 
17% ( ~ ~ u i ~ a l e n i j  'P;d e'iA'c+&p 'doblhie's'. '. : : : 
Analysis262. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gooch Packing Company 
Abilene, Texas  
:lover Leaf Brand 50% Protein Meat  and Bone, 
Scraps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis263.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs263.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:oodson & Turner  Feed & Seed 
Plano, Texas  
Chowmix Hog Feed B .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis"4. 
Grams  Mills 
Adkins. Texas 
. . . . . . . . .  Ground Alfalfa and Cane Molasses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysis265. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis266. 
. .  Lone Oak Brand 18% Protein Dairy Feed. .  
Analyslsn6i 
Lone Oak   rand ii%'i.;btAL k & ' ~ & d :  : : : : 
Analysls2fi8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis26G. 
Donnell's Calf Grower. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Lone Oak Brand Hog Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysis26". 
Lone Oak Brand 9% Protein Sweet Cow Feed 
. Analysiszio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lrant Feed Mill 
Grant,  Oklahoma 
lfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 .OO 
Analysis271. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.33 
5% Protein Alfalfa Meal. 15 .CO 
Analysis.. 13 45 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16: 501 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.95 
Alfalfa Meal and c a n e  ~ o l a s s e $ .  ...... : . . . . . . .  9.80 
Analysis2~(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.301 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 . 5 0  
Analysis266.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 .50 
Grayson Alfalfa Dehydrating Mills 
Sherman. Texas 
17% Protein Dehydrated Alfalfa Meal. . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .8:29 
260Not including 5.45% urea protein. Urea excessive. 
"1Not including 1.85% urea protein. 
262Not including 3.50% urea protein. 
263Paunch content excessive. 
zG40bsolete tags  attached. 
265Adulterated with rice bran, gra in  sorghum meal, corn meal and rice hulls. Not tagged 
but tans  furnished. 
266Mold present. 
26iSoybean meal found, not claimed. 
268Adulterated with rice hulls. Citrus pulp, sorghum heads and stems and alfalfa meal 
found, not claimed. 
269Rice bran found, not claimed. 
2iONot made according to registered formula. Mold present. 
2ilGround weed plants and weedseed excessive. Infested with mold. Musty odor. 
272Foreign material excessive. 
3L SERVI 
Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to. August 31, 1952-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names) 
Percent I-,-,-- I / , -  
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crudr 
pro- fat fiber / pen-free( Lure I ash 
J tein 1 1 1 extract I 1 
Grayson Alfalfa Dehydrating Mills 
Sherman, Texas-Continued 
. . . . . . .  17% IProtein Dehydrated Alfalfa Meal. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
13% Protein Suncured Alfalfa Meal. . . . . . . . . .  
Analysis273. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  15% Protein Suncured Alfalfa Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . .  17% Protein Suncured Alfalfa Meal . .  
Anal ysis274. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Great West Mills 
Fort Worth, Texas 
. . . . . .  Lucky Brand Egg Mash. .  
Anal ysiszis. . . . . . . . . . . . . . . .  
Greenbelt Dehydrating Company 
Vernon, Texas 
. . . . .  Dehydrated Alfalfa Meal..  
. . . . . . . . . . . . . . .  Analysis276. 
17% Protein Dehydrated Alfalfa 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
20% Protein Dehydrated Alfalfa 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dehydrated Alfalfa Leaf Meal. . 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
Meal 
. . . . .  
Meal 
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
Green Milling & Grain Company, C. L. 
Winters, Texas 
C. L. Green's Silver Bell 18% Protein Dairy 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis275. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisz75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis275. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C. I>. Green.'s Economy Brand Laying Mash . .  . 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C. L. Green's 13.50T0 Protein Turkey Finisher. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  C. L. Green's 21 % Protein Turkey Grower. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  C. L. Green's Broiler Mash. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C. L. Green's 20% Protein Chick Starter. .  . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
C. L. Green's Dry and Freshening Feed. . . . . . .  
Analysls277 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C. L. Green's Epg Mash . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
C. L. Green's Special Egg Mash . .  . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsls278. 
Analisis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C. L. Green's Growing Mash. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C. L. Green's Ilog Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C. L. Green's 38% Protein Hog Supplement. . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis279 
~ n a l y s i s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C. L. Green:s 32% Protein Poultry Supplement. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C. L. Green's Special Sweet Feed. .  . . . . . . . . . . .  
Analysiszso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
27:iInfested with mold. 
274Not tagged but tags furnished. 
275Not made according to  registered formula. 
"'icereal prasses, especially rye, ground weed plants, thistle, foxtail, millets, etc. found 
not claimed. 
277Rice bran claimed, not found. 
278Obsolete tags attached. 
279Sorghum meal found, not claimed. 
2AOOat screenings and oat hulls excessive. 
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,able 8. Guarantied composition an& alla~jncs of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names) 
Percent 
1-1-1--1-1-1- lame and address of manufacturer or importer, 
brand name Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pr.0 fat f i e  gro-frm lure ash 
t e ~ n  extract 
een  Milling & Grain Company, C. L. 
Winters, Texas--Continued 
. . . . .  C. L. Green's 20% Protein Range Cubes. 
Analysis281. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysjs?81. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis281 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisz8l. 
. . . . .  C. L. Green's Economy Brand Hog Feed. 
Analysis?s? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
een Valley Dehydrating Corporation 
Houston, Texas and  Branches 
....... 17% Protein Dehydrated Alfalfa Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
e en  Valley Fa rms  
San  Marcos, Texas 
. Dehydrated Heqari Heads, Stalks and Stems..  
Analysis. . .'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
eenville Cotton Oil Company 
Greenville, Texas 
Red Rooster Brand 41% Protein Cottonseed 
&leal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
imsell Seed Company, Frank 
Harlingen, Texas 
. . . . . . . . .  Grimsell 22% Protein Dairy Ration. 
Analysis"s". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
oss Feed Store 
Bonham. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . .  3conomy Rrand Dairv Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  Analysis. : 
. . . . . . . . . . . . . .  Zconomy Brand Laying Mash.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Gulf Coast Federated Feed Association 
Houston, Texas 
41 % Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Zar Corn Chop With Husk . .  
und. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ilfalfa hleal and Cane Molasses . . . . . . . . . . . . . .  
Xnalys/szx,J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  jweetheart 20% Protein Broiler Mash . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  jweetheart 18% Protein Dairy Feed. .  
Analysis2gs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis2~~.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analrs~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Sweetheart 16% Protein Dairy Feed. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis287. 
Sweetheart 13% Protein Dry and Fresheninq 
Feed . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .: 
Analysisz88. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
10.631 
10.00 
11 .25 
12.43 
20.00 
23.95 
18.00 
19.70 
15.15 
17.50  
18.00 
18.00 
16 .Oo 
15.85 
17.33 
17.00 
10.95 1 8 ' 1 0 i  
13 00 
15 : 65 1 
28lRice.bran claimed, not found. 
282Not made according. t o  registered formula. 
2R3Incorrectly printed tags attached. 
2P4Mold present. 
285Incorrectly printed tags attached. 
286Cottonseed meal and dried citrus meal claimed, not fo 
2R7Milo gluten feed found, not claimed. 
2sPRice bran found, not claimed. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names) 
I Percent 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- fa t  I fiber 1 gen-frel ture 1 ash 
tein extract 
Gulf Coast Federated Feed Association 
Houston. Texas-Continued 
Sweetheart Hoss-Laff IIorse and Mule Feed. .  . 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sweetheart Big D Laying Mash. . . . . . . . . . . . . .  
Analysis2x!l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gulf Coast Rice Mills 
Houston, Texas 
. . . . . . . . . . . .  Rice Hran Containing Limestone. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Gulf Rendering By-Products Corporation 
Galveston, Texas 
Oleander Brand 50% Protrin Meat and Bone 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Scraps 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56% Protein Fish Meal. 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Guthrie Cotton Oil Company 
Guthrie, Oklahoma 
Red Steer Brand 41 % Protein Soybean Meal. . 
Analysis?l(j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Haile Seed & Grain, Lester 
Whitewright. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Ear Corn Chop With I-Jusk.. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hall & Fuqua Feed Mill 
Rio Vista. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Whole Oats..  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  Rite-\%'a Rrand 16% Protein Dairy Feed. .  
~nafysis291. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Rite-Way Brand 20% Proteln Egg Mash . .  
. .\ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Rite-Way Brand Hog Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rite-Way Brand 14% Protein Egog Feed (No. 1) 
Analysis292. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Halton Bros. Rendering Co. 
Hugo. Oklahoma 
50% J'rotein Mcat and Bonc Scraps. . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hamilton Co., Walter 
Dublin. Texas 
Ra_pch- Icing No. 1 Rrand 18% Protein Dairy 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis293. . . . . . . . . . . . . .  
Ranch I<mg No. 2 Brand 16%' 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Analysisz94. 
Ranch King Brand 16% Protcin 
. . . . . . . . . . . . . . .  Analysis~~3. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Analysis?". 
. . . . . . .  18% Protein Dairy Fced 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
Protein Dairy 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
Dairy Feed. .. 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysisz9~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
SgGrain sorghum meal and linseed meal found, not claimed. 
"ONot tanned but tags furnished. 
291Ground peanut hulls and peanut meal found, not claimed. 
292Peanut meal found, not claimed. 
293Not made according to registered formula. 
an4Soybean meal, linseed meal and fish meal found, not claimed. 
25F lax  plant by-products and peanut hulls found, not claimed. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names) 
Percent I- , ,  / _ _ _ / _ , -  Name and address of manufacturer or importer, 
brand name Crude 
pro- 
tein 
Hamilton Co., Walter 
Dublin, Texas-Continued 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hog Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysist93. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis293. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Hamilton Mill & Elevator Company 
Hamilton, Texas and Branches 
. . . . .  Circle "b'" 20% Proteln Dalry Ration..  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Hamco Baby Chick Starter. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Hamco 16% Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis296. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hamco Laying All-Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . .  Hamco Economy Brand Egg Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . .  Hamco 36% Protein Hog Concentrate. 
Analysis297. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hamco Hog Slopper. 
~ n a l ~ G s ? ~ s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hamco 20% Protein Range Feed Cubes..  . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. .  Hamco Turkey Fattner and Finishing Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hamco Turkey Grower.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis?gg. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
. . . . . . . . .  Hamco 2270 Protein Turkey Starter.  
AnalyslsZgi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . Hamco Green Economv Brand Laving Mash.  - -
Analysis. . . . . . . .  .-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Harrison Feed & Grain Company 
Jarrell, Texas 
Countrv Pride Brand 20% Protein Laying Mash 
. . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  ~r ia lys i s .  . 1  .-. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16% Proteln Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
Har t  & Haggard 
Lubbock Texas 
. . . . . .  H & H   rand 16% Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Harvester Feed Company 
Pampa, Texas 
. . . . . . .  Chowmix All-Mash Growing Ration F .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Harvest Queen Mill & Elevator Company 
Plainview, Texas 
. . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts and Screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Hasse  Mill and Grain Company 
Llano Texas 
Hasse-s ~ o n e y - ~ a k e r  Complete Brand Hog 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis3oo 
Hasse's Money-Maker Brand 40% Protein Sup- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  plement for Hogs..  
Analysis301. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
293N0t made according to  registered formula. 
os6Obsolete tags attached. 
29iObsolete tags attached. 
29SSoybean meal and peanut meal found, not claimed. 
 incorrectly printed tags attached. 
3OORice bran claimed, not found. 
3olCottonseed meal found, not claimed. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names) 
I Percent 
Hemphill Soy Products Company 
Kennett, Missouri 
Circle 1-1 Hrand 41 % Protein Soybean Oil Meal. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
------ 
Name and address of manufacturer or importer, 
h a n d  name Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 1 yg a t  f i e  1 e n  r e  ash 
Henderson Sales Co. 
Dublin. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Number 1 Mixed Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
U. E. Walker No. 31 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls3on. 
Hasse Mill and Grain Company 
Llano. Texas-Continued 
Hasse's Money-Maker Hrand 40% Protein Sup- 
plement for' Hogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hayes Grain Company 
Whitney, Texas 
Ear  Corn Chop With IIusk. . . : . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Heath Mills and Feed Store 
Valley Mills, Texas 
Ear Corn Chop With IIusk. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis302.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lay Valley Laying Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Heid Bros. 
El Paso, Texas 
LayingMash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
H. B. Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
H . B .  Growing Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
H. B. Starter Mash. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Helena Cotton Oil Company 
Helena, Arkansas 
Helena Brand 41 % I'rotein Solvent Extracted 
Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Helena Brand 44% Protein Solvent Extracted 
Soybean Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Henry Bros.. Inc. 
Nixon, Texas 
Henr Bros. Special Brand All-Purpose Feed. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Xna~ysis 
Hickman Bros. 
Brownwood. Texas 
Hickman Bros. Menu Brand 207, Protein Lay- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ing Mash . .  
40.00 
37.85 
8.00 
8.10 
8.00 
8.65 
7.68 
18.00 
18.60 
18.00 
16.30 
16.00 
18.65 
18.00 
14.90 
20.00 
17.05 
41.00 
39.35 
39.90 
44.00 
44.30 
Analvsis . . 
~ickman'J3ros. M&" &Ad ii;r,'~;btein'~attG 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis 
Hickman kks: ' ~ e n k '  ~ & d '  '14.5b%' ' ~ i d t e i n  
Hog Fattner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
302N0t tagged but tags furnished. 
303Riee bran claimed, not found. 
4.00 
5.58 
3.00 
2.87 
3.00 
2.91 
3.10 
3.50 
4.61 
4.00 
4.02 
3.00 
3.03 
3.60 
4.33 
3.60 
3.74 
0.50 
1.39 
1.45 
0.50 
.72 
9 50 
8:57 
10.00 
9.91 
10.00 
9.81 
10.96 
7.50 
6.09 
8 00 
6:29 
8.50 
7.03 
7.00 
4.03 
7.00 
5.88 
12.00 
11.89 
12.72 
7.00 
5.71 
18 50 
19:80 
65.00 
67.31 
65.00 
66.18 
67.48 
50.00 
52.72 
46 00 
54:72 
53.50 
57.41 
50.00 
57.39 
48.00 
54.08 
25.00 
31.71 
29.84 
27.00 
35.34 
. ' 8 :20  
10.15 
11.03 
9.19 
. =.. 
9.41 
"9:04 
. . . . . . . . . . . .  
8.99 
. . . . . . . . . . . .  
9.56 
. . . . . . . . . . . .  
9.50 
. . . . . . . . . . . .  
9.08 
9.44 
. . . . . . . . . . . .  
7.70 
'20:bb 
. . . . . . . . . . . .  
1.66 
. . . . . . . . . . . .  
1.42 
1.59 
. . . . . . . . .  
8.57 
. '9:63 
4.89 
9.79 
9.75 
6.58 
6.65 
6.23 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following brand names) 
I Percent 
- 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 1 1 a t  1 b e  ture 1 ash 
Highland Products, Ine. 
Minneapolis, Minnesota 
Hi-Nutra .. , . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Hill Grain 
Trenton, Texas 
. .  E a r  Corn Chop With Husk . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Analysis3o4. 
. . . . . . . . . . . . . .  Analysis304. 
Hill 
4 1 
County Cotton Oil Company 
Hillsboro, Texas 
. .  % Protein Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
% Protein Pea-Size Cottonseed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Hill Grain Company, C. F. 
Bartlett. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . .  E a r  Corn Chop \Vith Husk . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Cake. 
. . . . . . . . . . . .  
Hollandale Cotton Oil Mill 
Hollandale, Mississippi 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysis305. 
Hollis Cotton Oil Mill 
Hollis Oklahoma 
ch ickasha9~ua l i ty  Brand 41% Protein Cotton- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  seed Meal 
41.00 
40.88 
42.00 
42.48 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis305. 
Chickasha Quality Brand 41 % Protein Cotton- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  seed Pellets.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Hollman & Son 
Kenedy, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  E a r  Corn C.hop With Husk. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
5 . 0 0  
6.19 
5.97 
5.50 
5 .00  :::::/ 5.40 
Honaker Grain & Hatchery Company 
Farmersville Texas 
. . . . .  Best Maid ?rand 14% Protein Hog Feed. 
Analysis3o~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
12.00 
9.99 
11.13 
10.74 
Home Mix Feed Company, Inc. . 
Austin, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . .  Our-Own Brand Laying Mash. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4-Star Growing Mash.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Honey Grove Feed & Grain Company 
Honey Grove, Texas 
Ear  Corn Chop With I-lusk.. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Honey Grove Dairy Feed..  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
12.00 25.00 
11.38 29.08 
Honor Bilt Feed Mills, Inc. 
Mangum, Oklahoma 
. . . . . . . . . . . . . . .  Honor Bilt Broiler All-Mash.. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Honor Bilt Chick Growing Mash. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8.27 
25.00 
28.84 
27.96 
24 .54  
20.00 
21.70 
17.50 
21.11 
304Mold Present. 
ROB NO^ tagged but tags furnished. 
30oObsolete tags attached. 
. . . . . . .  
9.03 
11.74 
3.50 
4.73 
3.20 
3.67 
7 . 5 0  
7.42 
6 .50  
5.78 
44.50 
47.64 
50.00 
50.18 
. . . . . . . . . . . .  
10.48 
. . . . . . . . . . . .  
10.76 
8.03 
8.50 
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Honor Bilt Feed Mills, Inc. 
Mangum. Oklahoma-Continued 
. . . .  Honor Bilt 40% Protein Hog  Supplement. 
Anal sic315 
Honor Birt ~ t a i i &  And ~ & & & i & ' ~ l l - k i & :  : : 
Analvsis307 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Hon~g;,p;;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Protein Egg Mash.  
Anal sisRo9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Honor ~ i r t  20% protein Cattle Feed . .  . . . . . . . .  
-- 
Percent 
tein 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hooper, Dalton 
Bedias. Texas  
. . . .  Hooper's 16% Protein Pig and Hog Feed . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hormel & Co., Geo. A. 
Dallas, Texas 
Red Seal 50% Protein Mea t  and Bone Scraps..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis310. 
Horse-Shoe Mills, Inc. 
Pine Bluff, Arkansas 
. . . .  Big Flow Brand 18% Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysm3ll. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis3lz. 
. . . . . . . .  Muleshoe 19% Protein Dairy Rat ion.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls313. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisal4. 
Horton, Hal C. 
Greenville, Texas 
Alfa-Lasses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis314. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis314. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Red Diamond Bunko Sweet Feed . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  Economy %and 16% Protein Dairy Ration. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis"4. 
. .  Economy Brand 16% Protein Dairy Ration. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis315 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . .  Economy Brand 18% Protein Dairy Feed.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis316. 
Red Diamond 20% Protein Range Feed Cubes. 
. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. r . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hou-Tex Grain Company 
Houston, Texas 
. . . . . . . . . . . . .  Master Mix Brand Hog Ration. 
Analycis . 
Chowmix* 16%' protein ' ~ a i &  X: : : : : : : : : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Chowmix Hog Fattener.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
:307Rice bran and peanut meal found, not claimed. 
308Rice bran and cottonseed meal found, not claimed. 
309Not made according t o  registered formula. 
ZloPaunch content and ground hair excessive. 
3llPeanut hulls and weedseed found, not claimed. Obsolete tags attached. 
3lnCalciurn carbonate in  excess of nuaranty. 
313Screeninps ref use excessive. Alfalfa meal claimed, not found. 
314Not made according to registered formula. 
3150bsolete tags attached. 
316Ground peanut hulls found, not claimed. 
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Houston Industries 
Houston, Texas 
50% Protein Meat and Bone Scraps. . . . . . . . . .  
Name and address of manufacturer or importer. 
brand name 
Houston Packing Company 
Houston, Texas 
Houston's 50% Protein Meat and Bone Scraps. 
Percent 
tein extract 
H,& S Dehydrating Co. 
Vernon, Texas 
H & S Brand 15% Protein Dehydrated Alfalfa 
Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis318. 
H & S Brand 17% Protein Dehydrated Alfalfa 
Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ana1ys.s. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Huffington, J. M. 
Hneklev. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis I 12.901 4.321 
~ u f i n g t o k  Ranch Power Pack Brand Cattle 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Hufflngton Ranch Livestock Feed. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
qumphreys-Godwin Company I I I I I I  1 
Memphis Tennessee 
Dixie Brand 41 % Protein Cottonseed Meal.. . . I  41 .OO/ 4 .  W 1  12.001 26 .00 / .  . . . .  . I .  . . . . .  
5 11.36 29.70 7.99 6.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. . I  39.201 5.7 
Hunter Milling Company, The  
Wellington. Kansas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  WheatBran 14.50 
........................... Analysis319.. 17.30 
................ Wheat Bran and Screenings.. 15.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 16.65 
Wheat Gray Shorts and Wheat Screenings.. ... 16 .OO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 15.80 
Hun t  Alfalfa Farm, T. N. 
Simonton, Texas 
. . . . . . .  17% Protein Dehydrated Alfalfa Meal. 
Analysis320.. ........................... 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Iley And Sons Hatchery 
Gonzales. Texas 
Iley's Best Laying Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.00 3 .60  7 . 0 0  48.00 . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis321.. ~~~~~~ 20.10 4.10 6.79 51.43 11.10 6.48 
Imco Mills 
Nacogdoches, Texas 
Sho-Calf Brand 14% Protein Calf Fattening 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Independent Milling Company 
Nacogdoches, Texas 
Imco Brand Dehydrated Alfalfa Meal and Cane 
............................... 
Molasses. Analy is 
~ i l l l l  14.00 1 .20  22.50 45.00 . . . . . . . . . . . .  
............................... 12.00 1.16 21.33 40.08 11.13 14.30 
317Blood meal and paunch content excessive. 
3lsSample is finely ground alfalfa stem meal. 
319Not tagged but tags furnished. 
3zOAdulterated with Johnson grass, cereal grasses and weed plants. 
32lSoybean meal found, not claimed, 
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[ N a m e  and address of manufacturer or  importer. 
brand name 
-- 
Percent 
I . 1-1-1-1- 
Independent Milling Company 
Nacogdoches. Texas-Continued 
Imco Brand 16% Protein Dairy Feed . .  . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
International Milling Company 
Minneapolis. Minnesota 
Brownwood, Texas 
Imco Wheat Gray Shor ts . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis322. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
International Milling Company 
Greenville, Texas 
. . . . . . . . .  Target Wheat Bran and Screenings.. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.... Target Wheat Gray Shorts and Screenings. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis323. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
International Milling Company 
Ponca City, Oklahoma 
. . .  Target Wheat Gray Shorts and Screenings.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls324. 
Interstate By-Products & Supply Company 
Fort Worth, Texas 
Interstate 437, Protein Cottonseed Meal, Sol- 
ventI>rocess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis325. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis326. 
Interstate 50% Protein Feeding Tankage With 
Bone. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Analysiss27. 
Interstate 50% Protein 
Analysis327. . . . . . . .  
. . . . . . .  Analysisaz7. 
Analvsisa?7. . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . .  
. . . . .  
Meat  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  
and Bone Scraps. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  
Jackson Company, F. G. 
Harlingen, Texas 
. . . . . . . . . .  Jackson's 19% Protein Dairy Feed.  
Analys1s328. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
James  Feed and Seed 
O'Donnell, Texas 
Chowmix Laying Mash.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jefferson Packing Company 
Beaumont. Texas 
50% Protein Meat  and Bone Scraps. . . . . . . . . .  
Analys~sn". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis3". 
Jernigan. Bernell 
Hico, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jernigan Egg Mash . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Johnson's Feed Mill 
Sanger, Texas 
. . . . . . . . . .  Johnson's 1 6 7 ,  Protein Dairy Feed.  
Analysls3nl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
322Not tagged. 
3?3Not tagged but tags furnished. 
324Incorrectly printed tags attached. 
325Soybean meal, bone meal, fish meal, and a trace of blood meal found, not claimed. 
326Soybean meal, bone meal and calcium carbonate found, not claimed. 
32iPaunch content excessive. 
32SNot made according to  registered formula. 
329Ground hair and skin tissue excessive. 
33OGrcrund feathers found. 
331Ground rice hulls, ground peanut vines, molasses and grain sorghum meal found, not 
claimed. 
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Johnston Feed Co., W. W. 
Tyler, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  HogFeed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . .  Better Brand 16% Protein Dairy Feed..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Jones Feed Company 
Beaumont, Texas 
Windy's Cottonseed Hulls, Cottonseed Meal, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Limestone and Salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Cottonseed Hulls, Cottonseed Meal, Calcium 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Carbonate and Salt. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Bojak Brand 18% Protein Dairy Feed. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Bojak Brand 18% Protein Dairy Feed. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
-- 
Percent 
- -- --- --- 
tein 
Joseph Company. Inc.. I. S. 
Minneapolis, Minnesota 
. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  Plain Dried. Beet Pulp. : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis332. 
Josey-Miller Company, Inc. 
Beaumont. Texas 
. . . . . . . . . . . . .  41% Protein Soybean Oil Meal . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground Whole Oats. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Hominy Feed and Molasses.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Hominy Feed and Molasses.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis333. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis334. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Cottonseed Hulls, Cottonseed Meal, Ground 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Limestone and Sal t . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . .  Sweet Sue 16% Protein Dairy Ration..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis335. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hi-Flo Brand Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . .  Big 18% Protein Dairy Ration..  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Fatner Brand Steam-Dried Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls337. 
. Mo-Cream Brand Steam Dried Mixed Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis338. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis339. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Perfexun Brand All-Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Jo-Mil Hominy Feed..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Jo-Mil Special Broiler All-Mash . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jo-Mil 18% Protein Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis340. 
332Not tagged but tags furnished. 
333Grain sorghum meal found, not claimed. 
334Not made according to registered formula. 
33jGround rice hulls found, not claimed. Not tagged but tags furnished. 
336Ground rice hulls found, not claimed. Rice bran claimed, not found. 
337Ground rice hulls and cottonseed meal found, not claimed. 
338Rice polishings found, not claimed. 
339Finely ground peanut hulls found, not claimed. 
34OSoybean meal found, not claimed. 
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Name and address of manufacturer or  importer. 
brand name 
Percent 
I - - I - I I I - -  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
r -  a t  1 .her ; ture 1 ash 
t e ~ n  
Josey-Mller Company. Inc. 
Beaumont, Texas-Continued 
Jo-Mil 18 7, Protein Dairy Feed-Continued 
Analysis~41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis340. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . .  Jo-Mil Special Growing Mash . .  
Analysls342. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Jo-Mil Ilorse and Mule Feed. 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Jo-Mil 5 Point Laying Mash. .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Jo-Mil Special Starting Mash.  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ideal Brand Cattle Range Feed. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. l 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ideal Brand Laying Mash. 
Analysisa43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kalmbach-Burckett Company 
Shreveport, Louisiana 
Buttercup Dairy Feed. . . . . . . . .  
Analysis.. :. . . . . . . . . . . . . . .  
Queen Bee I3airy Feed. . . . . . . . .  
Analysis340. . . . . . . . . . . . . . . .  
Circle Brand Cattle Feed Cubes. 
Analysis344. . . . . . . . . . . . . . . .  
Circle Brand Cattle Feed Cubes. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Analysis345. 
Circle Brand 16% Protein Dairy 
Analysis34" . . . . . . . . . . . . . . .  
Circle Brand Creep Feed. . . . . . .  
Analysls347 . . . . . . . . . . . . . . . .  
Circle Brand 36% Protein Supplt 
. . . . . . . . . . . . . . .  Analysis348. 
K-B Brand. Cattle Feed Cubes. . 
Analysls349. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
Feed. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
:ment for Hogs 
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  
Kansas Flour Mills Company 
Kansas City, Missouri 
. . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts and Screenings. 
Analy sis347. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kansas Milling Company. The  
Wichita, Kansas 
. . . . . . . . . . . . . .  Wheat Bran and Screenings.. 
Analys1s347. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kansas Soya Products Co., Inc., T h e  
Emporia. Kansas 
Sunflower Brand 44% Protein Solvent Extracted 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Soybean Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Sunflower Brand Solvent Extracted Soybean 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Meal and Corn 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis347. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis347. 
Katy Feed Store 
Katy, Texas 
. . . . . . . . . . . . .  Home-Made Brand Horse Feed. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
R4oSoybean meal found, not claimed. 
3ZlSoybean mill feed and ground rice hulls found not claimed. Corn gluten feed claimed, 
not found. 
342Peanut meal and fish meal found, not claimed. 
343Grain sorghum meal and rice bran found, not claimed. 
344Linseed meal found, not claimed. Not tagged but tags furnished. 
34.5Clover meal found, not claimed. Obsolete tags  attached. 
346Not made according to  registered formula. 
34iNot tagged but tags  furnished. 
348Rice bran found, not claimed. Not tagged but tags  furnished. 
349Cottonseed meal substituted for soybean meal. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names) 
I Percent 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name Crude Crude Crude Nitro- Mois- 
p v -  fat fiber ture 1 
teln 
Kaufman County Farmers  Cooperative Ass'n.. Inc. 
Terrell, Texas  
. . . . . .  Farmco Brand 18% Protein Dairy Feed. ...... 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
K B Feed Store  
Oglesby. Texas  
MixedHog-Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kearns  Grain & Seed Co., Inc., T h e  
Amarillo. Texas 
. . . . . .  Kearns Big K 19% Protein Dairy Feed. 19 00 3 00 11 00 51 50 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19'75 3'20 8'44 h6'82 '9'57 
K e a r n s ~ i a ~ ~ a h . M a s h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : I  m : 5 J  4:OJ 7 : 6 J  4 .5 :oJ : . . : . . I  
Keene Packing Co. 
Corsicana, Texas 
50% Protein Meat and Bone Scraps. . . . . . . . . .  50.00 6.00 3.00 0.00 . . . . . .  
Analysis351.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l i l l l l  41.60 26.91 3.36 3.30 6.39 
Kelley Grain & Hatchery. J. F. 
Burkburnett, Texas 
Kelley's Victory 16% Protein Dairy Feed. . . . .  
Anal sls.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kellefs Jig "K" Egg Mash. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal y s ~ s  
Kellogg & Sons, Inc., Spencer 
Minneapolis, Minnesota 
Spencer I<ellogg's 32% Protein Old Process 
(Expeller) Linseed Oil Meal.. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis352. 
Kelso Feed Company, Inc., The  H. 
Kansas City. Kansas 
Brewers' Dried Grains. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis353. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kenedy Milling Company 
Kenedy, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16% Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Kenedy Cotton Oil Mill 
Kenedy, Texas 
. . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Meal. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Kennedy & Graham 
Pauls  Valley. Oklahoma 
. . . . . .  15% Protein Dehydrated Alfalfa Meal. 
Analysis"4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  17% Protein Dehydrated Alfalfa Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls355. 
Kent  Company, The I. H. 
Fallon, Nevada 
Newlands Brand Alfalfa Meal..  . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kerr  Feed & Trucking Company, Louis 
Henrietta, Texas 
Kerr's Dairy Feed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Crude 
ash 
.?.:oSopbean meal and dried skimmed milk found, not claimed. 
35lGround hair and paunch content excessive. 
352Blank tags  attached but printed tags  furnished. 
353Not tagged but tags furnished. 
354Adulterated with foreign plants. 
355Alfalfa stems excessive. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names) 
[ Name and address of manufacturer or importer. 
brand name 
Percent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
r -  a b e  1 - r e  1 ash 
t e ~ n  extract 
Kimbell-Diamond Milling Company 
Fort Worth, Texas and Branches 
Wheat Gray Shorts and Screcnings. .......... 
Analysls ............................... 
Analysis. .............................. 
Analysis356. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.... Thrifty Brand 16% Protein Dairy Ration. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis"7. 
Analysis358. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis359. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. . I  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Thrifty Brand Egg Mash. .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Thrifty Brand Egg Mash Pellets. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  Kimbell's EIigh Calorie Brand Broiler Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Kimbell's 16% Protein Dairy Feed. . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis360. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis360. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kimbell's 5.Egg Mash. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . .  KB 20% Protein Cattle Feed Cubes. 
Analysis. ............... 
. . . . . . . . . . . . . .  Analysis361 
. . . . . . . . . . . . . .  Grow-Bits 
. . . . . . . . . . . . .  Analysis3sz. 
. . .  Horse and Mule Feed. 
............. Analysis3GO.. 
30% Prote~n Pig and Hog 
............... Analysis. 
. . . .  Rabbit.Feed Pellets.. 
............. Analysis362. 
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
Supplem 
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . . .  
e n t . .  . .  
. . . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . .  KB 20% Protein Sheep Feed. 
Analysis363. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
KB Startlng All-Mash Bits.  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kimbell's Club Calf Feed..  .................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis364. 
Kimbell's Creep Feed Pellets.. ............... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. .-. 
Kimco Egg .All-Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nnalysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kimco 34% (Equivalent) Protein Dairy Sup- 
. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  plement 
Analysis365. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kimco Complete Brand Hog Ration. . . . . . . . . .  
Analysls36G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  Texas King Brand 16% Protein Dairy Feed. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kimbell Oil Mill, The  
Sherman. Texas 
Kimbell's 4.and 1 Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
356Wheat bran excessive. 
357Milo gluten feed found, not claimed. 
3.?sTIIilo gluten feed substituted for corn gluten feed. 
359Peanut hay found, not claimed. 
36ONot made according to registered formula. 
36lSopbean meal claimed, not found. 
3620hsolete tags attached. 
363Soyhean meal claimed, not found. Incorrectly printed tags  attached. 
364hT0t made accordinn to renistered formula. 
365Not inluding 9.957; urea protein. Peanut meal found, not claimed. 
366Ohsolete taas  attached. , 
Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names) 
I Percent - 
Name and address of manufacturer or importer. 
brand name Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- 1 fat 1 fiber 1 gen-free t u n  I ash 
tein extract 
King Feed & Seed 
Matador, Texas 
Chowmlx Hog Feed K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
King Peanut  Company 
Abilene, Texas 
Kina's Best Ground Peanut Screenings.. . . . . . .  
Knight, J. L. 
Troup, Texas 
Ear Corn C h o ~  With Husk. .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 1.. 
Koenning Bros. 
Westhoff, Texas 
Special Broiler Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kraft Foods Company 
General Offices 
Chicago, Illinois 
Kraco Dried Cheese Whey (Feeding). . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys!~. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kubala Hatchery and Poultry Farm 
Schulenburg, Texas 
. . . . .  Kubala Special 18% Protein Dairy Feed. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Kubala Brand Custom Mix Feed.. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis367. 
Clipper Brand Breeders Laying Mash.. . . . . . . .  
Analvsls368. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Clipper Brand Chick Starter All-Mash . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Clipper Brand Growing Mash.. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Kyle Grain, Feed & Seed Co. 
Kyle, Texas 
Blue Bonnet Brand 16% Protein Cow Feed.. .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls3". 
J. D. Special Cow Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls370. 
La Crosse Milling Co. 
Cochran, Wisconsin 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Steam Crlmped Oats. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis371 
Ground Uncleaned Heavy White Oats. . . . . . . .  
Analysis372. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
La Grange Produce Company 
La Grange. Texas 
. . . . . . . .  Fayette 17y0 Protein Growing Mash. .  
Analysis3'3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Fayette 207, Protein Laying Mash. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Lacy Coal Company, Inc., W. D. 
Waco, Texas 
Lacy's 18% Protein Dairy Feed.. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
20.00 3.00 5.50 
23.65 3.15 4.04 i l l  
3 6 7 C i t ~ ~  pulp claimed, not found. 
368Incorrectly printed tags  attached. 
369Rice bran found, not claimed. 
370Not made according to registered formula. 
37lNot tagged but tags furnished. 
372Adulterated with 60% miscellaneous material. 
373Rice bran and fish meal found, not claimed. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names) 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Percent : 
1-11-1-1-i- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
p- 1 fa t  1 fiber 1 :2i&7 ture  I ash 
teln 
Lacy Coal Company, Inc., W. D. 
Waco, Texas-Continued 
. . . . . . . . . . . . . .  Lacy's 15%. Protein Hog Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Lake Charles Rendering Co. 
Lake Charles. Louisiana 
. . . . . . . . .  50% Protein Meat ant1 Bone Scraps. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lamar Cotton Oil Company, T h e  
Paris, Texas 
Lamar Brand 41 % Protein Cottonseed Meal. .. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Dan-Dee Brand 16% Protein Dairy Feed. . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  MixedFeed 
Analysis374. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Lamar Mai? Rrand 20% Protein Dairy Feed. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Lamar Flour Mills, T h e  
Lamar. Colorado 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Lamesa Cotton Oil Company 
Lamesa, Texas 
41 % Protein Solvent Process Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
80-20 Bran? Mixed Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis375. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Lampasas Feed & Elevator Co., Inc. 
Lampasas, Texas 
Mid-Tex Hrand 35'35 Protein Supplement fol 
Hogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
La Pryor Milling Co. 
La Pryor, Texas 
Winter-Garden Brand 18% Protein Dairy Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis376. 
La Vernia Feed & Grain 
La Vernia, Texas 
Nicholson's Circle N 18% 
. . . . . . . . .  AnalysisaTi. 
Nicholson's C~rcle  N 16% 
. . . . . . . . .  Analysis378. 
Protein 
. . . . . . .  
Protein 
. . . . . . .  
Dairy Feed 
. . . . . . . . . . .  
Hog Feed. . 
. . . . . . . . . . .  
Lavaca Oil Company 
Hallettsville. Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lawrence Hatchery and Feed 
Wheeler, Texas 
. . . . . . . . . . . .  21% IProtrin Range Feed Pellets. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
374Not tagged but tags  furnished. 
375Adulterated with rice hulls. 
376N0t made according to  registered formula. 
377Alfalfa meal and peanut meal found, not claimed. 
3780hsolete tags attached. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties are printed in 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Lawrence Hatchery and Feed 
Wheeler, Texas-Continued 
Lawrence's Best Brand 20% Protein Laying 
Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
16% Protein Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lawson Gin & Grain Company 
Meridian. Texas 
E a r  Corn Chop With Husk . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Leger Mill Company 
Altus. Oklahoma 
Leger's 20% Protein Range Cubes..  . . . . . . . . . .  
Analys~saig.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Leger's 20% Protein Range Feed Cubes..  
Analysis380.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Spark-0-Life Thrifty Brand 16% Protein Dairy 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis381.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Spark-0-Life Brand 20y0 Protein Range Feed 
Cubes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lentz Feed & Seed Co. 
Victoria, Texas 
Tip Top Brand 16% Protein Dairy Feed. . . . . .  
Analysis352.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tip Top All-Purpose Brand 16% Protein Dairy 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tip Top Brand Growing Mash. .  . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tip Top Economy Brand 18% Protein Mash. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis383 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lewisville Feed Mills 
Lewisville, Texas 
Sunshine Brand 18% Protein Dairy Feed. ..... 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sunshine Brand Egg Mash . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls384.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Libby, McNeil & Libby 
Ocala, Florida 
Headliner Brand Dried Citrus Pulp. .......... 
Analysis385.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Liberty Feed Mills 
Fort Worth Texas 
~ i b e r t ~  ~eve1o;er   ash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis386.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Liberty 16% Protein Dairy Ration. . . . . . . . . . .  
Analysis387.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Liberty 16.50% Protein Pig and Hog Feed. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.. Liberty Bell Brand 16% Protein Dairy Feed. 
Analysis387.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3 7  Woybean meal claimed. 
3800bsolete tags attached. 
38lRone meal found, not claimed. 
382Rice bran found, not claimed. Obsolete tags attached. 
383Peanut meal substituted for soybean meal. 
384Incorrectly printed tags attached. 
385Not tagged but tags furnished. 
386Peanut meal claimed, not found. 
387xot made according to registered formula. 
italics following brand names) 
Percent 
----- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- a t  f i e r  1 ture ash 
tein 
20 00 
22:65 
16.00 
16.45 
8.00 
8.50 
20.00 
18.55 
18.95 
21.13 
20.00 
19.35 
16.00 
17.93 
20.00 
20.00 
16 .OO 
15.85 
16.00 
16.10 
17 .OO 
17.00 
18.00 
16.98 
13.80 
18.60 
18 .OO 
18.50 
20.00 
21.50 
6.00 
6.10 
20.00 
21.10 
16.00 
16.00 
16.50 
16.90 
16 .OO 
16.60 
45 00 
47:70 
50.50 
53.55 
65.00 
66.29 
52.00 
50.20 
51.85 
49.63 
49.00 
51 .I9 
42.00 
46.93 
50 00 
48.00 
50.84 
41.00 
45.32 
51 .OO 
50.41 
47.50 
50.81 
51.52 
46.36 
44 .OO 
50.84 
45.50 
49.78 
60.00 
60.54 
46.00 
53 84 
42:00 
48.37 
52.50 
58.10 
47.00 
48.80 
3 00 
4128 
3.50 
3 . 0 1  
3.00 
2.75 
3.00 
2.89 
2.34 
2.97 
3.50 
3.51 
3.00 
2.11  
3.00 
2.30 
3.00 
4.32 
3.50 
3.87 
4.50 
5.60 
5 .OO 
6.27 
6.24 
7.26 
3.00 
3.27 
3.50 
3.50 
3.00 
5.60 
3.50 
2.92 
2.50 
2.53 
3.50 
3 . 0 7  
3.00 
2.99 
8 00 
6155 
10.50 
8.30 
10.00 
10.20 
8.00 
8.23 
7.43 
2.81 
/ .OO 
6.83 
15.00 
10.30 
10 00 
7:76 
12.00 
11.84 
12.00 
10.63 
7.50 
6.17 
8.00 
6.04 
8.43 
6.40 
13.00 
9.77 
7.00 
5.43 
18.00 
12.95 
8.00 
4.62 
18.00 
13.16 
5.50 
4.06 
10.00 
8.92 
. '8:oi 
. . . . . . . . . . . .  
9.46 
. . . . . . . . . . . .  
10.53 
. . . . . . . . . . . .  
10.76 
11.40 
9.96 
. . . . . . . . . . . .  
10.51 
. . . . . . . . . . . .  
13.51 
50:76'i0:3j 
. . . . . . . . . . . .  
11.32 
. . . . . . . . . . . .  
15.38 
. . . . . . . . . . . .  
9.72 
. . . . . . . . . . . .  
11.32 
10.14 
10.15 
. . . . . . . . . . . .  
9.77 
. . . . . . . . . . . .  
9.59 
. . . . . . . . . . . .  
9.42 
. . . . . . . . . . . .  
10.84 
. . . . . . . . . . . .  
11.15 
. . . . . . . . . . . .  
12.47 
. . . . . . . . . . . .  
13.11 
'i0:8i 
9.23 
1.73 
9.37 
8.01 
8.50 
8.61 
9.22 
"8:si 
5.83 
8.70 
11.10 
8.58 
9.87 
11.23 
7.85 
10.20 
5.39 
6.68 
8.79 
5.40 
9.58 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following brand names) 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Percent 
1- I- 1 . -  
Liberty Feed Mills 
Fort Worth, Texas-Continued 
Liberty Bell Brand 20% (Equivalent) Protein 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Range Feed Cubes..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys!s:'s8. 
Analysisasg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis390. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis391 
. . . . . . . . . . .  Liberty Bell Brand Laying Mash. .  
Analysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hearts Dellght Brand 36% Protein Hog Sup- 
plement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Light Grain & Milling Company, The 
Liberal, Kansas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hominy Feed..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . .  Red Diamond Chick Starter Mash. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Red Diamond Chick Grower Mash-Crumblized 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . .  Red Diamond 16% Protein Dairy Feed. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Diamond 4-S Brand 20% (Equivalent) Pro- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tein Cattle Feed.. 
Analysls392. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lindner Feed & Milling Company 
Comfort Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  Lindner's ~ r b u n d  Whole Oats..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis393. 
..... Lindner's Four Star Brand Laying Mash.  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lindsey Feed & Seed 
Morton, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chowmix Laying Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
iowmix Sow and Pig Feed D . .  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Lind 
6 
sey & Moritz Company 
Stamford, Texas + 6 Brand 20% Protein Chick Starting Mash. 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . .  6 + 6 Brand 160Jo Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . .  6 + 6 Brand 18% Protein Growing Mash. 
Analysis. . . .  
6 + 6 ]<ran3 15%.6;oiii~.+iii i+iitiie;: : : : : : / 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..... 6 + 6 Brand l8yO Protein Laying Mash. .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
p r -  1 fa t  I fiber aeD-free ture ash 
tein extract 
Lochte Storage & Commission Co. 
Fredericksburg, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Guffv Brand Cow Feed. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Louis Feed Company 
San Antonio, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Ear Corn Chop With I lusk . .  
.. Analysis3'J4.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i :67 
3SSNot including 5.34% urea protein. 
BWNot including 3.25% urea protein. Ground oats found, not claimed. 
anoNot including 7.6970 urea protein. Urea excessive. Bone meal found, not claimed. 
301Not including. 6.1370 urea protein. Urea excessive. 
392Not including 5.8270 urea protein. Linseed meal found, not claimed. 
393Unground weedseed excessive. 
394Not tagged but tags furnished. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 195 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names) 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
I Percent 
tein 
Louis Feed Company 
San  Antonio, Texas-Continued 
. . . . . . . . . . . . .  Six Star 12% Protein Cow Feed. 
Analysis395. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Six Star 18% Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis396. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Six Star Breeders Egg Mash.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Lovitt & Company, L. B. 
Memphis, Tennessee 
"Lovit Brand" 41 Protein Cottonseed Meal. 
Analysjs394. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
Lometa Gin & Feed Co. 
Lometa, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . .  E a r  Corn Chop With Husk . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
Lubbock Cotton Oil Company 
Lubbock, Texas 
. .  Lucko Brand 41 % Protein Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Lucko Brand 41% Protein Solvent Process 
Cottonseed Pellets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lucko Brand Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lubbock Feed, Seed & Grain Company 
Lubbock, Texas 
. . . . . . . .  Heart-Of-The-West Brand Egg Mash.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . .  Heart-Of-The-West Brand Growing Mash. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Heart-Of-The-West Brand Milk-Maker. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Lubbock Packing Co. 
Lubbock, Texas 
. . . . . . . . .  50% Protein Meat and Bone Scraps. 
Analysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lueders Feed & Produce 
Lueders, Texas 
. . .  Super Mick Milk-Maker Brand Cow Feed. .  
Anal ysis397. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Super Mick Brand Egg Mash. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ana!ysis 
. . . . . . . . .  Super Mlck Brand Laying All-Mash. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lysle Milling Company, The  J. C. 
Leavenworth, Kansas 
Wheat Gray Shorts and Screenings. . . . . . . . . . .  
Analysis398. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lyssy And Eckel Feed Store 
Poth. Texas 
- - - - - 7  - - - - -  - 
Home-Mix Brand Growing Mash. . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Home-Mix Brand 20% Protein Laying Mash.  . 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
394Not tagged but tags furnished. 
395Ground rice hulls and grain sorghum meal found, not claimed. 
396Not made according to  registered formula. 
39CPeanut meal found, not claimed. 
398Weedseed found, not claimed. 
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Mar 
M 
larlin Oil Company, The  
Marlin, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  41% I'rotein Cottonseed Cake. 
'able 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41% Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
(The guaranties are printed in  
Vame and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
vssy And Eckel Feed Store 
Poth, Texas-Continued 
Home-Mix Brand 357, Protein Poultry Con- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  centrate.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . .  ome-MIX Brand Chick Star ter . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. ome-Mix Brand 18% Protein Laying Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s.  
IcKnight Feed & Hatchery, C. S .  
Newcastle, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ITcKnight's Dairy Feed..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls399.. 
IcQueeney Mill 
McQueeney. Texas 
. . . . . . . . .  McQueeney Brand Laying All-Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . .  YlcQueeney Brand Sweet Feed No. 1 .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis400.. 
Madisonville Feed Mill 
Madisonville, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Feed Mixture No. 12. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Magnolia Soy Products Co. 
Greenville, Mississippi 
L% Protein Solvent Extracted Soybean Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis4ol.. 
 ford Hatchery & Feed Co., Inc. 
Smiley, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  [anford's H-R Broiler Mix.  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-co Chemical Company 
Fort Worth, Texas 
[arco 60% Protein Digester Tankage. . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
[arco 507, Protein Solvent Process Meat and 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  RoneScraps 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
.ianna Sales Company 
Memphis. Tennessee 
M e  hlule Brand 41 0/,  Protein Cottonseed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Iarine Rendering Co. 
Fort Worth, Texas 
50% Protein Meat and Bone Scraps. . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
aflnAdulterated with ground peanut hulls. 
4nOGround peanut hay found, not claimed. 
40lYot tagged but tags furnished. 
italics foIIowing brand names) 
Percent 
- _ _ _ _ _ _ -  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- 1 fa t  1 fiber 1 gen-bee ture 1 ash 
. .  
8100 
8.23 
. . . . . . . . . . . .  
11.28 
. . . . . . . . . . . .  
9.62 
. . . . . . . . . . . .  
9.71 
. . . . . . . . . . . .  
10.87 
. . . . . . . . . . . .  
12.39 
. . . . . . . . . . . .  
12.24 
. . . . . . . . . . . .  
8.25 
. . . . . . . . . . . .  
11.02 
9.70 
2:89"7:7i'35:88 
7.54 
7.26 
9.71 
9.24 
6.05 
tein 
35.00 
35.45 
35.85 
20.00 
20.90 
18.00 
19.98 
21 .OO 
22.05 
16.00 
16.40 
10.50 
10.05 
15.00 
15.60 
44.00 
46.75 
21 .OO 
21.90 
60.00 
60.60 
50.00 
48.18 
50 15 
50120 
41.00 
39.75 
37.55 
50.00 
41.68 
' 22  :04 
21.44 
8.08 
9.95 
6.60 
6.58 
7.88 
5.31 
7.05 
7.09 
. . . . . . . . . . . .  
21.59 
34.96 
33.99 
. . . . . . . . . . . .  
6.31 
5.76 
. . . . . . . . . . . .  
21.57 
2.00 
4.28 
4.88 
3.00 
3.21 
3.00 
3.32 
4 .OO 
3.60 
2.80 
3.43 
1.50 
1.59 
2.50 
3.18 
0.50 
1.89 
3.00 
3.21 
5 .OO 
3.89 
3.00 
2.79 
3 52 
3:83 
5.00 
5.63 
5.52 
6 .OO 
22.01 
6.00 
5.82 
5.22 
6.00 
4.41 
8 .OO 
4.85 
10.00 
9.62 
7.00 
5.51 
29 .OO 
21.03 
16.00 
8.48 
7.00 
5.14 
5.00 
3.33 
3.00 
3.00 
3 00 
2:55 
1 94 
2:34 
12.00 
9.66 
12.14 
3.00 
3.78 
extract 
22.00 
24.41 
24.38 
45.00 
52.12 
50.00 
52.28 
43.50 
48.42 
54.00 
57.21 
39.50 
47.06 
46.00 
55.19 
27.00 
30.92 
50.00 
53.45 
0.00 
1.22 
0 00 
1.89 
2.38 
25.00 
28.94 
29.79 
0.00 
4.91 
Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to  August 31, 1952-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names) 
I 
Percent 
-I-I Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name %ee! tein 
Marshall Cotton Oil Company 
Marshall. Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Cake. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 % Pro te~n  Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Moco MixedFeed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Marshall Grain Company 
Fort Worth, Texas 
Marshall's 167, (Equivalent) Protein D a h  
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis402. 
Marshall Mill & Elevator Company 
Marshall, Texas  
Special 18% Protein Laying Mash. .  . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Texla 16% Protein Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Texla Laying Mash . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Acorn 24% Protein Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ n a l ? s i s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
Analysis : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Acorn 18% .Protein Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
AnalSsis403. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Acorn 36% .Protein Supplement For Hogs. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Acorn Laying Mash . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 .45 
Ground IVhole Oats . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.00 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.63 I I 
Martin-Lane Company 
Vernon. Texas 
Ground Whole Barley. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvs~s..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milo Meal..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.15 
B u n k 0  Cow Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.001 
11.00 
11.20 
9.00 
9.60 
10.00 
Analvsis 16 70 
Marlaco 20%' ~;dteii'st'ekr'~ked'c;bks: : : : : : : 20:00 
Analys1s40.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30.40 
a r e  9 rotei in w e e  e e  d . . . . . . . . . . .  :i .A 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 20 
Martm's Big Vee Brand Laying Mash Pellets. . 1: :i01 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.00 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.40 
Crown Quality Brand 14% Protein Creep Feed. 14.00 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 16.40 1 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  16.301 
402Not including 1.097G urea protein. Bone meal, corn gluten meal and soybean meal found 
not claimed. 
4ORNot tagged but tags  furnished. 
404Not made according t o  registered formula. Not tagged but tags furnished. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names) 
Name and address of manufacturer or  importer. 
brand name 
Percent 
1-1-1- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
f a t  b e  r e  ash 
- - 
Martin-Lane Company 
Vernon, Texas-Continued 
Crown Quality Brand 20y0 I'rotein Cattle Feed 
Cubes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis405. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s406 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analyys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. .  Crown Qua!ity Brand Horse and Mule Feed. 
Analysls407. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis408. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crown Quality Brand 40% Protein Hog Supple- 
ment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crown Quality Brand Laying All-Mash- 
Crumbles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . .  Crown ~ u a l i t y  Brand Sow and Pig Feed. 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mathis Feed & Seed Compan 
Mathis, Texas 
. .  Chowmix L a y ~ n g  Mash.  
. . . . . . . . . . .  Analysis~og 
16% Protein Dairy Feed. . 
.......... Analysis410. 
Ourmix I-Iog Feed. . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . .  
sthis Grain and Elevator Corp. 
Mathis, Texas 
Big SIX Brand 2070 Protein Range Cubes . .  . . . .  20.00 
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21.20 
Analssis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21.95 
Big Six Rrand 20% Protein Cattle Feed-Cubed 
Analysjs411. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.30 
Analys1s412. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21.15 
Mayo Shell Corporation 
Houston, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60% I'rotein Fish Meal.  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis413. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis413. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mayo & Sons  Feed & Grain 
McGregor, Texas 
Blue Bonnet Brand Pig and Sow Feed. . . . . . . .  
Analys1~411.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .6:08 
Meek Feed and Gin 
Mount Vernon, Texas 
Super Brand 16% Protein Dairy Feed. . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Melton Provision Co. 
San  Antonio, Texas 
. . . . . . . . . .  50% Protein Meat and Bone Scraps. 50.00 6.00 3 00 0 00,  
Analysis414.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ! I ~ " ,  40.60 11.93 1 :OBI 8:64l 5:65 '32: i~ 
405Linseed meal claimed, not found. Not tagged but tags furnished. 
406Not tagged but tags furnished. 
4OiGrain sorghum chop and weedseed found, not claimed. Not tagged but tags  furnished. 
40RCottonseed meal, grain sorghum meal and bone meal found, not claimed. 
409Obsolete tags  attached. 
4lOGround peas, ground peanut hulls, ground peanut hay and bone meal found, not claimed. 
4llGmund oats and peanut meal claimed, not found. 
412Not made according to registered formula. 
413Not tagged but tags famished. 
414Ground feathers found. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names) 
I Percent 
------ 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 1 pr.0- 1 a t  1 fiber 1 - r e  1 ash 
Merit Mills 
Amarillo, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Merit Brand Broiler Mash.. 
Analysis415 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Tip-Top Brand Egg Mash.. 
. .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. .-.-. : 
. . . . . . .  Merit Brand 16% Protein Dairy Feed. 
Analvsls415 
Merit  rand ~ i i k : ~ a k &  ~&&'eked: : : : : : : : : 
Analys~s416. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Merit Brand Egg Mash. 
Analysis. . T r .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Merit Brand Sweet Sixteen Dairv Feed. I 
. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis .". 
Merit Brand Creep Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis417. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Merit Brand Growlng Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis418. 
Merit Brand 36% Protein Supplement for Pigs 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  andHogs 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Merit Brand 20% Protein Sweet Feed-Cubed .I 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Merit Brand Horse and Mule Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis419. 
. . . . . . . . . . . . . .  Merit Brand Starter All-Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Merit Brand Bull Feed.. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meyer t Company, Felix I 
. . . . . . . . . . . .  
Houston, Texas 
Saxet Finely Ground Screenings.. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Meyer Grain Company 
Houston, Texas 
Brewers' Dried Grains. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Corn Bran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Nu-MLX Brand 18% Protein Dairy Feed. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
... Ful-Pail Brand 18% Protein Dairy Ration.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis420 Queen Brand Slop-Mix.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Triangle Brand 18% Protein Dairy Feed. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
M. F. A. Milling Company 
Springfield, Missouri 
M. F. A. Egg Feed All-Mash Pcllets. . . . . . . . . .  
Analysl;.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
M. F. A. Finisher All-Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
M. F. A. 21-% Protein Laying Ration. . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
M. F. A. Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
415Obsolete tags attached. 
416Fish meal found, not claimed. 
4lTBone meal and fish meal found, not claimed. Feed not registered. 
418Incorrectly printed tags attached. 
41QMilo meal found, not claimed. Obsolete tags attached. 
420Not made according to registered formula. 
24.00 
25.03 
8.00 
8.90 
I8 .OO 
6.00 
5.63  
18.50 2183, 9.09 49.54 13.45 6 
17.45 
18 .OO 
15.81 
5.00 12.00 
2 . 0 1  8.96 
.7 50 12 .OO 
19.85 4.23 9.26 46.93 12.11 7 
. . . . . . . . .  18.00 3.00 20.00 32.00 
14.66 2 .08  14.81 45.54 11.40 11 
. . . . . . . . .  11 .OO 4.00 10.00 54.00 
13.78 7.40 6.52 54.17 10.69 7 
. . . . . . . . .  18.00 3.40 9.50 47.00 
17.75 
. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
2.80 11.57 
40.00 
41 .60 
60.00 
66.57 
42 .OO 
48.38 
. . . . . . . . .  
6.72 5 
. . . . . . . . .  
11.22 
. . . . . . . . .  
2 
12.82 6 
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e 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties are  printed in  italics following brand names) 
e and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
I Percent 
M. F. A. Milling Company 
Springfield, Missouri-Continued 
M. F. A. D a ~ r y  Feed-Continued 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls421. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis422. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M. F. A. Calf Grower 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
M. F. A. 20% (Equivalent) Protein Range Feed 
Cubes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis423. 
. . . . . .  M. F .  A. 40% Protein Hog Supplement. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
M. F. A. Turkey Grower . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Mickler Feed & Produce 
Stamford, Texas 
6 + 6 Rrand 18% Protein Laying Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  Analysis.. 1.. 
6 + 6 Brand 16% Protein Dairy Feed.  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . .  Super Mick Rrand Laying All-Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Mid, 
41 
-West Cooperative Oil 
Hamlin. Texas 
O/ ,  Protein Cottonseed 
Analysis. . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Analvsis 
% Proiein Cottonseed 
Analysis. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . .  Analybis 
. . . . . . . . . .  Analysis. 
Mill 
Meal 
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
Meal 
. . . . .  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
p q -  teln 1 f a t  1 fiber 1 gIn-freel ture  ash 
extract 
I I I I I  
Miller's Feed Mill 
Commerce. Texas 
. . .  Miller's 16% Protein Cattle Balancer Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Miller's I-Iigh Calorie Brand 20% Protein Lay- 
~ n g  Mash . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mings. Jr., John M. 
Big Sandy, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Mea l . .  
Analysis424. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Minimax Feed & Elevator Company 
Lamesa, Texas 
. . . . . . . . . . . . .  Max-0-Mo Horse Feed. .  
Analysis425. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Max-0-Mo 18% Protein Laying Mash .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
. . . . . . . . .  MinimaxuRrand BroiIer Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Minimax Brand 21 % Protein Range Cal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cubes. 
Analysis426. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ys1s427. 
. . . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . . .  
.tle Feed 
. . . . . . .  
. . . . . . .  
. . . . . .  
421Rice bran found, not claimed. 
4220bsolete tags  attached. 
423Not including 6.30% urea protein. Urea excessive. 
424Molasses and ground weed plants found, not claimed. Infested with mold.' Feed not 
registered. 
425Cottonseed meal and grain sorghum meal found, not claimed. 
426Not made according t o  registered formula. 
42iMilo gluten feed found, not claimed. 
Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31; 1952-Continued 1 
Moore Grain Company, F. B. 
Hamlin, Texas 
Moore's Special 20% (Equivalent) Protein 
Range Feed Cubes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis4.33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
..... Moore's Special 16% Protein Dairy Feed. 
(The guaranties a r e  printed i n  
Name and address of manufacturer or-importer, 
brand name 
Minimax Feed & Elevator Company 
Lamesa Texas-Continued 
Minimax ~ k g e  Super Brand Cattle Feed Cubes 
Analysis.. ............................. 
Analysis.. ............................. 
Analysis428.. ........................... 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Minimax Brand 20% Protein Chick Starter 
Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis426.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.... Minimax B ~ a n d  16% Protein Dairy Feed.. 
Analysis426.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Minimax Brand Hog Feed.. . . . .  ; ............ 
Analysis4??. ........................... 
Minimax Brand Grower Mash. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis426 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  Minimax Brand 20% Protein Laying Mash.. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Minnesota Linseed Oil Company 
Minneapolis, Minnesota 
36% Protein Solvent Extracted Linseed Oil Meal 
Analysis430.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Minute Maid Corporation 
Leesburg, Florida 
Golden Isle Citrus Pulp. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis430 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Mission Feed Company 
San  Antonio, Texas 
Mission Growing Mash.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis431.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Best Yet Brand Laying Mash.. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Mission Provision Company, Inc. 
San  Antonio, Texas 
Economy Brand 50y0 Protein Meat and Bone 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Scraps 
Analysis.. ............................. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis432.. ........................... 
Moore-Eidson Grain Co. 
Sweetwater Texas 
 rain ~ o r q h u m  ~ e a d  Chop.. ................ 
~na lGs i s . .  ............................. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Moore's Special 9% Protein Sweet Feed.. 
Anal ysis434 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Moore's Supreme Brand 20% Protein Egg Mash 
Analysis435. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Nu-Way Brand 20% Protein Egg-Maker.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis~3~. 
italics following brand names) 
Percent 
tein 
426Not made according to registered formula. ' 
42SSoybean meal claimed, not found. 
429Cottonseed meal and linseed meal fmnd ,  not claimed. 
430Not tagged but tags furnished. 
43lGrain sorghum meal and rice polishings found, not claimed. 
432Blood meal excessive. 
433Not i n c l u d i n ~  6.05% urea protein. 
434Cottonseed meal found, not claimed. 
435Fish meal found, not claimed. 
436Peanut meal found, not claimed. 
27.50 
21.30 
21 .OO 
22.55 
22.10 
20.00 
19.05 
16 .OO 
17.90 
20.00 
20.20 
17.50 
17.80 
20.00 
20.20 
36.00 
38.05 
6 00 
6:35 
18 .OO 
21.20 
19 .OO 
18.37 
50.00 
47.75 
57.25 
47.55 
8.50 
10.98 
4.00 
4.28 
1.61 
2.02 
1.54 
3.30 
3.48 
3.00 
2.30 
5.00 
3.87 
3.50 
3.54 
3.30 
4.11 
0.50 
.71 
3 00 
5:35 
3.60 
4.12 
3.50 
3.97 
8.00 
7.89 
.9.40 
8 .71 
2.50 
1.81 
9 .OO 
6.45 
6.60 
7.81 
7.18 
6.50 
5.87 
9.50 
7.83 
6 .OO 
3.96 
6.00' 
4.65 
7.00 
9.50 
8.38 
18 00 
12:91 
6.50 
5.65 
8.00 
5.58 
3.00 
.84 
.99 
1.20 
h.00 
7.37 
42.00 
53.12 
53.56 
52.77 
52.74 
49.00 
55.40 
51.00 
56.24 
50.00 
52.59 
52.00 
59.63 
48.50 
7 . 8 3 5 0 . 1 4  
33 .OO 
36.72 
60 00 
60:54 
48.50 
49.13 
48.50 
51.30 
0 00 
1176 
.34 
1.69 
65.00 
63.37 
. . . . . . . . . . . .  
10.03 
11.46 
9.47 
10.49 
. . . . . . . . . . . .  
9.65 
. . . . . . . . . . . .  
10.22 
. . . . . . . . . . . .  
9.63 
. . . . . . . . . . . .  
8.11 
. . . . . . . . . . . .  
8.64 
. . . . . . . . . . . .  
10.55 
"9133 
. . . . . . . . . . . .  
11.38 
. . . . . . . . . . . .  
11.02 
. '8:05 
7.35 
6.49 
. . . . . . . . . .  
11.07 
4.82 1, 
5.77 
5.38 
5.95 1 '  
I 
6.55 
5.51 ' 
9.75 
6.27 I 
I 
9.0? ' 
5.5E 
'.5:52 
I 
8.52 
' I  
9.76 i 
I 
'33: 
24.  
34.  
5 .  
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)le 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names) 
I Percent 
me and address of manufacturer or importer, 
brand name 
tein 
Moore Grain Company. F. B. 
Hamlin. Texas-Continued 
Nu-V'ay Brand 20% Protein Chick Starter. .  .. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nu-Wav Brand 16% Protein Cow Feed. ...... 
~nalysis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Xu-Way J3rand 18% Protein Pig and Sow Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Nu-Way 13rand 20% Protein Range Feed Cubes 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'-u-M'ay Complete Brand 15% Protein Hog 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
u-\$lay Brand Milk-Maker 16% Protein Dairy 
Cubes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nu-Way Brand Milk-Maker 20% Protein Dairy 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cubes 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nu-Way Complete Brand 15% Protein Creep 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Feed Pellets. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Nu-M7ay Brand 16% Protein Show Calf Feed 
Pellets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
u-\\'ay All-Purpose DC & F Brand 16% Pro- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tein Cattle Pellets. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
u-IVay Brand 13% Protein Horse Feed Pellets 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Moore Grain Company 
Childress. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chowmix Hog Feed F . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chowrnix A!l-Mash Laying Ration J . .  . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
doore Grain Company 
Bartlett Texas 
llorernix ~ i o n o m y  Brand 20% Protein Laying 
Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis437. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls437. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Moore's lMoremix Brand 43% Protein Hog Sup- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  plement 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sloore's Moremix Brand 36% Protein Hog Sup- 
nlernent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  \Idrevs 20% Protein Range Feed Cubes. . I  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Morrison Milling Company, The 
Denton. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . .  \\'heat Bran and Screenings.. 
Anal ysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
IYheat Gray Shorts and Screenings. . . . . . . . . . .  
Analysis4". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Big A Special Dairy Feed. 
Analysls439 
~4irand~'s'l7.50ij,'~;btein'~ai&'~ked: : : : : : : 
Analysls440. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
llorrison's Famous Hog Feed.. . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
siNot made according to registered formula. 
3sNot tagged but tags furnished. 
?nRane meal found, not claimed. Incorrectly printed tags attached. 
4nllrea .45% found, not claimed. Not made according to registered formula. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties a re  printed in italics following brand names) 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
- 
Moulton Oil & Gin Company 
Moulton, Texas 
41 % Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- fa t  1 fiber ge-free ture ash 
tein extract 
Mount Pleasant Oil Mill 
Mount Pleasant, Texas 
. . . .  Lone Eagle Milkmaker Brand Dairv Feed. 
Morten Milling Company 
Dallas. Texas 
Wheat Bran and Screenings. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wheat Gray Shorts and Screenings. . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Anhlysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . .  
Analysis441. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lone E a  le Brand Hog Buster. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ n a  fysis 
10.00 
9.00 
9.23 
6.50 
5.50 
4.34 
5.56 
Mueller-Huber Grain Company 
San Antonio, Texas 
41 % Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Feed Meal..  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Meal. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Whole Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . .  Big Egg Brand Laying Mash Pellets. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Big Three Brand 25% Protein Range Feed 
14.50 
17.05 
17.92 
15 .OO 
15.85 
16.30 
16.48 
Cubes. . . . . . . . . . . .  .-. . . . . . . . . . . .  .: . . . . . . .  
A.nalysis442 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sunshine Brand Special 18% Protein Dairy 
3.50 
4.27 
3.87 
3.50 
3 . 4 7  
3 .15  
3.51 
50.00 
53.38 
53.03 
55.00 
59.85 
59.93 
58.92 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Sunshine Brand Breeder Laving Mash. 
- - 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Hominy Feed and Cane Molasses.. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
10.20 
11.83 
. . . . . . . . . . . .  
11.08 
12.22 
11.48 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Prosser and Walker Special Mix. . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6.10 
6.12 
4.23 
4.06 
4.05 
Muenster Milling Company 
Muenster, Texas 
Double M Complete Brand Hog Feed.. . . . . . . .  14.00 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.10 
Mumford Alfalfa Milling Company 
Mumford, Texas 
. . . . . . .  20% Protein Dehydrated Alfalfa Meal. 20.00 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23.60 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24.88 
Dehydrated Alfalfa Leaf Meal. . . . . . . . . . . . . . .  20.00 
Analysis443.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.50 
Musick Produce Company 
Tulia, Texas 
Chowmix 167, Protein Dairy Feed Q . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chowmix Laying Mash P .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
441Soybean meal found, not claimed. 
442Rice bran and fish meal found, not claimed. 
443Adalterated with Johnson grass and cereal grasses. 
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le 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names) 
le and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Percent 
I l l - - I / -  
Crude Crude  Crude Nitro- Mois- Crude  
pro- f a t  1 f i e  e n -  r e  ash 
tein extract 
(ogee Cotton Oil Mill 
Muskogee, Oklahoma 
. .  d Scal Brand 4 1 % Protein Soybean Meal .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~si-'.'. 
I Grain Company 
Kaufrnan, l 'exas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  r Corn (:hop Wlth I Iusk .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Nqtional Alfalfa Dehydrating & Milling Company 
Lamar, Colorado and Branches 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  rZlfalfa Meal . .  
Analysis445. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
AnalysislA4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis444. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
15% 'rotem Alfalfa Meal .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis4,lfi. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
15% Protein Dehydrated Alfalfa Meal .  . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  17% Protein Dehydrated Alfalfa Meal .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
hlfax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
ational By-Products, Inc. 
Des Moines, Iowa and Branches 
Green Iiibbon Hrand 5096 Protein Mea t  and 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  HoneScraps 50.00 
AnalysisJl7.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53.10 
Analysisda7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50.90 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis"'. 49.10 
Analysis447. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49.40 
Analysis.1"7.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47.00 
Analysjs4". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49.20 
Analysls.117.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48.90, 
ational Feed Company 
Fort Worth. Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Meal .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
National Oats Company 
Cedar Rapids, Iowa 
. . . .  lied-3 I 1  grade I3rand Oat  Nlill Feed.  
hnags is  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : : : : 
An31ysis444. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pulverizcd Whole Oa t s . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis448. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Nebraska Feed Products Co. 
Gothenburg, Nebraska 
%" Suncuretl Alfalfa Meal.  . 
. . . . . . . . . . . .  Analysis44Y 
Anal ysis450. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Analysis451 
Nelson Grain Company 
Claude, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nelson's Layinq Xlash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. .:. 
I liiNat tagged but tags furnished. 4J7Ground cereal grasses excessive. 4lc;Cereal and pasture grasses excessive. 
.!4iGround feathers present. 
44.Oat hulls excessive. 
44!IStems and weed plants excessive. Not tagged but tags furnished. 
4;oHeavily infested with mold. Not tagged but tags  furnished. 
4ilhIold mycelium present. Not tagged but tags furnished. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names) 1 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Percent 
------ I! 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- I fat 1 fiber genen21 ture ash ' 
tein 
Ne-Tex Co-Operative Oil Mill 
Wolfe City, Texas 
. . . . . . . . .  Netco 41 yo.Protein Cottonseed Meal. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Netco Brand Cottonseed Meal and Calcium 
Carbonate.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Formula No. 3-Netco Brand Cottonseed Meal 
and Milo Meal..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Neuhoff Bros. Packing Co. 
Dallas, Texas 
50y0 Protein Meat and Bone Scraps. . . . . . . . . .  
Analysis452 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Neumond Company, The 
Saint Louis, Missouri 
Neumond's Suncured Alfalfa Mea l . .  . . . . . . . . . .  
Analysis453.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis454.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls455.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis454.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis454.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis453.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Neumond's Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis456.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Neumond's 20% Protein Dehydrated Alfalfa 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Meal 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Neumond's Brewers' Dried Grains. 
Analysis457.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Neumond's.24% Protein Brewers' Dried Grains 
Analys!s457.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alfalfa Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis457.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nevada County Oil Mill 
Prescott, Arkansas 
. . . .  Nevco Brand 41 % Protein Soybean Meal. 
Analysis458.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Newman and Bonner Feed Co. 
San Angelo, Texas 
43y0 Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
New Orleans Grain & Feed Company, Inc. 
New Orleans, Louisiana 
. . . .  Golden Calf Brand Brewers' Dried Grains. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nigh & Company, W. H. 
Houston, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Corn Chop 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
452Paunch content excessive. 
453Mold present. 
454Not tagged but tags furnished. 
455Heavily infested with mold. Manure odor. Large amount of insect bodies present. Sand 
and dirt excessive. 
456Not tagged. 
457Not tagged but tags furnished. 
458Ground and whole weedseed and cottonseed mean found, not claimed. Not tagged but 
tags furnished. 
41.00 
39.83  
41.48 
39.78  
40 .35  
39.53 
4 0 . 0 0  
38.90 
36.70  
35 .33  
37 .95  
39.00 
3 7 . 8 8  
50.00 
57.15 
13.00 
1 2 . 3 3  
15.45 
14.82 
13.10 
13.50 
13.90 
12.00  
15.00 
12.90 
20.00 
18.78  
18.00 
21.95 
25.30 
24.00 
1 8 . 2 8  
25.10 
13.00 
13.30 
41.00 
42.80 
43 .OO 
46.75 
24 .OO 
26.80 
9.00 
9.30 
I 
I 
6.14 
6.88 
5.75 1 
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11.18 
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I 
5.33 
9.f 
10.: 
10.: 
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9.: 
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12 .k  
3.94 i 
4.09 
4.06 
3.91 
8.2 
9.3 
7.0 
3.3 
1.2 
4.00 
4.71 
5.48 
5.03 
4.96 
4.38 
6.01 
3.70 
6.24 
5.62 
4.02 
3.50 
4.48 
6.00 
15.29 
1 .00  
1.04 
1 .O1 
1.00 
1.45 
1.53 
1.39 
1.27 
1 .50  
1 . 2 4  
2.00 
2.73 
4.50 
5.84 
6.68 
4.50 
4.52 
6.05 
I .50 
1 . 2 3  
3.50 
5.96 
5 .OO 
9.01 
5 .OO 
7.60 
3.50 
1.93  
12.00 
10.04 
9.94 
10.11 
12.49 
12 .86  
12 .17  
12..50 
10.18 
10.27 
12.16 
12.50 
12.36 
3.00 
2.14 
33.00 
3 4 . 0 0  
27.27 
30.08 
31.11 
31 . I 2  
33.90 
3 8 . 6 2  
3.7.00 
31 .B2 
24.00 
2 4 . 1 4  
22.00 
17.07 
15.27 
IN .  00 
18.23  
14.37 
33.00 
3 3 . 2 2  
T .OO 
6.46 
12.00 
4.54 
18.00 
14.46 
3.00 
2.65 
I 2.5 .OO 31.77 
28.45 
31.50 
30.07 
30.24 
27.88 
2.7.50 
31.30 
30.12 
30.16 
27.00 
33.09 
0.00 
35.00 
3 2 . 0 3  
3 4 . 7 5  
3 3 . 0 7  
33 .88  
35.21) 
3 3 . 6 5  
31 .60  
3.5 .Of) 
3 4 . 7 2  
39.00 
3 1 . 3 0  
40.00 
43.66 
38.71  
40.00 
47.88 
42.71; 
35.00 
34.981 
29.00 
29.32 
2.5 .OO 
25.48 
40.00 
39.84 
70.00 
71.461 
. . . . . . . . . . . .  
7.51 
7.77 
7.83 
6.62 
7.49 
7.15 
. . . . . . . . . . . .  
6.85 
7.48 
7.06 
. . . . . . . . . . . .  
6.86 
.98"4:44'14:! 
. . . . . . . . . . .  
11.08 
10.57 
10.50 
10.63 
8.66 
9.63 
9.78 
. . . . . . . . . . .  
12.07 
. . . . . . . . . . .  
10.23 
. . . . . . . . . . . .  
7.54 
9.95 
. . . . . . . . . . . .  
7.03 
7.78 
. . . . . . . . . . .  
8.94 
. . . . . . . . . . .  
6.12 
. . . . . . . . . . .  
7.17 
. . . . . . . . . . .  
7.92 
. . . . . . . . . . .  
13.43 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names) 
Nigh & Company, W. H. 
Houston, Texas-Continued - 1 
. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ear Corn Chop With Husk .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3.00 10.00 65.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. 2.29 11.61 65.40 9.19 2.91 
Analysis457.. 2.42 10.85 63.88 9.84 4.16 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 2.22 7.05 69.25 10.77 2.01 1 
Name and address of manufacturer o r  importer, 
brand name  
North Star Packing Co., Ltd. 
Paris. Texas 
. . . .  50% Protein Digester Tankage  With  Bone.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis45". 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis460.. 
Percent 
-~~~~~ 
Crude Crude  Crude  Nitro- Mois- Crude 
pro- tein
f a t  1 fiber rzd ture  1 ash 
Northwest Rendering Co. 
Paris. Texas 
. . . . . . . . .  50% Protein b lea t  and Bone Scraps.  50.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 51.90 1 i I 
Nox-All Feed Store 
Dallas, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nu-Mix Brand Egg Mash .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nu-Mix Brand Hog Feed . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
4.5iNot tagged but tags furnished. 
4j9Ground feathers present. Stomach content excessive. 
4BOAdulterated with ground feathers and poultry offal. 
461Mil0 gluten meal found, not claimed. Obsolete tags attached. 
463Not made according to registered formula. 
4630bsolete tags attached. 
Nutrena Mills, Inc. 
Minneapolis, Minnesota 
. . . . . . . . . . .  Triple V 1676 Protein Dalry Feed.  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nutrena Broiler Mash . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Nutrena Chick Starter M a s h . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Nutrena chick  Starter Mash-Crumblized 
16.00 
16.12 
15.70 
12 .90 
17.08 
16.80 
20.00 
21.73 
20.00 
20.40 
20.00 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 21.70 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nutrena Grower Mash.  
Analysis46l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Nutrena l6,% Protein Dairy Feed.  
Analys1s462. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys/s4fiz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ana lys~s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nutrena Egg Mash.  
Analys~s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Nutrena i<gg Mash-Crumblized 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Nutrena Complete Brand Hog Fatner  
Analysis4'". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nutrena Grower All-Mash-Crumblized . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nutrena Grower All-Mash-Crumblized . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nutrena La.ying All-Mash-Crumblized . . . . . . .  
Analysm.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nutrena Laying All-Mash 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nutrena Laylng All-Mash 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis4Gx.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nutrena 20.% Protein Cattle Feed Nuggets.  . . .  
21.20 
18.00 
20.40 
16.00 
19.93 
17.68 
17.55 
20.00 
23.38 
20.00 
21.23 
15.00 
18.60 
15.00 
15.20 
15.00 
16.13 
15.00 
16.13 
17.25 
15 .OO 
15.30 
21.30 
15 .OO 
14.38 
16.95 
20 00 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 : 73 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names) I 
Percent 
I - I l l - I -  Name and address of manufacturer or importer, 
brand name Crude 
pro- 
tein 
Nutrena Mills. Inc. 
Minneapolis. Minnesota-Continued 
Nutrena 40% Protein Balancer for Pigs and 
Hogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Nutrena 40% Protein Balancer for Pigs and 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hogs-Nuggets 
A n a l p .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nutrena 2% Protein Supplement for Pigs and 
Hogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Nutrena Pie  Pusher Brand Pig Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys!s463. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Nutrena Turkey Grower Mash . .  . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nutrena Turkey Grower Mash-Pelleted.. . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Nutrena 24% Protein Sow and Pig Supplement. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Nutty Brown Mills 
Cedar Valley, Texas 
. . . . .  32% Protein Cottonseed Meal Screenings. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis464 
Oak Hill Grain Co. 
Smithville, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Oak Hill Ilog Supplement. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
0. K. Feed Mills, Inc. - 
Fort Smith, Arkansas 
0. K: Mills'. Candy Girl Brand 16y0 Protein 
Dalry Ration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis465. 
Okeene Milling Company 
Okeene, Oklahoma 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Opelousas Oil Mill 
Opelousas, Louisiana 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys!~. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
Owens Grain Company 
Plano, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  E a r  Corn Chop With Husk. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis464. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys js464. 
Analysis4fi6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  C & O 16% Protein Dairy Feed..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Orr, Mack 
Pickton. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mack Orr's Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Ott's Mill and Sheller 
San Antonio, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . .  E a r  Corn C.hop With Husk . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
463Obsolete tags attached. 
464Not tagged but tags furnished. 
465Excessive amount of weedseed found, not claimed. 
466Sand and dirt excessive. 
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ble 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following brand names) 
I Percent 
I-, 8- ,-. I- 
Nam le and address of manufacturer o r  importer, 
brand name 
tein 
Pace Packing Co. 
Swectwater. Texas 
. . . . . . . . .  50% Protein Meat  and Bone Scraps. 
~ n a l y s i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pac 
F 
F 
 eref ford,   ex as - 
'ackard's Rest IXy; Protein Crowing M a s h . .  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis '~~7..  
. . . . . . . . . . . . . . .  'ackard's e e s t  Starting Mash .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
estine Grain C o m ~ a n v  I l 1 I I /  Pal 
( 
. - 
Palestine, Texas - 
. . . . . . . . .  ;round Milo. 
Analysis. . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Ground Wheat.  
Analysis"" . . . . . . .  
Pandhandle Packing Co. 
Pampa, Texas 
50% Protein Meat  and Bone Scraps. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Paris Feed and Seed Co. 
Paris, Texas 
Ground Lespedeza and Cane Molasses. . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Solden Rule Brand 16% Protein Dairy Ration 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis469. 
Golden Rule Brand 18% Protein Dairy Ration 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
;olden Rule Brand Growing Mash .  . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Paris Milling Company 
Paris, Texas 
Wheat Gray Shorts and Screenings. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Paris Special 16% Protein Dairy Feed.  . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Sterling Brand 16% Protein Dairy Rat ion. .  . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . .  Sterling Hrand 16% Protein Dairy Rat ion. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis4'0. 
Pride-Of-Paris Brand 18% Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis4iI. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. .  Plymouth Brand 20% Protein Laying Mash.  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Bossy Brand 9% Protein Sweet Feed. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis4i2. 
work-I-Iokc Brand Sweet Feed . .  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . .  Special x 20% Protein Cattle Feed Cubes . .  
Anal ysis471. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis471 
Special S 15% Protein IIog Feed. . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Special S Laying All-Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anplysis 
Special X 1.aying Mash.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
4fiiFish meal found, not claimed. 
4t;sSalt found, not claimed. 
469Clover and lespedeza meal found, not claimed. 
@.LfOFlax screenings found, not claimed. Obsolete tags attached. 
4710bsolete tags attached. 
472Fish meal found, not claimed. Obsolete tags attached. 
Perkins Oil Company 
Memphis, Tennessee 
Golden Rod Brand 41% Protein Cottonseed 
Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis475. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names) 
7 Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 19:' 
Percent 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Paul's Flour & Feed 
El Paso, Texas 
Paul's High Efficiency Brand Broiler Mash. . . .  
. . .  Analvsis 
Paul's17j,.~rotkih'CbGFLed.' . ' . ' : : ::::::::::  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis475 
Golden nod  ~~ ihd '6 i%~~; iph 'db t t~ ' i~k ' e ' d~R; i~ i1  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis475 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paul's Laying Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paul's Pig and Hog Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Parrish, N. K. 
Fort Worth, Texas 
41 % Protein Soybean Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis473.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Suncured 13% Protein Alfalfa Meal. . . . . . . . . .  
Analysis474.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pecos Valley Cotton Oil Co. 
Loving, New Mexico 
"Wano" Brand 41% Protein Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
AnalGsis474.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis474.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
"Wano" Brand 41 % Protein Cottonseed 
Pellets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis474.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
"Wano" Brand Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peoples Cotton Oil Company 
Wharton, Texas 
41 % Protein Sheep-Size Cottonseed Cake. . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 % Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Perryton Equity Exchange 
Perryton, Texas 
Star Brand .Egg Mash . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.00 
Analysls4ii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.40 
Equity All-l'urpose Brand Chick Mash . .  . . . . . .  20.00 
Analysis.. . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41:80 k:82 9:76 2?:68/"~:34"$:1 
18.10 
18.00 
19.20 
17.00 
17.00 
41 .OO 
40.65 
13.00 
13.90 
41.00 
41.55 
37.60 
41.20 
41.00 
40.25 
39.45 
11.00 
11.65 
41 .OO 
42.35 
41.80 
41 00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 40 00 6.12 10.66 29.66 8106 5:50 
. Perkins Brand 41 % Protein ~oybe 'an Mkai.'.' : 41 : 00 3.50 7.00 29.00 . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43.08 4.13 5.42 32.61 8.99 5.77 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.80 
Equity Brand Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.00 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.10 
Equity Brand Laying Mash.  . . . . . . . . . . . . . . . .  20.00 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.50 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs476.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls475.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis475 
473Adulterated with cottonseed hulls. 
474Not tagged but tags furnished. 
475Not tagged but tags furnished. 
a76Adulterated with calcium carbonate. Not tagged but tags furnished. 
4i70bsolete tags attached. 
2.90 
3.20 
4.03 
3.00 
3.57 
.5 .OO 
9.47 
1.50 
1.31 
5.00 
6.29 
6.35 
5.77 
5.00 
6.69 
5.82 
1 .50 
1.60 
5.00 
6.54 
6.46 
.i 00 
41.50 
43.63 
45.25 
43.80 
7.57 
7.50 
6.24 
6.00 
5.61 
6 .OO 
7 . 0 1  
.7.7.00 
26.36 
12.00 
9.43 
12.16 
10.84 
12.00 
9.26 
11.49 
38.00 
33.82 
12.00 
9.60 
10.55 
12 00 
3.85 
4.69 
4.76 
4.68 
53.50 
5.7.50 
51.10 
:)3.00 
56.0:3 
29.00 
30.53 
.7:i .OO 
36.54 
25.00 
30.94 
32.28 
27.86 
2.5.00 
31.17 
30.99 
36.00 
40.88 
25.00 
25.95 
27.42 
25 001 
4.48 
6.01 
5.81) 
6.11 
9.00 
. . . . . . . . . .  
10.66 
. . . . . . . . . .  
9.27 
. . . . . . . . . . . .  
6.47 
. . . . . . . . . . . .  
11.92 
8.  
8. 
8. 
5.67 
8.97 
\ 
32.94 
28.27 
28.92 
30.16 
. . . . .  . I  
6.80,"i:6ir 
6.581 5.n3 
11.14 
7.87 
8.94 
7.79 
9.20 
. . . . . . .  
7.09 
7.17 
. . . . . . . . . . . .  
9.08' 
. . . . . . . . . .  
9.89 
8.16 
6.09 
9.53 
6.2.1 
7.46 , 
5.13 
. .  
.;, :).St1 
5.08 
2.97 
3.1 
5.1 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names) 
Percent 
I - I ( I - 1 -  Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- f a t  1 fiber 1 :;;&e turn 1 ash 
tein 
Perryton Equity Exchange 
Perryton, Texas-Continued 
Equity Rrand 20% Protein Range Feed Cubes. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Equity Brand 32% Protein Range Feed Cubes. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Peyton Packing Company 
El Paso, Texas 
Peyton's 50% Protein Mea t  and Bone Scraps. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis478. 52.10 
Pilgrim Feed Mills 
Pittsburg, Texas 
Vita Mix Rrand 20% Protein Laving Mash .  
. . . . . .  
Feed. .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
. . . . . .  
- -
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Little Elsie .Brand 16% Protein Cow 
Analys1s47Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis4'9 
. . .  Alfalfa Meal and Cane Molasses.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis4ko. 
Pillsbury Mills, Inc. 
Minneapolis, Minnesota and  Branches 
. . . . . . .  Pillsbury's \\'heat Hran and Screen~ngs. 14.50  
Analysis4XI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.03 
Analysis"x1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.751 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.75 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  r . . . . . .  16.43 
. . . . . . . . . . . . . .  Pillsburv's Wheat Gray Shorts. 16.00 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.35 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.18 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.58 
Pillsbury Mills, Inc. 
Feed and Soy Division 
Clinton, Iowa and Rranches 
. . . . . . . . . . . . . .  Pillsbury's pes t  Laying Mash . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pillsbury's pe s t  Pig Feas t .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys1s4al. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Pillsbury's Rest Sow Ration. 
Analysis'lxl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Pillsbury's Hest Turkey Pre-Starter. .  
Analysis4xl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pillsbury Mills. Inc. 
Grain Division 
Port Worth, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  41 0/0 Protein Cottonseed hlea l .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . .  43% Protein Cottonseed Meal.  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  36% Protein Cottonseed Meal.  
Anal ysis4al. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pincoffs Company, Maurice 
Houston, Texas 
... Pinco Rrand 41 % Protein Cottonseed Mea l .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
47  blood meal excessive. 
479Not made according to registered formula. 
4SOHeavily infested with mold. 
43lNot tagged but tags furnished. 
Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 191 
to August 31, 1952-Continued 
Plains Cooperative Oil Mill 
Lubbock, Texas 
41 % Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis483. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis484. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(The guaranties are printed in 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Pinecoffs Company, Maurice 
Houston, Texas-Continued 
Pinco Brand 41 7, Protein Cottonseed Meal- 
Continued 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . ............................. Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis482 
Pinco Brand 60% Pidiein '~$h'~&i. ' . :  : : : :  : : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis482.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysi~48~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Steamed Bone Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pinkney Packing Company 
Amarillo Texas 
50% P r o t e i n ' ~ e a t  and  one scraps. . . . . . . . . .  
Analys~s. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pioneer Flour Mills 
San Antonio Texas 
Wheat Bran and'screenings . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.... Analysis. 
Pioneer >Vhlte win&' ~ h k a t  '&gy' ~ h d i t k  'and 
Screen~ngs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pioneer 18% Protein Dairy Feed. . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texas Pioneer Cow Feed Cubes. . . .  : . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texas Pioneer Growing Mash.  . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
41 % Protein Cottonseed Pellets. . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Plainsman Brand 43% Protein Solvent Ex- 
tracted Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Plainsman Brand 41% Protein Solvent Ex- 
tracted Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys!~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A n a l p s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
italics following brand names) 
Percent 
tein extract 
4S2Not tagged but tags furnished. 
483Not tagged but tags furnished. 
4S4Adulterated with ground cotton stems and burrs. 
41.35 
41.60 
40.68  
44.20 
41.15 
41 .OO 
4 0 . 1 0  
40 .90  
4 0 . 7 5  
39.30 
41.25 
41.00 
42.00 
4 0 . 3 8  
39 .83  
40 .70  
39.10 
6 0 .  00 
60.15 
61.20 
58.30  
23.00 
25.33 
26.70 
50.00 
52.25 
16.50 
16.95 
16.00 
17.30 
18.00 
19.10 
20.00 
20.90 
17.00 
5.79 
6.41 
6.15 
6.52 
6.92 
6.42 
5.93 
7.13 
6.02 
5.16 
4 . 8 3  
5.28 
6.64 
4 . 5 4  
3 .89  
5.3:1 
4 . 8 2  
s .(lo, 
6.72 
3 . 9 7  
7.09 
2.00 
1 . 7 0  
1 . 6 0  
6 .OO 
10.05 
4.00 
3 . 7 2  
3.50 
3 . 3 0  
3.00 
3.85 
2.6'0 
3.22 
,3.00 
19.201 4.18 
12.20 
10.58 
11.15 
10.06 
11.03 
10.99 
1 3 . 0 2  
12.25 
11.71 
12.94 
1 3 . 5 5  
12.81 
10.09 
11.61 
10.95 
12.46 
11.94 
I. 00 
.71 
.54 
.37 
3.00 
3 . 1 6  
2.72 
3.00 
1.75 
10.00 
10.45  
6 .OO 
5.00 
8.50 
5.07 
9.00 
6.45 
8.00 
5.77 
5.60 
5.41 
5.78 
5.58 
5.26 
5.62 
50.93 
26.881 8.12 
27.06' 
27.51 
25.55 
27.01 
27.21 
8.94 
8.73 
8.09 
8.63 
8.76 
26.71 
26.71 
26.18 
28.73 
26.65 
27.34 
27.95 
29.39 
2!).54 
27.78 
32.31 
I .00 
7.44 
6.94 
7.18 
0.00 
.A4 
.6!) 
0.00 
2.73 
50.00 
50.55 
55.00 
59.38 
48.00 
51.28 
45 .00 
50.66 
48.50 
12.27 i . 6  
8.92 
7.58 
9.66 
8.57 
8.88 
8.I f i  
5.32 
5.43 
5.68 
5.30 
4.84 
5.41 
7.73 
8.89 
8.!)5 
8.46 
5.83 
. . . . . . . . . . . .  
9.90 
8.93 
8.71 
. . . . . . . . . . . .  
9.05 
7.90 
. . . . . . . . . . .  
7.30 
. . . . . . . . . . . .  
12.09 
. . . . . . . . . . . .  
11.47 
. . . . . . . . . . .  
12.12 
. . . . . . . . . . .  
10.87 
. . . . . . . . . . .  
5.59 
5.1!1 
6.81 
5.27 
6.00 
15.08 
18.12 
18.35 
60.12 
60.36 
25.c 
6.24 
3.55 
7.68 
?.!I 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand  names) 
Name and address of manufacturer or importer. 
brand name 
Plains Cooperative Oil Mill 
Lubbock, Texas-Continued 
Plainsman I3rand 41 OJo Protein Soljrent Ex- 
tracted Cottonseed Meal-Cont~nued 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Plainview Rendering Co., Inc. 
Plainview, Texas  
. . . . . . . . .  50% I'rotcin Meat and Bone Scraps. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis483. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Plantation Dehydrating Co., Inc. 
Hearne,  Texas  
....... 20% I'rotein 1)ehydrated Alfalfa Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  An alysis4~8. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis48'j. 
Planters Cotton Oil Mill 
Pine Bluff, Arkansas 
Planter's I'rime 41 ";, J'rotein Cottonseed Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjs 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Planters Cotton Oil Mill 
Ennis Texas  
. . . . . . . . . . . . . .  41 % ~ r o t d i ?  Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys!~. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Planco Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
Planters Cotton Oil Company 
Weatherford, Texas  
41% I'rotrin Peanut Meal. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~nalysis487. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,\nalys!s. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Planters Fertilizer & Soybean Co. 
Pine Bluff, Arkansas 
Razorback I<rand 4 1 ';$ Protein Soybean Meal. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs~s l h s .  
~azorl,ack ]<rand 44% Protein Soybean Meal. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Planters Manufacturing Company 
Clarksdale, Mississippi 
11 % Protein 1Sxpellrr I'rocess Soybean Oil Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Planters Oil Mill 
Greenwood, Mississippi 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  41% I'rotein Soybean h'leal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsls4SS. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis488. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s"nR. 
Percent 
1 - 1 - I l l -  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
prp- 1 fat 1 fiber 1 Lure 1 ash 
teln 
4~iPaunch  content  excessive. 
.%caSot tagged. 
4q;Ground peanut hulls excessive. 
4 ~ ~ N o t  tagged but  tags  furnished. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 195 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names) 
I 
Porter & White 
Knox City, Texas 
. . . . . . . . . .  A-1 Brand 18% Protein Egg Mash. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Our Rest Egg Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Pleasant Valley Feed & Lumber Company 
Amarillo, Texas 
Pleasant Valley Laying Mash. . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Por t  City Packing Company 
Houston, Texas 
Bi State Brand 50% Protein Meat and Bone 
Eeraps. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Our Best Growing Mash.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. I .  
More R4ilk Brand Dairy Feed. .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Porter &White ~ a b ~  Chick Starter.  
Percent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Cruc 
pro- a t  1 fiber 1 :I-- ture as* 
tein 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
19.50 
19.70 
Por t  Gibson Oil Works 
Por t  Gibson, Mississippi 
41 % Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis489. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis489. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein cottonseed ~ e a l .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls489. 
Poston Feed Store 
Stephenville. Texas  
Ear Corn Chop With Husk . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis4~~0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ground Whole Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs1s49l. 
Yellow Corn Meal..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 % Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analssis492. 
50.00 6.00 3.00 0.00 . . . . . . . . . .  
48.18 10.82 2.73 3.36 
50.10 11.39 2.30 1.77 
51.03 10.48 1.76 2.92 
49.93, 10.81 2.36 1.35 
3.40 
3.80 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Poston Best 18% Protein Dairy Feed. .  . . . . . . .  
Analysis493. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Poston Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . .  Poston 15% Protein Hog Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8.31 
Power Grain Company 
Dallas, Texas 
Hi-Power Brand 18% Protein 
. . . . . . . . . . . . .  Analysis4". 
. Hi-Power Brand Egg Mash. .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
9.79 
I 
Dairy 
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
8 .OO 
6.66 
, Feed 
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
45.50 
51.71 
10.00 
9.09 
12.00 
8.72 
.7 . 00 
2.85 
I.?. 00 
11.08 
9.84 
12.50 
7.13 
23.00 
19.09 
18.17 
8.00 
7.77 
5.29 
Prairie Farms Feed Milling Company 
Livingston, Texas 
Murphy's "Biq Buy" Brand Cattle and Calf 
Feed . .  . . . .  .: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
489N0t tagged but tags furnished. 
49OMold mycelium present. 
49lMisbranded. Sample is a mixed feed. 
492ll'ot tagged. 
493Adulterated with ground peanut hay and peanut hulls. 
494Adulterated with rice hulls and peanut hulls. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties are  printed in italic8 following brand names) 
Percent I . . -  1-1- 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 1 D O -  f a t  I fiber 1 sen-free1 ture  / ash I tein / I I extract I I 
Prather's Feed Store, 0. A. 
Donna, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  Don-0 D a ~ r y  F red .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Pratt Food Company 
Hammond, Indiana 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pratt's Poultry-l'rate 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys1s49?. 
Presley Feed Store 
Breckenridge Texas 
. . . . .  Preslcy's Rest 20% Protein Range Cubes. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Princeton Feed Mill I I / / I I  
Princeton Texas 
Princo Brand i 6 %  Protein Dairy Feed. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls4". 
Pritchard Rice Milling Company 
Houston, Texas 
Primco liicr. Rran Containing Calcium Car- 
bonate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Producers Coop. 
New Braunfels. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18% I'rotein Ilairy F red .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Producers Cooperative Mill 
Midlothian. Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % I'rotein Cottonseed Meal.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis497. 
Midco Dairy Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis4gR. 
Midco Kgg Laying Mash . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ana lys i s~g~ .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Midco Fitting Ration. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Midco 13og Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis'". 
Midco 20 %, Protein Start-To-Finish Mash.  . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysls 
Prod 
Ca 
ucers Cooperative Oil Mill 
Oklahoma City, Oklahoma 
. I-Op Brand 4 1 (;.', I'rotc~n Cottonseed Meal . .  41.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 40.80 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis499. 38.55  
1-0p I3rand 41 % Protein Cottonseed Pellets. . 41.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 39.85 
Producers Cotton Oil Company of Arizona 
Phoenix Arizona 
. . . . . . . . . . . .  . . .  A I r a n  3 r o t e n  Cottonseed M e  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~sa"o. 
. . . . . . . . . . . .  . . .  Apco ~ r a n c l  43% Protein Cottonseed Meal.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysissno. 
Producers Feed & Supply 
La Feria, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16% I'rotrin Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
4!1.~Distillers' dried grains found, not claimed. Not tagged but tags furnished. 
4nsN0t made according to registered formula. 
49TGrain sorghum meal foand, not claimed. 
49qObsolete tags attached. 
499Lint excessive. Not tagged but tags furnished. 
sn~lncorrectly printed tags attached. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names) 
I Percent 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Producers Grain Corporation 
Amarillo, Texas 
P.  G. C. Rabbit Ration Pellets.. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ys~ssol  
. . . . . . . . . . . . .  Producers Special Laying Mash.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
Producers Special 16% Protein Sweet Feed. . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Producers Special 20% (Equivalent) Protein 
Cattle Feed Cubes..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls~O2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
P.  G. C. Chick Starter All-Mash. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P.:G. C. Broiler Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
P. G. C. Buck and Bull Feed. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
PTG. C. 20% Protein Cattle Feed-Cubed . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
P.IG. C. Special 18% Protein Dairy Feed. . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
.. P.  G. C. 367, Protein Supplement for Hogs..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P. G. C. Growing Mash . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
P. G. C. 30-% Protein Supplement for I logs . .  . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls~o3  
P. G. C. Laying Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisso-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
P. G. C. 32'1, Protein Supplement for Poultry. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analyslssos. 
Purity Feed & Seed Company 
Reeville, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bee-Co Growinq Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. :. 
Bee-Co Special Laying Mash . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis~~!J~.  
Purity Oats  
Division of General Mills, Inc. 
Keokuk, Iowa 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Feedinq I-iolled Oats. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ n a l y s i s ~ " 4 .  
Quaker Oats  Company, The  
Chicago. Illinois 
Victor Brand Rolled Oats. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysissfil 
Quaker 20% Protein Range Feed Cubes..  . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls~o~.  
. Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.io4. 
Quaker 20% Protein Range Feed Pellets. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . .  Quaker Horse and Mule Feed..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analgsisso; 
. . . . . . . . . . . .  Ouaker 1 GO/, Protein Dairv Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 508. 
Quaker 18% Protein Dairy Feed. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
SOlFeed not registered. 
502Not including 5.98% urea protein. 
503Not made according to registered formula. 
504Not tagged but tags  furnished. 
505Not made according to registered formula. 
.?06Cottonseed meal found, not  claimed. 
5O.iBone meal, fish meal and soybean meal found, 
5OSFish meal found, not claimed. 
not claimed. 
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e 8. Guarantied composition and analyses of feeds, Sep t~mbr l -  1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties are  printed in  italics following brand names) 
Quaker Oats  Company. T h e  
Chicago, Illinois-Continued 
. .  Ful-0-Pep Rrand 18% Protein Milking Feed. 
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Ful-O-pep Rrand Milking Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Ful-0-Pep Rrand Milking Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . .  Ful-0-Pep Hrand 16% Protein Dairy Feed.  
Analvs1s50~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
FUI-O-PC~ Rrand 32% Protein Dairy Con&- 
trate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Ful-0-Pep Brand Creep Feed Pellets.. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Ful-0-Pep Rrand Fitt ing Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . .  Ful-0-Pep Hrand Fitting Feed.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysisslo. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Ful-0-Pep Brand Sow Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis5~~ 
. . . . . . . .  Ful-0-Pep IZrand Range Feed Cubes . .  
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . .  F u I - O - P ~ ~  Hrand Broiler Mash . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Ful-0-Pep Brand Complete Broiler Ration. 
Percent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- 1 fa' fiber 1 ge;f 1 ture  i ash 
tein 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
F I ~ I - O - P P ~  Brand Chick Starter.  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysis5ll. 
-0-I'en I3rand Growine Mash.  . . . . . . . . . . . .  
. ... 
Ful 
Ful 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  Analysis.. y . .  : 
. . . . . . . . . . . . .  -0-Pep Brand Laying Mash.  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis512. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ful-0-Pep Super Greens Rrand Mash-Pelleted 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Quality Feed Co. 
Houston, Texas 
Quality Rrand Sow and Pig Feed. .  . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysissls 
Quality Feed Store 
Waco. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . .  Quality Rrand Laying Mash . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalysisU4. 
- 1  
Quality Mills 
Austin. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Crimped Whole Oa t s . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Quality Oil Company 
Smithville, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  43% Protein I'canut Meal . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Peanut lMeal.. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
so9Fish meal and rice bran found, not claimed. 
5lONot tagged. 
5llObsolete tags attached. 
512Cnttonseed meal and linseed meal found, not 4 
513Rice bran found, not claimed. 
514Grcvond oats found, not claimed. Obsolete t ag s  
claimed. 
attache 
JLLETIN ' 
Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names) 
qame and address of manufacturer or importer, 
brand name 
uanah  Cotton Oil Company 
Quanah Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  43% pro tei< Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysm"5. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . .  43% Protein Cottonseed Pellets. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal y s ~ s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Percent 
I I - I - I I -  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
p p  fa t  fiber gen-fra  ture I ash 
teln extract 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . .  41 yo Protein Cottonseed Pellets. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mixed Feed No. 1 . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. I 
Ralston Purina Company 
Fort Worth, Lubbock and  Amarillo. Texas  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Purina Breeder Lay Chow.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis~l5  
...... Purina Broiler Chow Finisher All-Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analyys 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Purina Chick Growena.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys!~ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Purina Chick Startena. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Purina Calf Chow. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Purina Flock Chow.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . .  Purina Layena (Complete Ration) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . .  Purina Chiqken Fatena Checkers. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis5lt 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Purina F a t  .Calf Chow. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Purina F a t  Calf Chow. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis51". 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis517. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Purina Cow Chow.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnaIysis5lG. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Purina Creep Chow.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis5ls. 
. . . . . . . . . . . . .  Purina Cow Chow Concentrate.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Purina D Pr. F Chow. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . .  Purina 1-104 Chow Supplement. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~na l~s i s519 .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Purina Milk Chow.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys1s519 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis5Zo 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys!s519. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Purina Hog Chow Supplement (For Pasture). . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
515Obsolete tags  attached. 
516Not tagged but tags furnished. 
517Milo gluten feed found, not claimed. 
518N0t tagged. 
519Not tagged but tags  furnished. 
n2OFish meal found, not claimed. Not tagged but tags furnished. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties are printed in italics folIowing brand names) 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Percent 
1- 1- 1- I -  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
p v -  fat fiber 1 :en;&?I ture 1 ash 
tein 
Ralston Purina Company 
Fort Worth, Lubbock and Amarillo, Texas 
-Continued 
Purina Lay Chow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Purina Range Checkers. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysisslg.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Purina Poultry Booster Checkers.. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purina Range Checkers T .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Purina 20% (Equivalent) Protein Range 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Checkers.A 
Analysls521.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  PurinaOmolene 
Analysis322 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Purina Sow. and Pig Chow Supplement. 
Analyslss19.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purina Steer Fatena T .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purina I'ig Startena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Purina Hog Fatena..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Purina 'J'urkey Growena.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
R. & M. Feed Store 
Bowie, Texas 
Hi-Low Brand Egg Mash . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis523.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Farm Balanced Egg Mash. .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Raymondville Cotton Oil Company 
Raymondville, Texas 
. .  Valley Brand 41 "/, Protein Cottonseed Meal. 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rayner Packing Co. 
Houston, Texas 
. . . . . . . . . .  50% I'roteinMeatandBoneScraps 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Reardon Grain Company 
Mason, Texas 
Reardon's 187, Protein Dairy Feed. .......... 
Analysis59,l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Reardon's Mixed Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Chain Feed Company 
Houston, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ddy Mix 
Analysis525 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~t tagged but tags furnished. 
.,-A,;ea claimed, not found. Not tagged but tags 
522Soybean meal found, not claimed. Not tagged but tags furnished. 
.523Cottonseed meal substituted for soybean meal. 
524Soybean meal claimed, not found. 
525Soybean meal, cottonseed meal and alfalfa meal found, not claimed. 
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1 
(The guaranties a r e  printed fn italics following brand names) 
I Percent 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name Crude Crude Crude Nitro- Mois- CI 
pry- fat 1 fiber 1 e n  r e  1 ;I 
teln 
Reneau Brothers 
Seguin. Texaa 
. . . . . . . . . . . . . . .  Ear Corn Chop Wlth Husk. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisszs. 
. . . . . .  Reneau's Popular Brand Laying Mash. 
Analysls527. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis528. 
Reneau's 'Home-Mix 18% Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis5" 
Reneau's Home-Mix 18% Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls5z8. 
. . . . . . . .  Reneau's Home-Mix Growing Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls530. 
Reneau's Home-Mix 36% Protein Supplemer 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  for Hogs. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysis527. 
Reneau's Home-Mix 18% Protein Hog Feed. . 
Analysis531. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Reneau's Special Mix No. 1 .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis527. 
Reuter Seed Company, Inc. 
San  Benito, Texas 
Reuter's 18% Protein Cow Feed. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Reyher Milling Company 
McClave, Colorado 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa Meal. 
Anal ysis532. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
17% Protein Dehydrated Alfalfa Meal. . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Reynolds. A. L. 
Sulphur, Springs, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18% Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A. L. R. Bog Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis533. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ e e d  Mix No. 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis534. 
Khome Milling Company I I I I I  
Rhome, Texas 
Hereford Brand 20% Protein Range Feed 
. Pellets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  No. 1 Brand Egg Mash. 
Analysis533. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Richardson Bros. Mill & Elevator ) I  -.- - 
Bowie. Texas 
Richardson-Hog Feed. . . .  ; . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Milk-More .Brand 16% Protein Dairy Ration. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls.. 
Rio Grande Valley Cotton Oil Company I I I I I /  
Clint Texas  
41 % ~ro;ei? cottonseed ~ e a l .  . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
41 % Protein Cracked Cottonseed Cake. . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
526Damaged by mold and smut. 
52'iNot made according to  registered formula. 
528Adulterated with rice hulls. Not made according to registered formula. 
529Molasses and crimped oats found, not claimed. Obsolete tags attached. 
53OCottonseed meal and blood meal found, not claimed. 
53lCalcium carbonate found, not claimed. 
532Not tagged but tags  furnished. 
533Not made according to registered formula. 
534Ground peanut vines and wheat bran found, not claimed. 
Tab 
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ile 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names) 
- 
Rive 
Ri 
ne  and address of manufacturer or importer, 
brand name 
r Brand Rice Mills, Inc. 
Houston. Texas 
. . . . . . . . . . . .  ce Rran Containing Limestone. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis535. 
. . . . . . . . . . . .  Ice Rran Containing Limestone. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
Percent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- f a t  b e  1 gen-ree! ture  ash 
tein extract 
,rside Oil Mill 
Marks,  Mississippi 
. Expello Brand 4 1 % I'rotein Cottonseed Meal.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis"". 
~ b e r t s  Seed Company 
Terirn. New Mexico -  - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rolled Bar ley . .  1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisz37. 
. . . . . . . . .  Roberts' 1 6y0 Protein Alfalfa Cubes. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis"? 
. . . . . . . . . . . .  Alfalia Meal and Cane Molasses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys1s5". 
obbins Feed & Grocery Company 1 
Dublin Texas  
. . . . . . . . .  Shamrock 17670 Protein Dairy Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis540. 
Shamrock 14.50% Protein Cow Feed . .  . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysis"1. 
. . . . . . . . . .  Shamrock 13% Protein Egg Mash . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis54?. 
~ n a l ~ s i s 5 4 1 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  lamrock Hog Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
kdale Feed Company 
Rockdale, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  otex Dairy Ration. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Idy Milling Company 
Corpus Christi, Texas  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  lackland Sperlal. 11 .OO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 11.40 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kremo Brand Dairy Feed. 16.00  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 13.26 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis543.. 19.43 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Roddy's Egg Mash.  20.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 19.88 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 18.90 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Roddy's Growing Mash.  18.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 18.20 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis544. 19.10 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Roddy's Sweet Feed. 9 .00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis545.. 6 .23  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis546.. 7.40 
Rodgers Grain Co. 
Dawn Texas 
. . . . . . . . . . . .  Arrow ~ e a d  Brand 16% Protein Dairy Feed. . 16.00 2 .60  12.50 49.50 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. i I i  16.20 3 .08.  6.56 54.93 12.62 6.61 
.i35Obsolete tags attached. 
Z36Sampled before registration. 
53iOhsolete registration. 
538Ineorrectly printed tags attached. 
539Not tagged hut tags furnished. 
540Not made according to registered formula. 
541Rice bran found, not claimed. 
542Cottonseed meal and rice bran found, not claimed. 
543Grolund beans found, not claimed. Obsolete tags attached. 
544Milo gluten meal found, not claimed. 
545C;rain sorghum leaf and stem meal found, not claimed. Mold prewnt. 
s4nAlfalfa meal found, not claimed. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names) 
I Percent 
------ 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 1 sg- f a t  fiber 1 L;2 ture 1 ash 
- - 
-- 
Rodney Milling Company 
Kansas City, Missouri 
Jersey Wheat Gray Shorts and Screenings. . . . .  
Analysisj47.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Roegelein Provision Company 
San Antonio, Texas 
Roegelein Big R 50% Protein Meat  and Bone 
Scraps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rogers Grain Company, Inc. 
Houston, Texas 
Rogers' Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rogers' Super Poul tw Fatner..  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rose City Cotton Oil Mill 
Little Rock, Arkansas 
41 % Protein Soybean Oil Meal . .  . . . . . . . . . . . . .  
Analysis5"s.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis548.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rotan Cotton Oil Mill 
Rotan, Texas 
41 % Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rowe, B. 
Livingston, Texas 
East  Texas-Brand 18y0 Protein Dairy Feed. .  .. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis549.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rudolph Feed Mill 
Garland, Texas 
Ear  Corn Chop With Husk. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rudy's 16% Protein Dairy Ration..  .......... 
Analysis549.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ruhmann Grain & Seed Company 
Waco, Texas 
Radio Brand Egg-Producer Feed. ............ 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Radio Brand Sweet Feed. ................... 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texas Queen Brand Milk-Maker Cow Feed.. .. 
Analysls550.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rule Cotton Oil Mill 
Rule. Texas 
Chuck Wagon Brand 41 % Protein Cottonseed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Meal 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chuck \T7agon Brand 41 yo Protein Cottonseed 
Pellets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
547Not tagged but tags furnished. 
548Feed not registered. 
549Not made acacording to registered formula. 
55oSopbean meal found, not claimed. 
16 .OO 
17.70 
50.00 
47.30 
19 .OO 
19.10 
15 -50 
15.50 
41 .OO 
42.20 
41.00 
41 .OO 
43.20 
39.70 
41.40 
18.00 
18.55 
15.45 
8.00 
9.15 
16.00 
17.00 
19 .OO 
20.50 
10.00 
11.58 
11.85 
18.00 
19.90 
18.50 
41.00 
41.65 
41.33 
38.25 
39.50 
41.10 
40.20 
3.50 
3.20  
6.00 
12.16 
4 .OO 
4.03 
4.50 
5.18 
3.50 
5.86 
6.20 
4.00 
4.99 
3.88  
4.5!) 
2.50 
3.27 
2.55 
3.00 
2.71  
3.00 
3.05 
3.80 
4.08 
2.00 
1.96 
2.57 
3.00 
3.26 
3.19 
5.00 
4.12 
4.86 
5.01 
4.50 
4.39 
4 .71  
6 .OO 
6.28 
3.00 
.86 
13.00 
12.28 
4.00 
2.86 
7.00 
6.110 
9.77 
13.00 
10.46 
10.53 
11.90 
11 .OO 
9.96 
8.63 
10.00 
8.64 
17.50 
11.71 
8.00 
5.96 
20.00 
13.84 
19.18 
11.00 
7.33 
8.81 
12.00 
12.11 
11.72 
14.07 
13.50 
12.59 
19.02 
55 .OO 
56.81 
0.00 
1.90 
43.00 
46.35 
57.00 
60.05 
29 .OO 
30.42 
32.39 
25.00 
30.62 
36.60 
32.25 
47.00 
48.36 
5'2.85 
65 .OO 
66.87 
45 .OO 
50.49 
47 .OO 
90.96' 
.lo. 00 
. . . . . . . . . . . .  
11.72 
. . . . . . . . . . . .  
6.30 
. . . . . . . . . . . .  
9.77 
. . . . . . . . . . . .  
12.01 
. '8:49 
8.11 
. . . . . . . . . . . .  
5.30 
3.88 
4.38 
. . . . . . . . . . . .  
11.96 
12.55 
. . . . . . . . . . . .  
10.92 
. . . . . . . . . . . .  
9.96 
. . . . . . . . . . . .  
10.60 
. . . . . . . . . . . .  
4.29 
31.48 
8.47 
4.40 
. - 6 :  13 
6.53 
5.43 
5.41 
5.48 
7.90 
7.97 
1.71 
7.79 
7.90 
12.66 
10.30 
7.99 
7.62 
5.29 
5.40 
5.27 
5.24 
5.43 
5.26 
47.25 
43.64 
45.00 
50.60 
50.97 
25.00 
30.79 
29.97 
32.74 
30.30 
30.73 
25.05 
12.71 
12.41 
. . . . . . . . . . . .  
10.92 
10.91 
. . . . . . . . . . . .  
6.04 
6.72 
4.66 
6.96 
5.76 
5.76 
. . . . . . . . . . . .  
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September I, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names) 
Percent I . . -  I , -  
Name and address of manufacturer o r  importer, 
brand name 
Saginaw Feed Mill 
Saginaw. Texas 
. . .  Red Crest Brand 16% Protein Dairy Feed . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Russell-Miller Milling Co. 
Minneapolis. Minnesota and Branches 
i\merican I-Jeauty Wheat Gray Shorts and 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Screen~ngs 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis551.. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. -. 
Sahm, Hilbert 
Kenedy. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Ear Corn Chop With Husk.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
15.00 
15.95 
17.33 
17.48 
18.25 
18.00 
17.00 
17.50 
17.40 
Saint & Company, Inc. 
Houston, Texas 
. . . . . . . . .  24% I'rotein Brewers' Dried Grains.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs~s .  
Life ~ a v &  Brand 26% Protein Brewers' Dried 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gra~ns  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis~52.  
San Angelo Wool Co. 
San Angelo, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sawco Brand Dairy Mix. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
3.50 
3.74 
3.96 
4.18 
4.09 
3.63 
3.50 
3.51 
3.77 
San Angelo By-Products. Inc. 
San Angelo, 'Pexas 
Texas Hrand 50% Protein Meat  and Bone 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Scraps 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
San Antonio By-Products Co. 
Division of Valcar Enterprises, Inc. 
San Antonio Texas 
Golden Hrand spe;ial 50% Protein Mea t  and 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bonescraps  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisssa. 
Golden Hrancl 60% Protein Digester Tankage . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysi+". 
17 10 3.67 
171551 3 .38  
174.00 
23.20 
26.00 
27.30 
Sanders Feed Store, McCall 
Weimar, Texas 
Happy t l en  Brand 18% Protein Laying Mash .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis"4. 
. Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
. . . . . . . . . .  Sanders Chick Growing M ash .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ys1s55l. 
Sanders Best 40% Protein Supplement for Hogs 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. .  
6.50 
6 .60  
6.40 
6.44 
6.07 
6.81 
6.35 
6.92 
6.28 
50.00 
50.40 
52.30 
San Marcos Oil Mill 
San Marcos. Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Meal .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis55". 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
6.53 
6 .62 
6 .OO 
4.74 
6.00 
6.66 
r,nlNot tagged but tags  furnished. 
s~zIncorreetly printed tags  attached. 
j5xGround feathers found. 
5.74Fish meal found, not claimed. 
555Lint excessive. 
! I  
. . . . . . . . . . . .  50.00 
6.00 
11.08 
9.50 
57.12 
55.50 
55.18 
56.98 
54.28 
56.50 
56.97 
56.27 
18.00 
15.33 
18.00 
12.95 
4.53 56.81 
3.00 
1.43 
1.47 
11.92 
12.16 
11.86 
10.37 
12.86 
12.09 
10.34 
12.03 
11.36 
40.00 
42.00 
42.00 
40.63 
4.67 
4.65 
4.86 
4.26 
4.42 
4.60 
4.76 
4.25 
56.64 
0.00 
2.84 
1.27 
11 .O9, 4.72 
8.83 
8.41 
. . . . . . . . . . . .  
5.90 
. . . . . . . . . . . .  
4.05 
5.59 
5.79 
. . . . . . . . . . . .  
28.66 
29.67 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to  August 31, 1952-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names) 
I Percent 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
I 
S an  Marcos Oil Mill 
San Marcos, Texas-Continued 
41 % Protein Cottonseed Meal-Continued 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
San-Tex Feed and  Mineral Co. 
San  Angelo, Texas 
San-'l'ex 20y0 Protein Range Feed. .  . . . . . . . . . .  
Analvs1ss5?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
San-Tex Brand 30% Protein Utility Feed. . . . .  
Analysissj'j.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Santos  Products Company 
Eagle Pass,  Texas 
Wheat Bran and Screenings. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysiss". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sartain & Black 
Alto, Texas 
Sartain & Black 17% Protein Dairy Ration. . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Saunders  Mills, Inc. 
Toledo, Ohio 
17y0 Protein Dehydrated Alfalfa Meal. . . . . . . .  
Analysis5". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Srhauh Milling & Grain Company. G. P. 
Gatesville, Texas 
Chowmix Hog Feed Q .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hi-Tex Laying Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Schier Feed & Supply Co. 
Sealy, Texas 
Seal-Tex Brand Calf Fattener. . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Seal-Tex Dual-Purpose Brand Calf Feed. . . . . .  
Analysisjfi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Seal-Tex Brand 18 % Protein Dairy Feed. . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Seal-Tex Brand 20% Protein Laying Mash.  . . .  
3 .50  
3.51 
.? ..50 
5.03 
3 .00  
20.00 
20.00 
30.00 
28.40 
14..50 
18.28 
17 .OO 
18.85 
17.00 
15.43 
14 00 
16:20 
18.00 
17.80 
17.50 
12.70 
14.00 
14.30 
13.55 
18.  Oo 
18.00 
20.00 
Analvsiss6'J.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Seal-Tex Brand 11 0/, Protein Mixed Feed. . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Schmaltz Feed and  Hatchery 
Leroy, Texas 
17y0 Protein Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysissfil.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Schulenburg Oil Mill. T h e  
Schulenburg. Texas 
41 yo Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Schulz Feed and Seed Co. 
Three  Rivers. Texas 
Live Oak Brand 18% Protein Dairy Cow Feed. 
Analysisjcz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Buckhorn Brand Cattle Feed. . . . . . . . . . . . . . .  . I  
AnalyslssG3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
556Not made according to registered formula. 
557Not tacged but tags furnished. 
558Not tagged but tags  furnished, 
559Soybean meal found, not claimed. 
56OObsolete tags  attached. 
56lLinseed meal found, not claimed. 
562Peanut meal and soybean meal found, not claimed. 
5G3Mold present. 
11.00' 48 .OO 
7.95' 48.49 
1.5 . 0 0  .?0.00 
20.40 3.21  5.58 51.17 11.171 8.4' 
11.00 1 .  $0 38.00 .?6.50 . . . . . . . . . . .  
10.32 1 . 3 0  33.26 40.18 11.91 3.0: 
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  
11.50 
. . . . . . . . .  
9.90 
. . . . . . . . .  
12.71' 
10.00 
38.55  
41.40 
41.40 
18.00 
20.50 
14.00 
8 
9 
10.24 
9.70 
. . . . . . . . . . . .  
6.58 
. . . . . . . . . . . .  
10.61 
. . . . . . . . .  
10.05 
. . . . . . . . . . . .  
12.44 
. . . . . . . . . . . .  
11.34 
1 1  .Sli 
. . . . . . . . . .  
10.54 
. . . . . .  
34.69 
50.00 
53.34 
42.00 
45.31 
40.00 
40.33 
5 7  00 
4:00ki) :70 
49.00 
52.19 
54.50 
55.56 
51.50 
53.86 
56.00 
46 00 
48:59 
48 .OO 
3.26 9.88 ! - 5 \ 
. . . . . . . . . . . . .  
8.82 
15.31 
i s &  1 '  
1) 
7 . 4 5  , 
6 78 
6 : l i  
8.65 i 
, . . . . .  
3 .00  
3.31 
1 . 5 0  
2.59 
6.45 
6.86 
6.60 
3 .00  
3.12 
2.20 
16.00 
14.01 
28.00 
19.76 
13.20. 2.47 
10.91 
9.06 
9.45 
10..50 
8.48 
13.50 
3 00 7 00 
3:53  
.? .50 7 .50 
28.93 10.24 :.?2 1 
29.80 7.70 .) 
29.67 
46.50 
48.84 
48.50 
13.09 
4.07 
4.00 
49.98 
6.26 
9.00 
3 . 4 7  8.38 
4.00 10.50 
4 26 9.46 
3:67)  8.97 
4 50 1 I .  (10 
4141) 9.81 
4.00 5 .50  
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e 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The  guaranties a r e  printed i n  italics following b r a n d  names)  
\* I Percent 
Nam e and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Schun 
A 1  0; 
Crude Crude  Crude Nitro- Mois- Crudc 
pro- 1 f a t  fiber 1 - r e  ash 
tein extract 
nacher Oil Works,  T h e  H. 
Navasota, T e x a s  
. . . . . . . . . . . . . .  . ,', Protein Cottonseed Cake.  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  17, ~-'rotiin Cottonseed Meal .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
ioe I2eccl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis~64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis";ia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  iahle 13rand 20% I'rotein 1,aying Mash.  
Anal ysls"';'; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
srtzman Pack ing  Company 
Albuquerque, New Mexico I 
Schwartzman's 50';{, 13rotcin Mea t  and Bone 
Scraps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Scott Rros. Gra in  Company,  Inc. 
Fort Worth,  Texas  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Bar Corn Chop Cl'ith I l u sk . .  
Analysissfi; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l l n m o  I'eed.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalysisefiR. 
Rlilkclo Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  Scott's 207G Protein Cattle Feed Pellets. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalysissG.1. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cackelo Special Broiler Ration. . . . . . . . . . . . . . .  
,\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cackelo I<gg Mash.  
Analysissfi4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sealy Grist Mill 
Sealy, Texas  
. . . . . . . .  Custom Mix I3rand Laying AII-Mash. 15.501 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.40, 
. . . . . . . . . . . . . .  Sealy Special Brand Hog F r e d .  15.C0, 
Analvsis.. . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.COI 
. . . . . . . . . . . . . .  Sealy ~ ~ ~ & i a l  Br nd Calf Feed.  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.95 
Sealy Special Brand 18% Protein Dairy Feetl. . 
Analysis5i!'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I 
Sealv Oil Mill & Manufacturing Company 1 1 1 / 1 1  
-. - .
Sealy, ,Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  11 70 Protein (:ottonsrctl Meal .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hnalvsis 
~ n a l $ s i s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sealy Rice Mill, T h e  
Sealy, Texaa, 
Rire Rrnn Conta~ning Calcium Car l~onate .  . . .  
Analys~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,ifi40bsolete t ags  attached. 
nl:r,Cottonseed meal found, no t  claimed. Obsolete t a g s  attached. 
:sf;Cottonseed meal found, not  claimed. 
?f;iMishranded. This is a mixed feed. 
j6iGround weedseed and  weed plants  found, no t  claimed. Mold present. 
56qSoyhean meal found, no t  claimed. 
Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 19 .~1  
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names) 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Segal & Company, Nathan 
Houston, Texas 
. . . . . . . . . . .  38.507, Protein Cottonseed Mea l . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . .  41 7, Protein Cottonseed Meal .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis5il. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis571 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis571. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  417, Protein Soybean Mea l . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysissi2. 
Percent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
p v -  1 fa t  1 fiber :zzl ture ash 
tein 
Seguin Cotton Oil Company. The 
Seguin, Texas 
4 1  % Protein Screened Cracked Cottonseed Cake 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Proiein Cottonseed Meal .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Jumbo Brand 18% Protein Dairy Ra t ion . .  . . . .  
Analvsls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sunny Home Brand 20% Protein Layer Mash .  
Analysis573. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sunny I Iome Brand 18% Protein Grower Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
Jumbo  Rkand Cattle Feed Cubes . .  . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Seguin Milling Company 
Seguin, Texas 
. . . . . . . . .  W'heat Gray Shorts and Screeci::gsi. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Five S Laying Mash.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . .  Economy'Rrand 5 Egg Mash.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
White House High Calorie Brand Broiler h.lash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . .  \dThite House 20% Protein Cattle Feed . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ana lys~s . .  I 
U'hitehouse 35% Protein IIog Fattening Sup-' 
plement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
6.00 
13.05 
11.80 
12. (39 
14.!).4 
13.39 
Seastrunk Rendering Co., Inc. 
Temple, Texas 
50% Protein Meat  and Bone Meal.  . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis5i('. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysissio 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ana lys~s . .  
Analysissio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
-7.00 
2.22 
2.11 
I .83 
2.23 
Service Feed Mills 
Houston, Texas 
. . . . . . .  TTlika I3rand 187, lt'rotein Dairy Feed . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
50.00 
49.00 
51.40 
55.18 
48.30 
49.60 
Serv-Us Feed Mills 
Fort Worth, Texas 
. . . . . . . . . . . . .  Serv-LTs Dairy Feed Number G .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
0.00 
4.28 
4.7.5 
1 .47 
1.86 
5ioGround feathers present. 
.'ilNot tagged but tags furnished. 
j72Adulterated with calcium carbonate. 
.ii3Linseed meal found, not claimed. 
2.19, 3.00 
. . . . . . . . . . . .  1 6.40 25.05 
5.71 24.23 
5.74 
5.08 
6.32  
23.09 
27.56 
25.50 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
Shannon's Feed Mill I / I ! I  
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names) 
San Antonio, Texas 1 . . .  - 1  . - - I  .. - - I  .. --I 1 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
. . . . . . . . . . .  41 01, I'rotein Cottonseed Meal. 
Percent 
_ _ _ - -  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- tein 1 fat b e  1 r r e  1 ash 
Shawnee Milling Company 
Shawnee, Oklahoma 
. . . . . . . . . .  \Vheat Gray Shorts and Screenings. 16.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 19.23 
. . . . . . . . . . . .  Biddy 207, Protein Laying Mash.  20.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 21 .35 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Climax ~ i a n d  Egg Mash. I S .  00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 19.60 
. . . .  Shawnee 2070 Protein Cattle Feed Pellets. 20.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisa74. 23.30 
. . . . . .  Shawnee 36% Protein Hog Concentrate. 36.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis575. 36 .OO 
Shawnee 18% Protein Turkey Finishing Mash. 18.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis"7Y 18.24 
Sherlev Elevator I 
Anna, Texas 
Corn Cobs, Ear Corn Chop With Husk, Molas- 
. . . . . . . . . . . .  ses, Cottonseed Meal and Salt. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Shiner Oil Mill & Manufacturing Company 
Shiner, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % I'rotein Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsiss77. 
Shuler Grain Company 
Gonzales, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . .  Shuler's 'I'urkey Starter Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Shuler's :iG% Protein Hog Supplement. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
. . . .  ~ i v e - M O C  I!rand 18% Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys i s~ i~  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Laying Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis5i9. 
Simpson's Mill & Feed Store 
Clarendon, Texas 
. . . . . . . . . . .  Simpson's Best Yet Dairy Feed. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Small Co., Inc., The  W. J. 
Kansas City. Missouri 
Small's 17% I'rote~n Ihhvdrated Alfalfa Meal. 
Smiley Cooperative Association, T h e  
Smiley and Gvnzales, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Co-op Special Rro~lcr Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hnalysissi7 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hnalysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Smiley Feed Company, Inc. 
Smiley, Texas 
Todd's Special 2OC% Protein Broiler Mash. . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
;i4Cottonseed meal found, not claimed. Not tagged but  tags  furnished. 
.'i.;Cottonseed meal found, not claimed. Incorrectly printed tags attached. 
ii6Grain sorghum meal found, not claimed. 
.iiiObsolete tags attached. 
siqBrewers' dried grains and citrus pulp found not claimed. 
s79Rice bran and grain sorghum meal found, n;t claimed. Sampled before registration. 
?i8n3Zanufacturer refused to  register and furnish tags. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names) 
I Percent 
Name and address of manufacturer or  importer. 
brand name Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- fa t  b e  1 e n - e e l  ture mi 
tein extract 
Smith-Bawden Grain Co. 
Plainview, Texas 
Rainbow Dairy Cow Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Analysis. 
Ra inbowiay ing  ~ i k h : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rainbow 'St.arter ~r 'o i ie i 'Mash.  . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Smith Company. J. Paul  
Fort Worth. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60% Protein Fish Meal .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . .  15% Protein Dehydrated Alfalfa Meal .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis5sl. 
. . . . . . .  17% Protein Dehydrated Alfalfa Meal .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalysisS'Jl. : 
17% Protein Suncured Alfalfa Meal .  . . . . . . . . .  
Analysis581. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  41 yo Protein Soybean Meal .  
A n a l y s i s j ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Smith Feed Store 
Edna, Texas 
. . . . .  Smith's Special 16% Protein Dairy Feed.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Smith Grain Co. 
Lamesa, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . .  E a r  Corn Chop U'ith H u s k . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Milo Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Smithville Feed Mill 
Smithville, Texas 
Pops. jYinkler's Special Hog  Feed.  . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis5sa. 
Pops. \\'inkier's Pi4 and Sow Feed . .  . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Smyfh Grain Company, Ray 
Aledo, Texas 
E a r  Corn Chop With Husk.  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Snoddy Feed Mill 
San Antonio, Texas 
. . . . . .  Snoddg's Circle S 18% Protein Dairy Ration. . 18.00 3.00 17.00 42.00'. 
Analysis58~.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.65  2.99 10.03 54.87 11.21 
. . . . .  . . . . . .  
" I 
Snoddy's Best 18% Protein Dairy Feed. IS ,OO 3 .:iO 14.00 41; .OO . I  
Ana lys~s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.30 4.22 9.61 49.56 11 .381  
Snow Feed Store 
Denton, Texas 
H. and D. Dairy Feed.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisfih . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sonny's Feed & Supply 
Brownfieid, Texas 
Sonny's Pride-Of-The-Plains Brand 16% Protein 
Dairy Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  ~ h o w r n i x ~ r o m i n ~    ash: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 . 0 0  .7 00 7.00 51 00 . I .  
Analysis~". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.50 3:86 4.4(<~ 57:1!, 10.1,Il 
5R1Not tagged but tags  furnished. 
582Ground delinted cottonseed hulls found. 
583Corn gluten meal and milo gluten feed found, not claimed. 
584Not made according to registered formula. 
585Not made according to registered formula. 
586Ohsolete tags  attached. 
L SERVIC CONTROI 
e 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 195' 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names) 
Percent 
1- 1-1- 
le and address of manufacturer o r  importer, 
brand name Crude  Crude  Crude  Nitro- Mois- Crud 
p -  1 f a t  fiber 1 gon-frii ture  1 ash 
teln extract 
Southern Cotton Oil Company. The  
Memphis, Tennessee  
Sco-Co 13rantl 41 9; l'rotein Cottonseed Meal .  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalysisjBh. 
)ern By-Products Co. 
Corpus Christi, Texas 
bouthern IZrand 45'3; Protein Mea t  and Bone 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Scraps 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~nalysis587.  
Southern Cotton Oil Company, T h e  
Natchitoches. Louisiana 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonsectl AMeal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalNsis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys!s. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
uthern Cotton Oil Company, T h e  
New Roads Louisiana 
Ll% Proteip ~ok tonsecd  hleal . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
45.00 
46.00 
46.10 
uthern Flour & Feed Warehouse 
Needville, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C-wial I,ay,ng Mash .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Soutl 
41' 
6.00 
15.00 
11.62 
hland Cotton Oil Company 
Cameron, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  % Protein Cottonseed Meal .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Soutl 
41' 
3.00 
1.94 
1.97 
hland Cotton Oil Company 
Corsicana, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  % l'rotcin Cottonseed Meal .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalysissRg. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
417, Protein Cottonseed Pcllets. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjs 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Southland Cotton Oil Company 
Dallas. Texas 
Southland's 41 % Protein Cottonseed Meal . .  . .  
0.00 
.20 
.81 
Analvsis .. ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Southland Cotton Oil Company 
Jackson, Mississippi 
. . . . . . .  Southland 41 % I'rotein Soybean Meal .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysjs 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . .  
6.22 
6.40 
5qiAdulterated with ground feathers. 
s q \ ~ o t  agged but tags furnished. 
.?hnLint excessive. 
30.64 
33.10 
LTURAL I 
I n n n l r r m n  
ENT STATION 
lble 8. Gua ran t i e~  uv...,vsition and a l t a l j m c s  of feeds, September 1, 19 
to  August 31, 1952-Continued 
(The guarrnties a r e  printed in  italics following brand names) 
Southland Cotton Oil Company 
Oklahoma City, Oklahoma 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Meal. 
Analysis590. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Pellets. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Name and address ~f manufacturer or importer, 
brand name 
Southland Cotton Oil Company 
Paris. Texas 
. . .  Southland's 41 Gin Protein Cottonseed Meal. 
Percent 
------- 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- C ~ I  
pr.0- fa t  1 fiber 1 ,pnfrm ture 1 as 
teln ext,ract 
. - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis590 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis590. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Southland Cotton Oil Company 
Shreveport, Louisiana 
. . . . . . . . . . . . . .  41 yo Protein Cottonseed Meal. 
Analysis591 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  I1 % Protein Cottonseed Pellets. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  iouthland's Mixed Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis590. 
uthland Cotton Oil Company 
Temple, Texas 
I1 % Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analjrsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  41 yo Protein Cottonseed Pellets. 
Analvsls592 
Southland's ~iikb'jFkkd'.'.: : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
~ t h l a n d  Cotton Oil Company 
Waxahachie, Texas 
. . . . . . . . . . . . . .  :1% Protein Cottonseed Cake. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  :1% Protein Cottonseed Meal. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
southland Feed Mills 1 
Dallas, Texas 
. .  Little Squaw Brand 16% Protein Cow Feed. 
Anal ysis593. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Special 16% Protein Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis594 
. . . .  Southland's ~ c d n o m o  Brand Sweet Feed. . I  
Anal ysis595. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal sis-593.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . .  ~outhlan$s Economix Brand Hog Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis592. 
Ana l r i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Southlan 's Xcellent Brand 20% Protein Dairy 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ration 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lunny Southland All-In-One Brand Hog 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Slopper 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Not tagged but tags  furnished. 
snlIncorrectly printed t a ~ s  attached. 
5920bsolete tags  attached. 
.593Not made according to  registered formula. 
-';94Linseed meal claimed, not found. 
595Sorghum gluten feed and fish meal found, not claimed. 
RT, FEED CONTRO L SERVIC 
.ble 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names) 
I Percent 
Ie and address of manufacturer or  importer, 
brand name Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
p- 1 f a t  1 fiber Ee&7i ture  1 ash 
teln 
South Texas Cotton Oil Company 
Austin. Texas 
41 % Protein Cottonseed Meal.  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Analysis599. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysisb99. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 Protein Cottonseed Pellets. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysls 
South Texas Cotton Oil Company 
Brownsville. Texan 
Southland Feed Mills 
Dallas, Texas-Continued 
Sunnv Southland Economo Brand 20%Protein 
1,a;ingMash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis"!"i.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sunny Southland l<conomo Brand Laying All- 
X3ash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysissg7.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sunny Sobthland Brand Starting Mash.  . . . . . .  
Analysissgfi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
;unny Southland Choice Brand 16% Protein 
13airyFeed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~nalysis598. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sunny Southland Choice Brand 20% Protein 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I<an.geFerd Cubes 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ n a l y s i s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Crimped Whole Barley. 
Analys~s~PT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
28% Protein \i'hdc-Pressed Cottonseed. . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
South Texas Cotton Oil Company 
Corpus Christi, Texas 
. . . . . .  41 % Protein Cracked Cottonseed Cake.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Pro te~n  Cottonseed Meal.  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . .  
7.92 
4.89 
7.45 
5.87 
3.92 
6.35 
4.54 
4.2 
4.1 
3.7 
5.9 
2.6 
20.00 
20.40 
15.00 
16.10 
20.00 
22.60 
16.00 
16.58 
18.73 
17.00 
17.95 
20.00 
21.28 
21.85 
20.65 
20.20 
11  .00 
13.78 
South Texas Cotton Oil Company 
Harlingen, Texas 
41 7, Protein Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Meal.  
Analysjs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
10.69 
. . . . . . . . . . . .  
10.19 
. . . . . . . . . . . .  
10.36 
. . . . . . . . . . . .  
12.08 
10.96 
10.39 
11.03 
. . . . . . . . . .  
11.80 
11.86 
13.03 
12.80 
. . . . . . . . . . .  
11.44 
2.50 
4.03 
2.50 
4.04 
3.00 
3.86 
3.00 
3-29 
3.46 
3.35 
4.06 
3.30 
3.70 
3.18 
3.38 
2.87 
I .50 
2.28 
8.00 
5.86 
8.00 
4.73 
6.00 
5.68 
9.00 
7.17 
7.17 
6.32 
6.63 
9.00 
7.00 
6.50 
6.48 
7.69 
6.00 
5.90 
South Texas Cotton Oil Company 
Hearne, Texas 
417, I'rotein <:ottonseed Meal.  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
50.00 
51.10 
55.00 
60.05 
45.00 
50.0s 
50.00 
55.01 
55.76 
36.59 
55.79 
50.00. 
52.01 
52.42 
52.68 
50.45 
65.00 
63.93 
.;o~Incorrectly printed tags attached. 
.?niRice bran found, not claimed. 
-"Q"sr corn chop with husk and soybean meal claimed, not found. 
ot tagged but tags furnished. 
L EXPERI ATION 
'I'aDle 8. Guarantied composltlon and analyses of feeds, September 1, 1931 
to A u ~ u s t  31, 1952-Continued 
(The guaranties 1 in  italics following brand names) I 
Name and address o 
br 
f manufact 
and name 
urer or importer, 
Percent I 
I I I - I - , -  
South Texas  Cotton Oil Company 
Hearne, Texas-Continued 
. . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Pellets. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
South Texas Cotton Oil Company 
Victoria, Texas 
. . .  . . . . . . .  Yello Brand 41 % Protein Cottonseed Meal. 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
South  Texas Cotton Oil Company 
Robstown, Texas 
41 % Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 % Pro te~n  Cottonseed Pellets. . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
South Texas Feed & Seed Company 
Robstown. Texas 
. . .  Monraysaver Special Brand Laying All-Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . .  Moneysaver Brand Sow and Pig Feed . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalysisGoo 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gulf Coast Brand 16% Protein Special Dair) 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis601. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys js 
Anal ysis6oz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
South  Texas  Cotton Oil Company 
Taylor. Texas 
. . . . . . . . . . .  41% Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  41 .OO 5 .00  12.00 25.00 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 6 . 6 0  12.55 12.08 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41.80 5.77 10.48 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39.80  7.40 N.:$!+ 
41 .OO 
41.50 
41.00 
39.80  
Southwest Alfalfa Products Co. I 
Aiken, Texas 
. . . . . . .  17% Protein Dehydrated Alfalfa Meal. 
Analvsis~o:~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5 . 0 0  
5.20 
5 .OO 
5 .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis604. 
. . . . . . .  19% Protein Dehydrated Alfalfa Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . .  13.00 25.00 ! ' 10.071 29.371 8.03 5.8: 
. . . . . .  1,7.00 2:; .OO 
1 I 2 .  9.2; L l l i  
Southwest Feeders  Supply Company 
San  Antonio, Texas 
. . . . . . . . . . . . .  Southwest Big I-Iog Brand Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s"s. 
. . . . . . .  Southwest Big Litter Brand Sow Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysisc;ofi. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Southwest Layinq Mash . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ n a l  ysisso6. 
Analysis606. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Southwest 10% Protein Sweet Feed. .  
Analysls60;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alamo Brand Hog Fatner. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Southwest Special 18% Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys1s6og. 
Southwest Special 16% Protein Dairy Ration. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ys~ssog  
. . . . . .  . . .  15.00 2 .90  5 .50  57.50 i . .  
5 4.02 5 2 . 4 0  1 1 .  SlL 
27.00 3 . 5 0  8.00 51.508 . . . . . . I  . . . . . .  
21.48 4.67 4.30 4 9 . 1 8  10.,12 !).8fi 
fiooCottonseed meal and weedseed found, not claimed. 
6nlIncorrectly printed tags attached. 
@o?Milo gluten feed and milo gluten meal found, not claimed. 
GO3Cereal grasses and weed plant excessive. 
sO4Not tagged but  t ag s  furnished. 
6o.TCorn meal found, not claimed. 
SOfiRice bran  found, not claimed. 
fifi'iAdulterated with rice hulls. Not tagged but tags furnished. 
;of?Adulterated with rice hulls. 
;()!)Sorghum heads and stem meal found, not claimed. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties a n  prirtkd i n  italics following brand names) 
Percent 
1- 1- 1-1- Name and address of manufacturer o r  importer, 
brand name Crude Crude Crude  Nitro- Mois- Crude  
pro- 1 f a t  1 fiber ture  I ash 
tein 
Southwestern Cotton Oil Company 
Oklahoma City, Oklahoma 
. . . . . . . . . . . . . . .  .I1 7, Protein Cottonseed Rleal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Southwestern Peanut Company 
Abilene, Texas 
South\vestern Brand 41 % Protein Peanut Meal .  41.00 
Ana lys~s f l~~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44.85 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41.20 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39.60 
Anslys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45.60 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 1 .20 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42.20 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39.75 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 0 . 2 0  
Southwestern Brand 43% Protein Peanut  Meal .  4.7.00 
Analysis"0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44. 68 
Soy-Rich Products, Inc. 
Wichita, Kansas 
,'Sov-Rich" Rrand 44% Protein Solvent Type 
~6yJ)ean Rleal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
43 .OO 
48.69 
51.27 
Southwest Feed Mills 
Dallas, Texas 
. . . . .  Trumix J3rand 18% Protein Dairy  Feed. .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ilnalvsis 
. . . . . . . . .  Soy-Hich'Hrand Soybean Meal Mix. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
18.00 
1 7 . 4 3  
16 .70  
3.00 
4.63 
3 .86  
Spikes & Son, Paul 
Reeville, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cho~vmix Laying h lash .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  hnalysls('l1. 
Choamix Sow and Pig Feed D . .  . . . . . . . . . . . . .  
Analysisf;l1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
10.82 
11.43 
13.50 
10.63 
9.40 
Staffel Company, Ferd 
San Antonio, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pentlelton Laying Rilash.. 
Analvsis"'? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Staffrl's i$ronomy Brand 15% Protein Mixed 
I'ecd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Staffel's RroiIer M a s h . .  
. . . . . . . . . . . .  
7 .80  
7.34 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . .  Staffel's 18% Protein Dairy Feed . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Staffel's 1:aying Mash.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis"'". 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Staffel's Laying Mash . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Staffel's 36 ';.', Protein Poultry Concentrate. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . .  Staffel's 20% Protein Range Feed Cubes.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Staley Manufacturing Company, A. E. 
Ilecatur, Illinois 
... Staley's 44 7, I'rotein Soy-Corn Gluten Mix.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ilnalysisfil'. 
Stal~y's Corn Gluten Fccd . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ilnalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1.1nNot tagged but tags furnished. 
f71i0b.;olete tags attached. 
~~~?Rlood  meal present. 
~~l"Not  made according to registered formula. 
cllSot tagged. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following brand names) 
Percent 
- 1 - 1 - I l l -  Name and address of manufacturer or importer. 
brand name Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
g fat f i e "  :;;;:? ture 1 ash 
Staley Manufacturing Company, A. E. 
Decatur Illinois-Continued 
Staley's 44% Protein Solvent Extracted Soy- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  bean Oil Meal . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Staley's 50% Protein Dehulled Solvent Ex- 
. . . . . . . . . . . . . . . .  tracted Soybean Oil Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Staley Milling Company 
Kansas City, Missouri 
Hy-Power Brand Hominy Feed. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls"5. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisfil4. 
. .  35% Protein Supplement for Pigs and Hogs. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~sfilfi 
Stamford Cotton Oil Mill 
Stamford, Texas 
Chuck Wagon Brand 41 % Protein Cottonseed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Meal. .I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Chuck Wagon Brand 41% Protein Cottonseed 
Pellets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis61'. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Stamford Mill & Elevator Company 
Stamford. Texas 
. . . . . . . . . .  Wheat Gray Shorts and Screenings. 
Analysisfilg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal sisfils.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Number Five Egg Laying Mash. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys i s~ l~  
. . . . . . . . . . . . .  Miti-Good Prand Laying Mash.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Monarch Milk-Maker.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Stamford Mill Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . .  Our Best Brand Broiler Mash. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs~s"?. 
. . . . . . . . . . . . .  Our ~ e s t ' B r a n d  Broiler Mash . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . .  Our Best Brand Growing Mash.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . .  Our Best Brand Laving Mash . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjs 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Our Best Brand Layer All-Mash. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Our Best Brand 32% Protein All-Purpose Sup 
plement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Our Best Brand Starter Mash. .  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Round-Up Brand Cattle Range Cubes. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalysisG20. 
18.00 
18.70 
18.00 
20.88 
IS.  00 
15.40 3 . 3 9  
3 . 4 2  
5 .81  
4.17 
.7.50 
2.99  
3.50 
3 . 3 3  
.7.50 
4.28 
.7 . 00 
'3 f t i  
:7 : 70i 
614Not tagged. 
GlBApparently made from grain sorghums. Not tagged but tag8 frllrniahed. 
6lfiIncorrectly printed tags attached. 
Gl7Not tagged but tags furnished. 
6lsIncorrectly printed tags attached. 
G19Soybean meal and peanut meal found, not claimed. 
GnoPeanut meal found, not claimed. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties a r e  printed in 
Name and address of manufacturer or importer. 
brand name 
Standard Milling Company. The  
Lubbock, Texas 
. . . . . . . . . . .  Man-A-Mix Brand Chick Starter. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysiswl.. 
Stanton's Big S Egg Mash. .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~tan ton ' s '~ , a l f  Grower. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Stanton's Chick Starter.  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Stanton's 16% Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s..  
. . . . . . . . . . . . . .  Stanton's' Balanced Hog Feed..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
........ Stanton's'20% Protein Laying Mash. .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . .  
Star Brand Cattle Company 
Kaufman Texas 
. . . . . . .  17% Protein behydrated ~ l f a l f a  ~ e a l .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s..  
Star Feed Mill, The  
Rising Star,  Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Star's Best 1,aying Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis'"'. 
Starkey Packing Company 
Clovis, New Mexico 
. . . . . . . . .  50% Protein Meat and Bone Scraps. 
Analysis6" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis"4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Star Mill & Elevator Company 
Hennessey, Oklahoma 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Liberty I-Ien Scratch Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysiss". 
Stewart Grain Company 
Durant, Oklahoma 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa hleal. .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisaz6.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Crimped Whole Oats. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisfi25.. 
. . . . . . . . . . . . .  Alfalfa hleal and Cane Molasses. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~nal$sis627., 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ground \Vhole Oats. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis"2R.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . .  Rest-Of Rrand Cattle Feed Cubes. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisfi29.. 
Stock-Aid Mineral Company 
Marfa, Texas 
Stock-Aid Feed For Range Ewes and Cows 
(Special) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis630.. 
Stout Brothers 
Davidson, Oklahoma 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alfalfa hleal 
Analysis681.. ........................... 
i:slGrain sorghum gluten feed ,found, not claimed. 
I:?.?Cottonseed meal found, not claimed. 
(;?:<Adulterated with ground feathers. 
1;?4Adulterated with ground feathers. Ingredients all  or primarily from poultry offal. 
s?.yh'ot made according to registered formula. Not tagged but tags  f umi~hed .  
t;Y;Infested with meld, sand and dirt  excessive. 
 mold present. 
~;?sKot made according to  registered formula. 
R9Not tagged but taps  furnished. 
~.?nIncorrectly printed tags  attached. 
~:?lJohnson grass and weed plants excessive. Infested with mold. Tags not furnished. 
Registration cancelled. 
italics following brand names) 
Percent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
p -  a f i e  1 ture ash 
8.94 
. .  G:ii
. . . . . . . . . . . .  
12.33 
9.21 
11.16 
. . . . . . . . . . . .  
10.84 
. . . . . . . .  
10.80 
. . . . . . . . . . . .  
8.56 
. . . . . . . . . . . .  
7.02 
. . . . . . . . . . . .  
5.36 
6.13 
. . . . . . . .  
13.17 
. . . . . . . . . . . .  
11.59 
9.49 
. . . . . . . . . . . .  
12.42 
. . . . . . . . . . . .  
12.84 
14.60 
. . . . . . . . . . . .  
11.48 
10.90 
. . . . . . . . . . . .  
10.82 
. . . . . . . . . . . .  
9.92 
a i6:85 
46.50 
53.56 
51 .OO 
56.61 
58.50 
55.64  
48.50 
51.32 
52.00 
54.06 
57.00 
61.12 
48.50 
51.70 
35 .OO 
41.65 
46.50 
56.03 
0.00 
6.21 
5.57 
68.00 
69.80 
35.00 
33.97 
36.50 
58.00 
57.67 
42.50 
46.02 
42.83 
58.00 
56.17 
60.88 
48.00 
46.93 
45.00 
53.41 
35 00 
41 158 
. . . . . . . . . . . .  
7.89 
..7:iG 
10.28 
. . . . . . . . . . . .  
7.67 
. . . . . . . . . . . .  
8.52 
5.78 
7:57 
8.24 
8.53 
20.70 
20.20 
1 :67 
7.83 
8.75 
3.71 
8.89 
9.27 
6.10 
3.10 
8.15 
5.43 
. '7:74 
7.50 
2.34 
/ .50 
5.98 
8.50 
5.23 
7.00 
5.78 
10.00 
2.86 
/ .00 
5.26 
7.00 
5.37 
28.00 
20.43 
7.50 
5.10 
3 .OO 
2.62 
2.84 
4.00 
1.92 
33.00 
29.27 
27.24 
12.00 
11.26 
2.5.00 
19.98 
20.23 
12.00 
10.65 
8.13 
12.00 
9.42 
teln 
20.00 
20.80 
18.00 
17.75 
12.00 
13.30 
20.00 
22.23 
16.00 
16.20 
14.00 
14.43 
20.00 
21.45 
17.00 
18.10 
18.00 
19.43 
50.00 
50.10 
49.20 
10.00 
11.20 
13.00 
16.00 
16.20 
11.00 
11.80 
10.30 
11.40 
12.05 
11.00 
13.10 
12.70 
20.00 
21 .85 
3.50 
3.47  
3.00 
2.86  
3.00 
3.22 
3.20 
3.79 
3.00 
2.20 
2.50 
2.57 
3.20 
3.11  
1.70 
3.02 
3.50 
3.89 
6 .OO 
15.01 
16.06 
3.00 
2.24 
1.50 
1.34 
1.82 
4.00 
3.14  
1 .10 
. 8 7  
1 .02  
4.00 
2.50  
4.29 
2..50 
2.83 
20.00 
20.50 
13 00 
13:70 
! 2.50 10.00 
3.47 
1 50 
2: 14 
7.27 
33 00 
23:99I 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1 ,  
to August 31, 1952-Continued- 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names) 
I Percent 
Name  and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
tein 
Stryk. J immie  
Flatonia, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Jim's Sprrlal 1-aying Mash.  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Strieber Brothers 
Yorktown, Texas 
I 
Chowmix Laying Mash I3 . . . . . . . . . . . . . . . .  18 .d . O O !  8.001 48.00 
Stubblefield-Miller Gin Co. 
Cooper. Texas 
S & Nl I'eppv Hrand 30% Protein Supplement 
for Hogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis'lJ'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Success Mills 
Houston, Texas 
. . . . . . . . .  50V0 Protein Meat  and Bone Scraps. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Anal ysissa3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
19.40 3.61 :I. 71) 52.09 10.71, 
Sugarland Industries 
Sugar Land, Texas 
. . . . . . .  20% Protein Dehydrated Alfalfa Meal .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Special Value Brand Dairy Ra t ion . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisfia4. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Green Valley Dairy Feed . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysise3.j. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Imperial hlxtrite Brand Alfalfa Meal and Mo- 
lasses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnaIysisfi35. 
. . .  20% Protein Dehydrated Alfalfa .Leaf Meal.  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  1.507, Protein Dehydrated Alfalfa Meal .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisc"! 
Sugatex Corporation, The  
McAllen, Texas 
Sugatex IJrand Dehydrated Tender Green Corn 
Plants.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.50 25.00 45.00 
Analysis"'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 .36  19.99 50.55: ' .  7 :ii 
Sugatex Brand 2001, Protein Dehydrated Alfalfa 
. . . . . . . . .  \ leal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 .5018 .00  40.m 1 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.67 13..57 44.46 6.17, l? . !~ : :  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 . 4 9  20.10, 38.60'  5.32, 12.1, 
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :i.t;(i 1 9 . 4 5  3 8 . 8 2  8.28 I O . ~ , !  
Sulphur Springs Cotton Oil Company 1 
Sulphur Springs, Texas 
Norris Iirand 41 ';, Protrin Cottonseed Meal.  . .  . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Superior Feed Mills 
Oklahoma City, Oklahoma 
Suncr~or  All-In-One Brand All-\,lash.. . . . . . .  
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.33 3 . 3 9  5 .27 52.83, 11 .941 
Analysis. 1 . 8  ; 5 . 4 7  . is.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 2 . 9 7 :  10.2>, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.10 5 .45 53 . 3 0  !).X!), 
682Dried yeast found, not claimed. Obsolete tags attached. 
GR3Ground feathers found. 
634Sopbean meal found, not claimed. 
68.;Not made aecordinp t o  ~egis tered  formula. 
GXGMisbranded. Thin stample is alfalfa stem meal. Contains few wood splinters. 
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! 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaran t ies  a r e  printed i n  italics following b r a n d  names)  
I Percent 
Namt : and address of manufacturer o r  importer. 
brand name Crude  Crude  Crude  Nitro- Mois- Crude  
pro- I f a t  1 fiber t u r e  a". 
tein 
erior Feed  Mills  
Oklahoma City, Oklahoma-Continued ' 
. . . . .  loerior 13rand 16% Protein Dairv Feed. 16.00 
I 
16.50'  
1 ti. 20 
18.151 
21.00 
2 0 . 6 3  
19.00 
19.90 
19.70 
15.00 
16.40 
17.00 
21.00 
20.80  
14.00 
16.35 
10.50 
11.50 
20.00 
21.30 
15.00 
15.75 
10.67 
12.70 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis637. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:rior ]%rand 21 % Protein Dairy  Feed.  . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
xrior Brand ISgg Mash . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisl;:{~  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis"? 
~perior Brand Egg All-Mash-Pelleted.. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. : 
iperior Brand Breeder Egg Mash .  . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,rior Hrand Hog Slopper. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:rior Brand Morse and Mule Feed . .  . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:rior Hrand "Pig Maker" Feed.  . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
:rior 13rand '1'urkr.y Finishing Pellets. . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  I 16%) (15quivalent) Protrin Dairy Feed.  
A n a l y s i ~ ~ ~ ~ ~ '  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Supt 
Sr~pt 
Supt 
Supf 
Supc 
supr 
l<ccc 
& Liedke 
Mount Hope. K a n s a s  
"7, I'rotein Alfalfa ~Llral .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis""l 
Sweet 
etwater Cotton Oil Company 
Sweetwater. T e x a s  
. . . . . . . . . . . . . .  ,% Protein ~ o t t o n s c c d  Meal.  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
, I1 70 Protein Cottonseed Meal.  . . . . . . . . . . . . . .  
hna lv s~s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39.80  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40.13  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39.30  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38.73  
Analysis';". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41 .30  
. . . . . . . .  Protein Pellrt ed Cottonseed Feed 36.00 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38.50 
Analysisf;.l? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37.70 
5 Cottonseed 14ulls and (:ottonseed Meal .  . 13.70 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.50 
:anut IIulls and Molassrs . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (i .50 
Analv~is64:$ 7 60 
ilk ~ a s ' i e r  R;&'I~' i870 'P;dGin'i:b& Fe'eh'.'.'. ', I~?:NO 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21.03 
preme Hrand 1,aying Mash .  . . . . . . . . . . . . . . .  20.00 
Analysisfid? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23.73 
nmons Special Mixed Feed.  . . . . . . . . . . . . . . .  11.50 
Analysisfi4.i.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.20 
ieetwater 21 CT, Protein Dairy Rat ion .  . . . . . . .  21.00 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23.38 
ieetwater Dry  and Freshening Feed.  . . . . . . . .  13.00 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.60 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,.eetwater Laying Mash I # .  00 
Analysis6dti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.45 
VJiMutilated tags  attached. 
 cottonseed meal and  blood meal  found, no t  claimed. 
r"[lCottonseed meal found, no t  claimed. 
64nNot including 3.ROr'o urea protein. Infested wi th  mold. 
fi41Stern meal excessive. Not tagged bu t  t a g s  furnished. 
t8 . r5n t  tagged but  t ags  furnished. 
 not tagged but  t a g s  furnished. 
~4Cottonseed meal and  milo gluten feed found, no t  claimed. Obsolete t a g s  attached. 
('+;Adulterated with rice  hull^. 
+!CObqoIete t a g s  attached. 
Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1911 
to  August 31, 1952-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following brand names) 
Name and address of manufacturer or importer. 
brand name 
I Percent 
Sweetwater Cotton Oil Company 
Sweetwater, Texas-Continued 
........ Sweetwater 32y0 Protein Mashmaker. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sweetwater Mixed Feed.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . .  Sweetwater-Pig and Hog Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys1s64". 
. Sweetwater 20% Protein Range Feed Pellets.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalysisG45. 
. Sweetwater.20% Protein Range Feed Pellets.. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Egger Cow Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis645 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis647. 
Association.Specia1 16% Protein Dairy Feed. .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Simmons Mix-25. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
......... Simmons Special Mixed Feed No. 2. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Swift & Company 
General Office 
Chicago, Illinois 
. . . . . . .  Swift's 60% Protein Digester Tankage. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis648. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Swift's 48% Protein Meat and Bone Scraps. 
Analysls648. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjs649. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalysisG49 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
.. Swift's 50% Protein Meat and Bone Scraps.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Analysis649 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis649. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis649. 
Analvsis649. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ n a l ? s i s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysis650. I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . .  Swift's 41 % Protein Cottonseed Meal.. 
Analys1s661. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift & Company. Oil Mill 
Blytheville Arkansas 
. . . . . . . . . .  Swift's 42 % ~ r b t e i n  Soybean Meal. 
Analysisfi51.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . .  
Swift & Company, Oil Mill 
Brownwood, Texas 
. . . . . . . . . . .  Swift's 41 % Proteln Peanut Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
.... Panther Brand 20% Protein Laying Mash. 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Swift's 21 74 Protein Special Broiler Ration. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
645Adalterated with rice hulls. 
6460bsolete tags attached. 
647Rice hulls and calcium carbonate found, not claimed. 
648Ground feathers found. 
649Rlood meal excessive. 
65OGround feathers found. Blood meal excessive. 
651Not tagged but tags furnished. 
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Table 8 . Guarantied composition and analyses of feeds. September 1. 1951 
to August 31. 1952-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names) 
Name and address of manufacturer or  importer. 
brand name 
Percent 
Swift & Company. Oil Milt 
Brownwood. Texas-Continued 
Swift's 20% Protein Chick Starter . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis"2 
Swift's 18% Protein Dairy Feed . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's 16% Protein Dairy Feed . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's 20% Protein Egg Mash . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Swift's 18% Protein Growing Mash . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Swift's 187, Protein Growing Mash . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Swift's 14% Protein Hog Fattener . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Swift's 35% . Protein I iog  Supplement 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs~s"? 
Swift's 10.50% Protein Horse and Mule Feed . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis"2 
. . . . . . . . .  Swift's 16% Protein Laying All-Mash 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Swift's 2.37, Protein Sow and Pig Balancer 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis"? 
Swift's 43% Protein Swine Concentrate . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . .  Swift's 22% . Protein Poultry Breeder Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~sfiJ 
. . . . . .  Swift's 37% Protein Poultry Concentrate 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis1;s5 
. . . . .  Swift's 20% Protein Ranae Feed Pellets 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Swift's 15% Protein Station Fattener Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsisas 
. . . . . . . . . . .  Swift's 16% Protein Stcer Fattener 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysismi 
. . . . . . . . . .  Swift's 20% Protein Turkey Grower 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's 26% Protein Turkey Starter . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Panther Brand 15% Protein Layinq All-Mash . 
. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Swift & Company. Oil Mill 
Coleman. Texas 
. . . . . . . . .  Swift's 41 % Protein Cottonseed Meal 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . .  Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Swift's 4 1 % Protein Cottonseed Pellets 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
652Peanut meal and cottonseed meal focund. not claimed . 
~a30bsolete tags attached . 
sa4Not made according to registered formula . Obsolete tags attached . 
655Blood meaI excessive . 
fisfiohsolete tags attached . 
65iCnrn nluten meal found. not claimed . 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, l95! 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names) 
Name and address of manufacturer or importer. 
brand name 
Percent 
I-1-1-1-1- 
tein extract 
Swift & Company, Oil Mill 
Dallas. Texas 
Swift's 41 c7, Protein Cottonseed Cake. .  ....... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . .  Swift's 41 % Protein Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . .  Panther Brand 11 % Protein Mixed Feed. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift & Company, Oil Mill 
Fort Worth, Texas 
Swift's 41 s- Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. :. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Swift's 41 % Protein Cottonseed Pellets. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
Panther Brand 20% Protein Laying Mash. .  . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Swift's 18% Protein Growing Mash. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Swift's 32% Protein Dairy Concentrate. . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
Swift & Company. Oil Mill 
Gainesville. Texas 
Swift's 41 %. Protein Cottonseed Meal..  . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Swift & Company, Oil Mill 
Harlingen. Texas 
Swift's 41 7L Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys!~. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis668. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
.... Panther Brand 20% Protein Laying Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Swift's Pow-R-Pac Brand 32% Protein Cattle 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cubes 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Swift's 30% Protein Sweet Cattle "A" Supple- 
ment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis659. 
Swift's 16% Protein Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's l d %  Protein Growing Mash . .  . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . .  Swift's 43% Protein Swine Concentrate. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysls6so. 
Swift's 20% Protein Range Feed Pellets.. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Swift & Company. Oil Mill 
Houston, Texas 
Swift's 41 yo Protein Cottonseed Meal . .  . . . . . . .  41 .OO 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37.03  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39.68 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38-00 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39.70 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41 -80 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40.30 
Panther Brand 2-&-I Mixed Feed. . . . . . . . . . . .  Ifi.00 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.75 
658Lint excessive. 
G59Mil0 gluten feed and distillers' dried grains found, not claimed. 
GGOGrain sorghum meal and ground oat g roa t .  found, not claimed. 
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e 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names) 
I Percent 
le and address of manufacturer or  importer. 
brand name 
& Company. Oil Mill 
Mexia, Texas 
........ ift's 41 '2 Protein Cottonseed Meal. 
Analysjs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. & Comoanv, Oil Mill / I I I I  
palestine- Texas 
. . . . . . . .  ift's 41"6 &trin Cottonseed Cake. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  ift's Protein Cottonseed Meal. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
: & Company, Oil Mill 
Portageville. Missouri 
. . . . . . . . . .  ~ift's 42'' Protein Soybean Meal. 
~ n a l y & l ~ " .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
t & Company, Oil Mill 
San Antonio, Texas 
........ rift's 41 % Protein Cottonseed Cake. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  .ift's 4 1 % Protein Cottonseed Meal. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . .  rift's 41 % Protein Cottonseed Pellets. 
Analysis66" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
bwift's Milko Brand Dairy Rat ion. .  .......... 
Analysis":{. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis. . 
Swift's 40% ~ ~ b i k i r ;  s i & i  cdid&tr i t&:  : : : : : : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls66" 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's 20% Protein Range Feed Pellets.. . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Swift's 20%. Protein Range Cubes. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Swift & Company. Oil Mill 
Terrell, Texas 
. . . . . . .  Swift's 41(,1, P ro te~n  Cottonseed Meal . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . .  Panther Rrand 11 % Protein Mixed Feed. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
... Swift's 21 0/, Protein Special Broiler Ration. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Swift's 20% Protein Chick Star ter . .  . . . . . . . . . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's ~Milko Brand Dairy Ration..  . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's 18% Protein Dairy Feed..  . . . . . . . . . . . .  
Analvs~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Swift's 16% Protein Dairy Feed. .  . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Swift's 16% Protein Steer Fattener. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Swift's 16% Protein Creep Feed for Calves. . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
66lNot tagged but tags  furnished. 
662Not made according to registered formula. 
663Rlood meal excessive. 
664Peanut meal found, not claimed. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties a re  printed fn italics following brand names) 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
I Percent 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Cru'de 
pro- I fat b e  1 ture 1 ash 
tein 
Swift & Company, Oil Mill 
Waco, Texas 
. . . . . . . .  Swift's 41 % Protein Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . .  Panther Brand 11 q7, Protein Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analss~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . .  Panther Brand 20% Protein Laying Mash. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys!s665. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls666. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . .  Swift's 20% Protein Chick Starter..  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Swift's 20% Protein Turkey Grower. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Taft Cotton Oil Company 
Taft, Texas 
41 % Prote~n Cottonseed Cake. . . . . . . . . . . . .  
, - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . .  41 % Protein Cottonseed Meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjs 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Taylor Brokerage Company 
San Angelo, Texas 
Taylor-Made Broiler All-Mash . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Taylor-Made 20% Protein Cow Feed. . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Taylor-Made Dairy Feed. .  . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . .  Taylor-Made Laying Mash. 
Analysis667. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Taylor-Made Pig and Hog Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis668. 
Taylor-Made 33Yo Protein Supplement 
- - 
Poultry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  
. . . .  
. . . .  
. . . .  
. . . .  
. . . .  
. . . .  
. . . .  
. . . .  
. . . .  
For 
. . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Taylor's Feed Store 
Lampasas, Texas 
Taylor's Double (T) Hog Feed.. . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Temco Feed Mills 
Temple, Texas 
........ Blue Ribbon Brand Sweet Cow Feed.. 
Analvsls669 
Dairy Quken ~ & i d ' i 6 %  'Pritkii ~ a i &  ~a t ' ibh :  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys1s6io. 
. .  Temco 22 % Protein Turkey Growing Mash. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Temco Complete Brand Hog Feed.. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vita-Hi Brand Range Cubes.. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Analysis671. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
665Blood meal excessive. 
666Cottonseed meal found, not claimed. 
66iSoybean meal found, not claimed. 
668Cottonseed meal and a trace of minerals found, not claimed. 
669Ground rice hulls excessive. 
6iONot made according to  registered formula. Incorrectly printed tags attached. 
67lNot tagged but tags furnished. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties a r e  p r i . n t4  i n  italics following brand names) 
Percent 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Tenaha Milline Co. 1 I  
-. 
~ e n a h a ; .  Texas 
D a i ~  Queen Brand 16% Protein Dairy Feed.  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ n a l  ysis672. 14.45 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 14.75 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~Znalvsis 15.20 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ n a l $ s i s .  17.10 
Thunderbolt Brand 16% Protein Dairy Feed.  . 16.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis"3. 16.00 l I 
Terminal Grain Company 1 1  
Fort Worth,  exa as 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60% Protein Fish Meal.  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gro~und Wl!ole Oats.  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis674. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Rodeo 9.50% Protein Sweet Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalysisG'a. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Blue Tag  D,airy Feed.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis"3. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysisG78. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Blue Tag ~Yilk-Maka Feed. 
AnalysisG75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Blue Tag  Pork-Maka. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys1s676. 
Terrell Milling Company 1 1 1  
Terrell ~ e x a i  
.. Economy ~ k a n d  16% Protein Dairy Rat ion. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Red Diamond Bunko Sweet Feed. .  ........... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis(i73. 
Red Diamond 20% Protein Range Feed Cubes. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
rkana Cotton Oil Corporation 
Texarkana, Arkansas 
. .  % Protein Cottonseed Meal.  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Cottonseed .Hulls and Cottonseed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . .  41.80 
. . . . . . . . . . . .  40.40 
. . . . . .  Meal .  11 .80 
. . . . . . . . . . . .  10.70 
Texarkana Poultry Association 1 1 1  
Texarkana Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . .  successful ~ r a n ) d  ~ g g    ash. 20.00 3.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnalysisG77.. 20.80 3.89 
Successful I3rand 16% Protein Dairv  Feed. .... i l l  16 .OO 4.00 . - 
Analysise78. . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Successful Brand Pullet Developer. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis679. 17.95 
Texas Cotton Cooperative Association ~ I l ~ ~ ~  
Pittshurg Texas 
. . . .  . . . . .  . . . . .  ~ o t t o n s e e d ~ b ~ ~ s  and Cottonseed Meal .  . I  11.401 1.50 38.00 37 .OOI. 
. I .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisfjso 12.20 1.40 30.32 40.89 11.88 3.31 
672Rice bran claimed, not found. 
673E\'ot made according to  registered formula. 
t;?4Sorghum meal and corn meal found, not claimed. 
675Rice meal, linseed meal and weedseed found, not claimed. 
676Fish meal and hlood meal found, not claimed. 
G7iRlood meal excessive. 
678Soybean meal found, not  claimed. 
679Ground oats found, not claimed. 
68oAdulterated with peanut hulls. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names) / I  
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Percent 
I 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- 1 /at fiber sen-free ture 1 ash 
tein extract I 
Texas Farm Products Company 
Nacogdoches, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Plow Boy Mule Rat ion. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis6sl. 
. . .  East  Texas Special 18% Protein Egg Mash. 
Analysis682. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jersey Cream Brand 16% Protein Dairy Ration 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls6gl. 
Jersey Cream Brand 16% Protein Dairy Ration 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . .  Nacogdoches Brand Laying All-Mash.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  Analysis.. I 
. . .  Nacogdoches Brand Horse and Mule Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisfisa 
Lone Star Brand 20% Protein Cattle Feed 
Pellets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . .  Lone Star Brand 16% Protein Dairy Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . .  Lone Star Brand 18% Protein Dairv Feed. .  
. "  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Lone Star Brand 36% Protein Hog Supplement. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisssl 
Texas Feed & Fuel Company 
El Paso, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Thrift Brand Egg Mash. .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Sun City Brand Broiler M a s h . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . .  Sun City Brand Hog, Pig and Sow Feed..  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  Sun City Brand 17y0 Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Sun City Brand Egg All-Mash. 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  Sun City  Brand Laying All-Mash. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Texas Mill & Elevator Company 
. .
Abilene, Texas 
. . . . .  Star-'I'ex Brand 18% Protein Dairy Feed. 
Analyslss". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  All-Weather Brand Egg Laying Mash . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Abtex Chick Starter and Grower. . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Abtex Good Value Brand Dairy Feed..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis685. 
. . . . . . .  Abtex Brand Sveclal Growing Mash.  
. . . . . . . . . . . . . . .  Analysis..:. . . . . . . . . . .  y. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Abtex Complete Hog Feed. 
Analysis. . . . .  
Abtex 34% .Protein ' d ~ ~ ~ k n t ~ i t k ' F b ~ ' ~ 0 ' ~ ~ ~ .  : : : : 
Analvsis686 
A b t e x ~ u b e r - ~ a i e ; i \ ; l ' a s h ' . : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
..... Analvsis 
Abtex 32 $ protein 'LZ&&~ ' ~ i s h  &&c'e*&ate : 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Power Brand Broiler Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
........... Power Bran.d Starter and Grower.. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
681Not made according to registered formula. 
682Cottonseed meal found, not claimed. 
683Not tagged but tags furnished. 
684Soybean meal, milo gluten feed and peanut meal found, not claimed. 
685Citrus pulp claimed, not found. 
68GMilo gluten meal found. not claimed. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The  guaran t ies  a r e  printed i n  italics following b r a n d  names)  
Percent ' 
I-i 
: and address of manufacturer or  importer, 
brand name Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
g 1 f a t  f i e r  1 ture  1 ash 
Texas 
Pow 
-- 
Mill & Elevator Company 
Ahilene, Texas-Continued 
. . . . . . . . . . . .  er llrand Pig and Hog Feed..  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i\nalysls. 
er I<rand Crate Fattener Mash.  . . . . . . . . . .  
A n n l v s ~ s ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  rr 13mnd Turkey Grower. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
er Iirantl Turkey Starter Mash.  . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
.y Asin: Special Brand Dairy Feed. . . . . . . .  
,\nnlys~s.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
)rim: I3rand Laying AIl-Mash.. . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Pow 
Pow 
Pow 
Milling Company 
Clifton, Texas  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  -1):lv Rfand I'gg Mash.  
i\nalyststlsx. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.\nalysls"q. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
as  Rendering Co., Inc. 
I$astrop, 'I'exas 
9% I'rotcin Meat  and Bone Scraps. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :\nalvsis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,\nalysis"(~. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
~nal$sisfi". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,\nalvsisfi~7. 
.Analvsisfi!ll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
i\nalysist;gl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a Feed Mills ~~~i~~ 
Jasper, Texas  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  0-nall Ilmnd Chick Starter.  
;\nalgsis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8-Ball Ilrnntl 16% Protein Sweet Dairy Feed.  . 
: \na lgs is~i .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  8-Ball Ilrand 24% Protein Dairy Feed. 
12nalysis"y7.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8-Rall Hr:lnd 18% Protein Sweet Dairy Feed. . 
i\nalysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
iln:~lysisf;c12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8-Rnll Iteal Value Brand 18% Protein Dairy 
I:ecd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I\ nalysis"13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~\rialysls~;!'~ 
Thorndale Grain Co. 
'I'horndale, T e x a s  
1~odcnl)cclr'~ I3est 1X(% Protein Dairy Feed . .  . .  
~\nalysls~!':~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1iodcnl)t~ck's Rest 2070 Protein Laying Mash .  . 
:\n:llysis"!" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,\nalvsis. 
~?odcnl~ebl<'s ISest f3og Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  
,\nnlys~s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Thornton's Feed  Mill \~~~~~ 
Cisro, 'l'exas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Grountl \i'holc Oa t s . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A n a l v ~ i . ; ~ ~ l ~ .  
l'lt?rnlon's Circle 'I' Brand 18% Protein Dairy 
I*c.rtl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,\nalgsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
<-Not made according t o  registered formula.  
1 ..Ohqnlete tags attached. 
~~' l lnrorrect ly printed tags  attached. 
~'1i1Poultrv offal and  insect bodies present. Paunch  content  excessive. 
1 llGround feather5 found. 
I )'Corn ~ l u t e n  meal found, no t  claimed. 
I 8 Ear corn chop with hu*k and  soybean meal found, no t  claimed. 
( Q d C o t  made according t o  registered formula.  
r #-Rice bran found, no t  claimed. 
Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 1 
to  August 31, 1952-Continued 1 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names) I 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Thornton's Feed Mill 
Cisco, Texas-Continued 
Thornton's Circle T Brand 21 % Protein D a i r ~  
Feed . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis696. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Thornton's Circle T Brand 16% Protein Dair j  
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Thornton's Hog Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Thornton's Special Hog Fattener. . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Percent 
I l I I i -  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Cn 
nm- 1 f a t  1 fiber ( pen-free ture rs 
tein extract 
Thornton & Pierce 
Tipton, Oklahoma 
Alfalfa Meal..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Georgetown, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis697.. 
Analysis.. 
Three-Way Grain & Seed Company 
Ear  Corn Chop With Husk. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis698 
~ h r e e - w a y . l 6 %  'Protiin 'Special ~&y'Pkkd: : : 
AnalysisG99. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis700. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis700 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Three-\flay Laying Mash.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis7ol.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Three-Way Laying Mash-Pellets. . . . . . .  : : . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Three-Way Brand 20% Protein Range Feed 
Pellets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis702.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis703.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Throckmorton Hatchery & Feed 
Throckmorton, Texas 
London Custom Mix Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tidwell Fuel & Feed Company 
El Paso, Texas 
Milk-Maker Brand Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tidco ~ r o i l ~ r ' ~ a $ h ' .  : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis704 
T i d c o C h i c k ~ t a r t d ; . ' . ' : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
. . . . . . .  Analysis. 
T i d c o ~ r 6 ~ i n g ' ~ ~ s h . . : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  
Analysisi(l5.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tidco Pig and Sow Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
M. & V. Laying Mash Pellets.. . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
696Grain sorghum meal, salt  and calcium carbonate 
697Weed plants excessive. 
69RGmund cob excessive. Not tagged but tags  furnished. 
699Grain sorghum screenings and Johnson grass seed found, not claimed. 
COoAdulterated with rice hulls. 
701Cottonseed meal found, not claimed. 
702Not made according to registered formula. 
703Rice bran found, not claimed. 
i04Ground milo found, not claimed. 
i05Incorrectly printed tags attached. 
12.58 
8 .00  
7 58 
16:00 
14.65 
14.75 
13.30 
17.25 
19.00 
20.20 
19.00 
20.65 
20.00 
20.80 
21.38 
10.50 
10.65 
17.50 
17.60 
17.10 
20.00 
16.93 
20.00 
20.00 
17.00 
17.80 
16.00 
15.70 
18.00 
18.60 
folnnd, not claimed. 
2 .75 
3 .00  
2.94 
3 .00  
2.73  
2 . 5 1  
4.89 
3.27 
3.50 
4.04 
3.50 
3.68 
3.00 
5.32 
4.52 
1.90 
1.96 
.3.00 
3.26 
3.21 
4 .00  
4.14 
4.00 
4.36 
3 .60  
4.39 
3 .00  
3.91 
3.50 
5.06 
25.70 
10.00 
9.80 
14.00 
12.56 
13.68 
15.13 
10.48 
7.50 
6.10 
/ .50 
6.39 
10.00 
8.32 
8.74 
25 .OO 
22.17 
11 .OO 
8.92 
8.18 
7 .00  
5.28 
7 .00  
5.06 
1.00 
4.77 
6.00 
6.79 
8 .00  
7.10 
40.63 
65.00 
66.08 
45.50 
54.00 
48.86 
45.90 
47.97 
46.00 
51.96 
46.00 
50.96 
47.50 
45.07 
47.74 
47.00 
49.01 
48.50 
54.28 
56.82 
47.00 
53.18 
47.00 
52.22 
50.00 
55.27 
54.50 
56.85 
47.00 
49.83, 
10.23 
. . . . . . . . . .  
11.51 
. . . . . . . . . .  
7.76 
10.82 
11.00 
12.87 
. . . . . . . . . . . .  
9.77 
. . . . . . . . . . . .  
9.96 
. . . . . . . . . .  
10.69 
9.41 
. . . . . . . . . . . .  
12.33 
. . . . . . . . . . . .  
9.49 
9.00 
. . . . . . . . . .  
9.76 
. . . . . . . . . .  
8.74 
. . . . . . . . . .  
8.97 
. . . . . . . . . . . .  
9.54 
. . . . .  . I .  
9.411 
8.11 
2. 
8. 
9. 
9 . . ,  
8.16 
7 .93  
8.38 
9. 
8. 
3.88 1 
6.45 1 
5."-  
10. 
8. 
. 8.. 
7.21 I 
. . . . .  I 10.00 , 
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8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
Table 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names) 
Percent 
1- 1- 1-1- 
Name and address of manufacturer o r  importer. 
brand name  Crude  Crude Crude Nitro- Mois- Crude  I oro- / f a t  / fiber 1 gen-frea/ t u r e  I ash ( k i n  I I I extract I I 
- 
Tind 
-. I'lgei 
Tobian & Company, Louis 
Dallas Texas 
Protein Cracked Cottonseed Cake.  . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
5.21 
5.17 
5.27 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ n a l y s i s  
. . . . . . . . . . . . . .  Protein Cottonseed Meal .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjs 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjs 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis707. ............................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys!~. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
% protein Cottonseed Pellets. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Tornillo Cotton Oil Company 
Tornillo, Texas 
41 % Protein Cottonseed Meal .  . 
. . . . . . . . . . . . . .  Analys1s7clx. 
Analysis708. . . . . . . . . . . . . . .  
all & Son Cotton Oil Mill, J. M. 
Twitty Texas 
.. r ~ r a n b  41 % Protein Cottonseed Meal . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis706.. 
25.00 
35.20 
35.03 
33.00 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
41 % Protein Cottonsecd Pellets. 
Analysis70~. . . . . . . . . . . . . . .  
5 .OO 
5.74 
5.35 
4.96 
41 .OO 
35.70 
36.10 
37.68 
3.83 
3.74 
5.02 
Traders Oil Mill Company 
Fort Worth, Texas 
. . . . . .  Traders' 41 .% Protein Cottonseed Meal .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis7lo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis7l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis711. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
12.00 
14.32 
14.61 
14.07 
. . . . . .  
8.28 
8.34 
8.16 
7.01 
6.54 
7.58 
6.71 
8.41 
t i .  32 
in6Lint excessive. 
i0iNot tagged but tags furnished. 
iOsObsolete tags attached. 
7ooIncorrectly -printed tags  attached. 
7 i o X o t  tagged but tags furnished. 
iliSample is not cottonseed ,meal a s  labeled. Corresponds t o  Traders* Cattle Feed NO. 1. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
Tri-State Packing Company 
Amarillo, Texas 
. . . . . . . . .  45% Protein Meat and Bone Scraps. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
(The guaranties are printed in italics following brand names) 
Tri-State Rendering Co. 
Shreveport, Louisiana 
. . . . . . . .  50% Protein Meat and Hone Scraps.. 
An a1 ysis72x. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Traders  Oil Mill Company 
Fort Worth, Texas-Continued 
"Kowlyk" Mixed Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Analysis712.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls7lz.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis712.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Traders' 41 % (Equivalent) Protein Cattle Feed 
No. 1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisil3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis714.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis715.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis716.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis717.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis718.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis719 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis720.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis721.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis722.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis72'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis724. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis725.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Trainer Feed & Supply Store 
Mertzon, Texas 
. . . . . . . . . .  Trainer's 20% Protein Dairy Feed . .  
Analysisy26.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Trainer's 20% Protein Laying Mash. 
Analysis727 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Troup Feed & Farm Supply 
Troup. Texas 
16% Protein Dairv Feed. 
-Analysis. . . .  .: . . . . . .  
18% Protein Dairy Feed. 
Analysis. . . . . . . . . . . .  
. .  14% Protein Hog Feed. 
Analysis. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Analysis729. 
Percent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pr9- f a t  1 fiber - ture ash 
teln extract 
712Undeclared urea found. 
7l.?Not including. 5.45% urea protein. Urea excessive. 
714Not including 4.9070 urea protein. 
715Not including 1.8570 urea protein. 
7loNot including 5.70% urea protein. Urea excessive. 
717Not including 4.0QcJo urea protein. Not tagged but t ag s  furnished. 
7lsNot including 6.33% urea protein. Urea excessive. Not lagged. 
719Not including 6.20% urea protein. Urea excessive. 
720Not including 6.65% urea protein. Urea excessive. 
72lNot including 6.33% urea protein. Urea excessive. 
722Not including 3.88'30 urea protein. 
723Not including 2.0.5oh urea protein. 
724Not including 1.3070 urea protein. 
725Not including 6.0070 urea protein. Urea excessive. 
72GNot made accordinn to registered formula. 
727Cottonseed meal found, not claimed. 
72RAdulterated with ground feathers. Ground hair and f a t  excessive. 
729Rice bran and calcium carbonate found, not claimed. 
11 .80 
12.70 
12.22 
12.00 
7 . 0 0  
13.20 
12.25 
1 1 . 2 0  
9 . 2 8  
1 1 . 1 0  
-75.76 
34 .90  
3 5 . 4 0  
36.38 
3 5 . 5 0  
3 3 . 8 0  
3 6 . 1 7  
40.65 
3 4 . 7 3  
3 5 . 1 7  
36.37 
35.85 
36 .YO 
3 5 . 5 0  
20.00 
20.20 
20.00 
22.48 
1.70 
1 .69  
1.80 
1 .T4 
2 10 
1  :24 
1 . 6 6  
1.113 
1 .41  
1 . 3 5  
3.50 
3 . 4 7  
4.32 
3.78 
3.116 
4.11 
4.35 
4.51 
4.58 
4.115 
4.99 
5.09 
5.88 
4.24 
3.<?0 
2 . 8 4  
3.70 
4.16 
3.35 
3.08 
3.15 
38.00 
30.85 
29.17 
32.82 
32 '10 
:)3:42 
34.45 
30.76 
35.17 
34.22 
15.50 
14.39 
14.55 
12.21 
14.49 
1Y.X'L 
13.08 
11.81 
14.86 
14.42 
12.95 
13.88 
13.!)5 
14.03 
11.00 
9.60 
ti .50 
3.46 
36.00 
40.81 
43.52 
40.57 
. . . . . . . . . . . .  
10.60 
10.21 
9.72 
42 23 
:%8:8b 
38.58 
42.67 
42.93 
3!).(i5 
25.00 
31.62 
31.12 
32.33 
29.37 
51.87 
29.17 
27.28 
31 .O1 
29.04 
28.53 
29.74 
30.36 
2!1.74 
45.00 
46.88 
45 .OO 
50.71 
11 3fi' 2.84 
10:03/ 2.0k 
9.59 
!1.1)!1 
8.28 
10.60 
. . . . . . . . . . . .  
7.90 
7.12 
9.00 
8.67 
8.46 
9.40 
7.37 
6.55 
3.16 
3.45 
2.9:3 
3.08 
5.85  
5.80 
5.66 
6 .05 
6.56 
5.65 
6.25 
5.98 
7 q2 6.32 
9 : i 3  C 
8.961 2:;: 
6.87' 
7.61 
. . . . . . . . . . . .  
12.31 
. . . . . . . . . . . .  
10.83 
5.59 
6.82 
8.17 
8.36 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names) 
Percent i L - - . v -  
Name and address of manufacturer o r  importer, 
brand name 
tein 
Troup Feed & Farm Supply 
Troup, Texas-Continued 
\Vilson's Creep Feed. . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Special Calf Feed. .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Special 24% Protein Dairy Feed.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis730. 
cker & McKinley Grain Co. 
Big Spring, Texas 
. . . . . .  3ar Corn Chop WiLh H u s k . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
"-round Whole Oats .  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysis7.71. 
ttonseed EIulls and Cottonseed h.4 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
2 'Three Milk-Maker Brand Feed.  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
eal . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  
Tvler Feed & Seed Comvany I . .
Tyler, Texas 
Smith County I3rand Special 18% Protein Dairy 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Smith County Special 15% Protein Calf Feed.  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Smith County Brand Hog Feed.  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Ultra-Life Laboratories, Inc. 
East Saint Louis. Illinois 
. . . . . . . . . . . . . .  Ultra-Life I3rand Nixing Feed.  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ultra-Life Poultry Meat-Gro Brand Concentrate 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Uncle Johnny Mills 
Houston Texas 
. . . . . . . .  Feeder's 17rjehd Brand Laying Mash . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Ulika Brand 18% Protein Dairy Feed . .  
Analvsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Uncle .~ohnny's Egaday Brand I-I-R All-Mash 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Laying Fced. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. Uncle .Johnny's lcgaday Brand Laying M a s h . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs~s 
Uncle Johnny's Egaday Brand Laying Feed.  . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Uncle Johnny's Egadav Brand Starter Feed. .  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Uncle Jo'hnny's Egaday Brand Turkey Lay 
Breeder Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
{Jncle ~ o h n n ~ ' s  Rgaday Brand Turkey Devel- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  oner r7ccc1. 
;:ioEar corn chop with husk and milo gluten feed found, not claimed. 
i:!IMisbranded. Sample is mixture of ground oats and grain sorghum meal. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a Analvsis 
lTncle Johnny's Fcedaday 207, Protein Range 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Feed (:ubrs. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Uncle Johnny's ISgaday Brand H-R Broiler Feed 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
I 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics following brand names) 
I 
Percent 
- I l - I -  Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Uncle Johnny Mills 
Houston, Texas-Continued 
Uncle Johnny's Egaday Brand Broiler Finisher 
All-Mash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Uncle Johnny's Egaday Brand Growing Feed. . 
Analysls . . 
uncle ~ohnny ' s  'Egidky ~ & d  'H-R 'kii-Mi& 
Growinq Feed. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  ~ n a l y s i i  
Uncle Johnn 's ~ i l k a d i y '  ~ r & &  '1.8% 'Pr'dtkin 
Dairy F ~ ? B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisi31.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis733.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Union Feed Company 
San  Antonio, Texas 
Little Ro-Peep 32y0 Protein Concentrate For 
Poultry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis734.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Union Oil Mills 
Hubbard, Texas 
41 yo Protein Cottonseed Meal. . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Universal Mills 
Fort Worth, Texas 
Wheat Gray Shorts and Screenings. . . . . . . . . . .  
Analys!s7?5.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls726. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Universal 20% Protein Lay Mash.  . . . . . . . . . . .  
Analysisi". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Universal 20% Protein Lag Mash Nuggets. . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Chain Broiler Mash.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal,ysis7?6.. . . . . . . . .  _ . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Cham Calf Developing Feed..  . . . . . . . . . . .  
Anal ysis727. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Chain.Chick Starter Mash. . . . . . . . . . . . . .  
Anal ysisiza 
Red Chain c h i d k ' ~ t i ; t k ; ' ~ a ~ h ~ k ~ a n b i a t ' e d . ' .  : 
Analysisira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Cham Mo F a t  Brand Creep Feed. . . . . . . .  
Analysis729. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis730 
Red ~ h a l i  ~ r y & ' ~ r ' a ; ; d  'D&' ;Ad' FLshkning 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Feed 
Analysis. . . . . . .  
Red Chain 1 6 7 , ' ~ r o t e i n ' ~ a i G ' 6 e e d :  : : : : : : : : 
Analysisiz6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Chain 18% Protein Dairy Feed. . . . . . . . . .  
Analysisi31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys5si82. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Chain 24% Protein Dairy Feed. . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Red Chain Egg Mash. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A n a l y s ~ s i ~ ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Crude 
fat 
Crude 
tein 
18.00 
19.80 
18.00 
20.45 
18.00 
20.05 
18. 00 
16.17 
17.10 
17.98 
.?2.00 
32.80 
41 .OO 
39.23 
43.35 
41.70 
14.50 
18.35 
17.75 
20.00 
20.30 
20.00 
20.10 
20.00 
20.85 
15.00 
20.75 
20.00 
21 10 
0 :  00 
23 .OO 
15.00 
18.45 
17.90 
12.50 
16.15 
16.00 
16.00 
I K .  00 
20.20 
17.05 
18.30 
18.60 
24.00 
24.40 
20.00 
20.60 
731Soybean meal found, not claimed. 
733Not made according to registered formula. 
734Milo gluten meal found, not claimed. 
726Not tagged but tags furnished. 
7261ncorrectly printed tags attached. 
727Not made according to registered formula. 
7280bsolete tags  attached. 
729Linseed meal found, not claimed. 
73OSoybean meal found, not claimed. Not tagged but tags furnished. 
731Beet pulp found, not claimed. 
732Rone meal and fish meal found. not claimed. 
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i2~Obsolete tags attached. 
in3Incorrectly printed tans attached. 
i34Fish meal found, not claimed. 
iR5Grain sorghum meal found, not claimed. Obsolete tags attached. 
iRnMilo gluten feed and cottonseed meal found, not claimed. Obsolete tags attached. 
ixilinseed meal found, not claimed. 
i3qSoybean meal claimed, not found. 
'iR9Not tagged but tags furnished. 
i4oStomach content and blood meal excessive. Not tagged but tags furnished. 
i4lGround feathers found. 
Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties are prinfed in 
Name and address of manufacturer o r  importer, 
brand name 
Universal Mills 
Fort, Worth, Texas-Continued 
. . . . . . . . . . . . .  Red Chain Egg Mash Nuggets. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ana!ysis73:'. 
. . . . . .  Red Chain Hroiler Gro-Fat-Granulated 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisizx.. 
. . . . . . . . . . . . .  Red Chain Hroiler Gro-Fat Mash .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . Analysis728.. . :  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Red Chain 1 Iog Feed.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis7?H.. 
Red Chain Wa-Mo Brand 36% Protein Supple- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ment For Hogs. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisi3". 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjs.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Red Chain r i g  and Sow Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvsis 
. Red C h a h  All-Mash Laying Ration Nuggets.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisi34.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Red Chain Turkey Star ter .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis7as.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis7:sfi.. 
. .  Red Chain -Vita Brand Range Feed Nuggets. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Red Chain Vita Green Brand Nuggets-Granu- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  lated 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . .  Red Chain .Vita Green Brand Nuggets. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys!s737.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ n a l y s i s . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Red Chain Range Nuggets.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis738.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Uvalde Feed Mills 
Uvalde, Texas 
. . . ' . . . . . . . . .  Valco 2074 Prolein Laying Mash.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . .  Valco 16% Protein Dairy Ra t i on . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Valcar Enterprises, Inc. 
Dallas By-Products Division 
Dallas Texas 
Golden 13ranb Special 50% Protein Mea t  and 
Rone Scraps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjsiag.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys!s74o.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analvs~s 
Golden Brand 60% Protcin Digester Tankage .  . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis741.. 
Valley Co-op Oil Mill 
Harlingen Texas 
. . . . . . . . .  Valco 41 (;A ~ r d t e i n  Cottonseed Cake.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
italics following brand names) 
Percent 
------ 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude  
pro- 1 f a t  fiber ture  ash 
6.55 
6.72 
5.51 
6.87 
6.75 
10.08 
9.81 
10.85 
10.62 
12.53 
6.45 
6.24 
8.50 
6.87 
5:57 
. 7.56 
6.82 
6.60 
7.42 
7.54 
. . . . . . . . . . . .  
6.28 
6.27 
6.78 
. . . . . . . . . . . .  
7.87 
. . . . . . . . . . . .  
11.14 
.3i:ob 
33.20 
33.34 
. . . . . . . . . . . .  
20.34 
. . . . . .  
5.61 
5.74 
. . . . . . . . . . . .  
11.92 
. . . . . . . . . . . .  
10.70 
. . . . . . . . . . . .  
9.13 
10.49 
. . . . . . . . . . . .  
10.57 
. . . . . . . . . . . .  
9.56 
9.44 
9.12 
8.16 
8.01 
. . . . . . . . . . . .  
10.60 
. . . . . . . . . . . .  
11.43 
. . . . . . . . . . . .  
9.43 
9.95 
. . . . . . . .  
12.72 
. . . . . . . . . . . .  
9.74 
. . . . . . . . . . . .  
8.75 
10.57 
9.15 
10.52 
9.95 
12.25 
10.90 
11.24 
12.45 
. .  s.9G 
6:k3 
6.08 
9.13 
. . . . .  i 
10.61 
6.66 
tein 
20.00 
19.15 
20.00 
21.05 
20.00 
20.66 
22.73 
15.00 
16.90 
36.00 
33.78  
34.75 
36.25 
35.90 
36.20 
18.00 
19.20 
16.00 
19.83 
24.00 
25.50 
26.55 
20.00 
20.20 
18.00 
19.93 
18.00 
21.40 
19.50 
19.93 
19.30 
20.00 
21.45 
20.55 
20.45 
20.00 
21.20 
16.00 
16.20 
50.00 
50.00 
50.38 
48.28 
60.00 
62.00 
41.00 
40.35 
41.60 
extract 
50.00 
53.99 
54.00 
53.96 
54.00 
57.60 
51.69 
55.70 
56.80 
30.00 
33.52 
33.45 
31.95 
32.41 
32.02 
50.00 
53.20 
52.00 
54.34 
48 .OO 
50.39 
48.97 
52.00 
51.66 
50.00 
52.10 
30.00 
52.12 
53.21 
54.19 
52.78 
52.00 
51.85 
51.02 
50.77 
46.00 
50.87 
41 .OO 
37.58 
0.00 
:7.88 
3.33 
4.89 
0.00 
3.32 
2.5 .OO 
28.73 
30.13 
3.50 
3 . 2 4  
4.00 
3 . 6 3  
4.00 
3.05  
3 .71  
3.50 
3.56 
5.00 
4.40 
4 .36  
4 . 6 2  
4 .04  
4.63 
3.00 
4.37 
3.50 
3 . 1 4  
4 .OO 
3.13  
3 . 6 7  
3.50 
3.84 
3.50 
3.89 
3.50 
3 . 3 0  
3.33 
3.19 
3.51 
3.50 
3.58 
3.74 
4.64 
3.00 
3.15 
2.50 
1.80 
3.00 
.4.68 
4.19 
4.91 
3.00 
3.43 
4.00 
3.95 
5.03 
6.00 
5.15 
4.00 
3.94 
4.00 
4.05 
4 .51  
. 5 -50 
5.42 
7.50 
8 . 6 6  
8.19 
7.21 
8.87  
6.61 
6 .OO 
6.18  
6 .00 
5.02 
5.50 
3.05 
3.99 
8.00 
6.01 
7.00 
2.78 
/ .OO 
7 . 6 1  
6.79 
6.12 
6.35 
8.00 
6.89 
6.17 
6.46 
7.00 
5.67 
20.00 
20.83 
3.00 
2.451 
1 .97 
2.50 
3.00 
1.78 
13.00 
10.75 
10.84 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names) 
Name and address of manufacturer o r  importer, 
brand name 
Percent 
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- I f a t  b e  - r e  ash 
tein extract 
Valley;Co-Op Oil Mill 
Harlingen, Texas-Continued 
Valco 41 .Protein Cottonseed Meal.  ......... 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Valco 41c& ' r o t e in  Cottonseed Pellets. . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Valley Dehydrating Company 
Paris, Texas 
. . . . . . . .  17% Protein Dehydrated Alfalfa Meal 
Anal ysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Valley Star Seed & Grain Products Company 
San Juan, Texas 
Valley Star Special Mixed Feed.  . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis;b?. 
Valley Vitamins, Inc. 
McAllen. Texas 
. . . . . .  Valley Brand Dehydrated Alfalfa Meal . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Valley Brand Dehydrated 17% Protein Alfalfa 
. Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
Valley Brand 157, Protein Dehydrated Alfalfa 
Meal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Val-Tex. Inc. 
Brownsville, Texas 
. . . . . .  Val-l'ex 41 % Protein Cottonseed Mea l . .  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Van Waters & Rogers. Inc. 
Dallas. Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  607, Protein Fish Meal.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  AnaIysisiJ:<  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisi43 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis743. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . .  41 % I'rotein Expeller Type  Soybean Meal .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis"" 
Anal ysis7J:c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
447, Protei!l Solvent Extracted Soybean Meal.  
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  41.00 21 4.00 . 9  1-7.00  2 5 . 0 0 . .  . 6  ~~1 5 (ii 
Varisco & Court Alfalfa Milling Co. 
Bryan. Texas 
17% I'rotcin Dehydrated Alfalfa Meal .  I . . . . . . .  
Ana lys~s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
I I I I  Vaurzhan Feed Store 
Huhhard, Texas 
D.airy 12eed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vernon Sweet Feed Mill 
Vernon, Texas 
lliddlebrook's 20(& Protein Suncured Alfalfa 
AIeal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
742Ground peanut hnlls claimed, not found. 
74RNot tagged but tans furnished. 
744Adulterated with g r a n d  cottonseed hulls. 
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able 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names) 
Jame a n d  address of manufac ture r  o r  importer ,  
b r a n d  n a m e  
Vern 
n 4 
I P e r c e n t  
on Sweet Feed Mill 
Vernon. Texas-Continued 
iddlebrook's "Moo Chow" B r a n d  17% Pro te in  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I lairv l i a t i o n .  
~ n a l y s i s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wac 
50 
o By-Products Co. 
Waco, Texas 
70 I'rotein M e a t  a n d  B o n e  Scraps .  . . . . . . . . .  
Analys1s74" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ahoo Milling Co. 
Wahoo, Nebraska 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sun Cured Alfalfa M e a l .  
A n a l y s ~ s ~ ~ " .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
War 
\xr 
d Feed & Seed 
Lubbock, Texas 
artl's Superior B r a n d  16% Pro te in  D a i r y  Feed  
A n a l y ~ i s " ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
War 
War 
A 1 
d-Gardner Milling Company 
Lubhock. Texas 
. . . . . . . .  -G I3rand 16';; l'rotein D a i r y  F e e d .  
Analysis7,'i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
nken & Sons, A. D. 
Poth, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  % Protein I'eanu t M e a l .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rarren & Wilcox 
Fort Worth, Texas 
- I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pulverizetl O a t s .  
hnalysis'.'X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Suncured Alfalfa M e a l .  
AnalysisiN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anal ys1s7"n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Prime Soyl)!:an M e a l .  
Analys~si:~o.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis75(1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Watkins, S. J. 
Ijalhart, Texas 
50% Protc-in Rlea t  a n d  B o n e  Scraps .  . . . . . . . . .  
Analysis75'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Watson, M. 
Mart,  Texas 
Chowmix All-Rtl ash Laying  R a t i o n .  . . . . . . . . . .  
Analysis .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wearden, L. E. 
Glen Flora, Texas  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Ear  Corn Chop  W i t h  I-Iusk. .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Weimar Oil Mill 
Weimar, Texas 
41 I'rotrin Cottonseed M e a l .  . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
C r u d e  C r u d e  C r u d e  Nitro- Mois- Crude 
. .  f a t  1 f iber  1 :;;;:?I t u r e  1 ash 
i4.7Ground hair excessive. 
;+itiSampled before registration. 
i4iOhsolete tags attached. 
iIqSample is ground oats and ground mixed screenings. 
iinNnt tagged but tags furnished. 
 adulterated with soybean stems and hulls and cottonseed hulls. Weedseed present. Not 
tagged but tags  furnished. 
i5lMutilated taps attached. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to  August 31, 1952-Continued 
(The guaranties a re  printed in italics following brand names) 
I Percent 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pr9- a t  f i e  - ture ash 
teln extract 
Weinmann Milling Company, J. F. 
Little Rock. Arkansas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Boss Brand Alfalfa-Lass 
Analysisis? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Peerless Brand 16% (Equivalent) Protein Dairy 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Feed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis753. 
. . . . . . . . . . . . . . .  Peerless Brand Broiler Mash.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis751 
Analysis754. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analyslsi54. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jewel Sweet Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis755. 
Boss Brand 20% (Equivalent) Protein Cattle 
Cubes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis756 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Boss Brand Turkey Grower.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisi57. 
Welch Grain Company 
Dalhart. Texas 
Welch's 15% Protein Calf Creep Feed. . . . . . . .  15.00 
Analysis758. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.90 
Welch's 20% Protein Cattle Feed Cubes.. . . . . .  20.00 
Analvsis . . 
Welch's 2'5% pP;btii;; Ca'ttii F&'d cudis'.'.'.'.:: : 
Analysls755. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Special Formula No. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . )  20.10) 
Wendland Grain Company 
Temple, Texas 
. . . . . . . . . . . .  E-KO 20% Protein Laying Mash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. E-KO 36% Protein Pig and Hog Supplement.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . .  E-KO 20% Protein Range Feed Cubes. 
Anal s ~ s ' ~ ~ . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  "Big ~ e a T '  Brand Egg All-Mash.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. . . . . . . . .  :. 
Western Cotton Products Co. 
Division of Western Cottonoil Co. 
Phoenix, Arizona 
Paymaster Brand 43 % Protein Cottonseed Meal 
Analysisi60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Western Cottonoil Co. 
Division of Anderson, Clayton & Co. 
(Incorporated) 
Abilene. Texas 
Paymaster Brand 41 7, Protein Cottonseed Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis76l. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paymaster Brand Ground Milo. . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis762. 
Paymaster Brand 4457 Protein Toasted Soy- 
........ bean Oil ~ e a l - ~ o l v z n t  Extracted.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisi63. 
751Mutilated tags attached. 
752MoId present. Musty odor. 
753Not including 4.00% urea protein. 
754Fish meal claimed, not found. 
755Not made according to registered formula. 
75GNat including 6.20% urea protein. 
757Not tagged but taps furnished. 
758Obsolete tags attached. 
759Ground vetch found, not claimed. 
~GOManufacturer refused to furnish tags. 
76lAdulterated with cottonseed hulls. Lint excessive. 
762Not made according to registered formals. 
763Not tagged. 
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Tab Ie 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties are printed in  italics following brand names) 
I Percent 
lame and address of manufacturer or  importer, 
brand name 
Western Cottonoil Co. 
Division of Anderson, Clayton & Co. 
(Incorporated) 
Abilene, Texas-Continued 
Paymaster 13rand 41 % Proteln Solvent Ex- 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  tracted Cottonseed Meal .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . .  Paymaster Rrand Broiler Mash .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . .  Paymaster IIi-Calorie Brand Broiler Mash .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Paymaster Premium Brand Bull, Buck And 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  EIorseFeed 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Paymaster Rrand Premium. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . .  Paymaster Rrand Roping Calf Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . .  Paymaster Rrand Chick Star ter . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Paymastcr Brand Calf Grower Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  Paymaster 13rand 16% Protein Dairy Feed . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  Paymastcr Brand 18% Protein Dairy Feed. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
paymast& Brand 34% Protein Dairy Concen- 
trate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . .  Paymaster Brand Growing Mash . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls 
Paymastcr Brand 36% Protein Hog Supplement 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Paymastcr Brand 36% Protein Hog Supplement 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . .  Paymaster 13rand Laying Mash.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . .  Paymaster 13rand 80-20 Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Paymaster Rrand 36% Protein Poul t ry  Supple- 
ment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paymaster Rrand 36% Protein Poultry Supple- 
ment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Paymaster Brand 20% Protein Range Feed 
Pellets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Paymaster Brand 21 yo Protein Range Breeder 
Feed Pellets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . .  Paymaster Brand Turkey Growing M a s h . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Paymaster prand Turkey Star ter . .  . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. ; 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Paymaster Brand Calf Creep Feed . .  . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Paymaster Hrand Lamb Creep Feed-Pellets. . 
Anal ysis764. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paymaster Prand Lamb Creep Feed. . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
iG4Not made according to registered formula. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following brand names) I 
I Percent 
Western Cottonoil Co. 
Division of Anderson, Clayton & Co. 
(Incorporated) 
Elk City, Oklahoma 
Paymaster Rrand 41 yo Protein Cottonseed Mea 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis766. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Name and address of manufacturer or  importer. 
brand name Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 1 r;g- 1 f a t  1 fiber 1 ;;;;2i ture 1 ash 
Western Cottonoil Co. 
Division of Anderson, Clayton & Co. 
- 
Western Cottonoil Co. 
Division of Anderson. Clayton & Co. 
(Incorporated) 
Abilene, Texas-Continued 
. . . . .  Western Brand 185% Protein Dairy Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. Western Brand 36y0 Protein Hog Supplement. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Western Brand Laying Mash. . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Western Brand Laying Mash.  . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis'cs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Western Brand 30% Protein Poultry Supple- 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ment 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Western Brand 20'35 Protein Range Feed Pellets 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s 
Western Brand 20% Protein Range Feed Pellets 
Analysis765.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paymaster Brand 32% Protein Pig and Sow 
Supplement.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
P a  master Rrand 32% Protein Pig and Sow 
gupplement.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paymaster Frand 40% Protein Hog Supplement 
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Western Cottonoil Co. 
Division of Anderson, Clayton & Co. 
(Incorporated) 
Brownfield, Texas 
Paymaster Brand 41 7, Protein Cottonseed Meal 
,xpeller Type) .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'"Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(Incorporated) 
El Paso. Texas 
Paymaster Brand 41 % Protein Cottonseed 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. ......................... 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
18.00 
20.15 
36.00 
36.15 
18.00 
19.10 
18.00 
21.20 
30.00 
34.60 
20.00 
21.65 
20.00 
20.30 
21.25 
32.00 
33.53 
32.00 
33.10 
40.00 
41.05 
41 .OO 
42.33 
Meal 
. . . . .  
. . . . .  
. . . . .  
..... 
Western Cottonoil Co. 
Division of Anderson, Clayton & Co. 
(Incorporated) 
Littlefield, Texas 
Paymaster Brand 43% Protein Cottonseed Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis'"; 
Paymaster Rrand 41 % Protein Cottonseed 
Pellets (Expeller Type) .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis766. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  'Analysis. 
2.50 
2 . 1 7  
2.50 
2.57 
2.50 
3.51 
2.50 
3.44 
2.50 
2.73 
2.00 
3.10 
2.00 
3.21 
2.06 
2.50 
3.77 
2.00 
3.19 
2.50 
2 . 2 1  
4.00 
4.83 
7650bsolete tags attached. 
766Not tagged but tags furnished. 
15.00 
3.:32 
1.50 
5.83 
6.00 
3.95 
7.00 
5.10 
8.00 
5.45 
11.00 
5.40 
/ .5O 
4.88 
6.69 
11.00 
9.30 
12.00 
9.45 
8 . 0  
6.66 
1.7.00 
11.09 
8.87 
13.49 
7.13 
7.93 
14.79 
6.29 
7.16 
5.66 
12.66 
. ij.i. . . . .  
. i3il . - 
5.58 
45.00 
49.26 
2(; .00 
33.68 
5.7.00 
56.21 
5.7.00 
52.97 
.30.50 
34.78 
46.00 
53.70 
50.50 
54.08 
53.58 
28.00 
32.22 
28.00 
32.34 
27.00 
28.98 
25.00 
31.18 
. . . . . . . . . . . .  
12.23 
. . . . . . . . . . .  
8.28 
. . . . . . . . . . .  
10.10 
. . . . . . . . . . . .  
9.36 
. . . . . . . . . . . .  
7.65 
. . . . . . . . . . . .  
9.86 
. . . . . . . . . . . .  
10.37 
10.76 
. . . . . . . . . . . .  
8.52 
. .  i.9i 
. . j:1(6 
. . . . . . . . . . . .  
4.99 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names) 
Percent 
I- I- 1-1- 
Name and address of manufacturer or  importer. 
brand name Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude ! oro- I f a t  I fiber / gen-free( tura  I ash I iein / I 1 extract I I 
Western Cottonoil Co. 
Division of Anderson, Clayton & Co. 
(Incorporated) 
Lubbock. Texas 
Paymaster 13rand 41 ',G Protein Cottonseed Meal 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paymaster Brand 41 % Protein Solvent Ex- 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  tracted Cottonseed Meal.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
Western Cottonoil Co. 
Division of Anderson, Clayton & Co. 
i lncorooratedl 
Western Cottonoil Co. 
Division of Anderson. Clayton & Co. 
(Incorporated) 
Memphis, Texas 
Paymaster lirancl 41C;b Protein Cottonseed Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . . . . . . .  Paymaster Brand 80-20 Mixed Feed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  Analysis.. - 
\ - - - - - - -  
. Munday Texas 
Paymaster I3rar;d 4 1 (/; Protein Cottonseed Nea l  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
41 .OO 
39.15 
41.00 
39.45 
42.65 
39.35  
39.78 
Western Cottonoil Co. 
Division of Anderson, Clayton & Co. 
(Incorvorated) 
41 .OO 
41.20 
39.97 
40 .00  
11.40 
11.24  
Pecos Texas 
Paymaster grand 41% Protein Solvent Ex-  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  tractetl Cottonseed Meal .  1 4! .?? ! 
5 .OO 
3 . 6 2  
0.50 
3.06 
.71 
1.29 
.53 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 4 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 39.75  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 39.50  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 39.25  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 40.53  
5 .OO 
5.61 
5.28 
3 . 8 1  
I. SO 
1.97 
13 .OO 
11.43 
13.00 
12.39 
10.82 
11.37 
12.61 
13.00 
10.44 
10.99 
10.15 
37.50 
32.40 
Western Cottonoil Co. 
Division of Anderson. Clayton & Co. 
(Incorporated) 
Plainview Texas 
Paymaster Brand 41 ';', Ijrotein Cottonseed Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
25 .OO 
31.99 
26 .OO 
30.82 
31.30 
32.97 
32.55 
Western Cottonoil Co. 
Division of Anderson, Clayton & Co. 
(Incorporated) 
Richmond Texas 
Paymaster Hrand' 41 "70 Protein Cottonseed Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisi6;. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
7670bsolete tags attached. 
25 .OO 
29.89 
30.04 
32.52 
3.5 .OO 
41.09 
41 .OO 
40.28  
39 .85  
41.48 
41.53 
39.90 
41.70 
Western Cottonoil Co. 
Division of Anderson, Clayton & Co. 
(Incorporated) 
San Angeln Texas 
Paymaster R r a n t l i l %  Protein Cottonseed Meal 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  
8.64 
8.74 
8.18 
9.32 
8.88 
41.00 
39.29 
42.58 
41.5! 
5.17 
. . . . . . . . . . . .  
5.54 
6.34 
5.70 
5.65 
7.15 
. 8.12 
7.81 
9.58 
5 .OO 
7.27 
5.86 
6.68 
6.49 
6.86 
6.62 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. I 4 1 .  
Analysis 42.33 6.39 6.06 33.56 6.25 5.41 
41 .OO 
39.97 
. . . . . . . . . . . .  
5.71 
5.60 
5.71 
. . . . . . . . . . . .  
3.72 
5 .OO 
6.59 
7.33 
6.35 
13.00 
9.16 
10.03 
8.13 
8.28 
8.40 
9.39 
6.84 
5 00 
6:36 
13.00 
11.06 
10.39 
10.42 
25.00 
28.76 
30.84 
29.21 
31.07 
30.65 
29.27 
10.66 
13 00 
10:72 
25 .OO 
30.13 
25.96 
29.82 
9.00 
7.74 
8.51 
6.70 
7.96 
7.20 
27.44 
25 00 
29:80 
. . . . . . . . . . . .  
5.53 
5.68 
5.99 
5.93 
6.23 
5.82 
. . . . . . . .  
7.37 
8.15 
6.61 
$:56 
5.59 
3.30 
8.02 
. . .  
7166 
5.49 
. 
'5:49 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties are  printed in italics following brand names) 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Western Cottonoil Co. 
Division of Anderson, Clayton & Co. 
(Incorporated) 
San Angelo, Texas-Continued 
San Angelo Custom Mix No. 1.. . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Western Cottonoil Co. 
Division of Anderson, Clayton & Co. 
(Incorporated) 
Slaton, Texas 
Paymaster Brand 41 % Protein Cottonseed Me: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Wes-Tex Grain & Milling Company 
Plainview, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Ear  Corn Chov With Husk . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisigs 
Arrow Wes-Tex Chick Star ter . .  . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Arrow \lies-Tex Egg Mash . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Arrow Wes-Tex Gro Mash . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Arrow Wes-Tex Hog Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Arrow Wes-Tex Protein Supplement For 
Hogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis769. 
. . . . . . . . . .  Arrow Wes-Tex S~ec ia l  Lav Mash . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  Analysis. .-. 
Arrow Wes-Tex 20% Protein Range Feed Cubes 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
. . . .  Arrow Wes-Tex 12% Protein Sweet Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anal ysis770. 
West Texas Rendering Co. 
Wichita Falls, Texas 
. . . . . . . .  50% Protein Meat and Bone Scraps. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysisiil 
West Flour Mill 
West. Texas 
Percent 
I l l - I - / -  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crul 
pro- 1 fat I fiber 1 gOll-frOe Lure 1 ash 
tein extract 
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 19.801 3.441 1.11 1 55.421 9.2:11 8.1 
20%  rotk kin ~ a n g e  ~ e e d  c u b e s . .  . . . . . . . . . . . .  20.00 3.20 6.00' 44 00 
Analysis772.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.65 4.95 6.59'  33 '20  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  120.34 3.64 6 . 0 9  50143 
. . . .  . . . . .  . I .  
25 54 ') ( 
1i:b5 51, 
768Sampled before registration. 
7GQIncorrectly printed tags attached. 
770MoId present. 
771hT0t registered. 
772Cottonseed meal claimed, not found. 
773Milo gluten feed claimed, not found. 
'i74hTot made according to registered formula. 
Analysis773.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
"Moletov" 16% Protein Cow Feed. . . . . . . . . . .  
Analysjsi74.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis774. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs774 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis774 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis774.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Economy Brand 16% Protein Cow Feed. . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
West Brand Turkey Finisher and Fattner . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
West Turkey Growing Mash . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~s. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
17.33  
19.20 
16.00 
13.60  
16.9.5 
1 5 . 6 8  
17.10 
1 4 . 6 8  
16.00 
14.65  
14 .80  
16 .OO 
16 10 
20 : 00 
20.35 
19.63  
1 . 9 6  
2 . 9 5  
2.20 
1 . 5 3  
3.671 57.58 
4.43 57.11 
12.36 
9.51 
. . . . . . . . . . . .  
12.86 
25.00 
18.18 
2 24 15 61 
2:07/  15:83 
1 . 2 1  12.74 
2.561 10. I!) 
4.00 l(i.50 
1 94 13.47 
1:931 1b.57 
3 .OU 5.50 
3.29 3.03 
..?.00I 5 . 5 0  
3.04 4.35 
3.00 4.0i 
7.1 
6.80 
13.18 
10.5') 
12.2:', 
10.:37 
10.94 
.?8.50 
40.65 
41 .56 
41.85 
46.19 
53.31 
,79..50 
45 62 
50:5!) 
15.00 
59.41) 
i O . 0 0  
52.91 
53.68 
13 05 
12:32 
12.3 
X , ?  
. . . . .  . I . .  . . .  
12.36 1 1  . T  
11.73 10.: 
. . . .  . . . . .  . I .  
10.83' 7 . ;  
. . . . .  . I  . . .  
9.831 9.: 
10.39, 9.: 
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Table 8. Guarantied composition and anaIyses of feeds, September 1, 1951 
to  August 31, 1952-Continued 
(The guaranties a r e  printed in italics following brand names) 
Percent 
Name and address of manufacturer or  importer, 
brand name Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
prp- 1 f a t  fiber 1 - r e  1 ash 
teln extract 
West Flour Mill 
West, Texas-Continued 
West Special Hroiler Mash . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  West Chick Starter.  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
West 16Y (Equivalent) Protein Dairy Feed.  . .  
~na l$s i s i i j .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  West 18% (Equivalent) Protein Dairy Feed. 
Anal ysis'is. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  West 20% Protein Laying Mash .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . .  West 20% Protein Laying M ash-Crumbles 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  West 10% vrotein Sweet Feed. 
Analysls774. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  West All-11kOne Brand I-Iog Feed. 
Analys~s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis777. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis778. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
West 1304 Slopper-Pellets . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
%lest 4.3% Protein Swine Concentrate. .  . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Wrest Brand Laying All-Mash.. 
Analysis779. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
West Grain Company 
West, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Our Mixed Feed. .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'hitley Milling & Bag Co. 
San Antonio, Texas 
. . . . . . . . . .  48% Protein bleat and Bone Meal.  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysjs7xo. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysls78o. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Wic 
C 
hit8 Falls Cotton Oil Mill 
Wichita Falls, Texas 
ottonsec~tl Meal and Ground Yellow Corn- 
Pelleted . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chico Mixecl Feed. .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis781.. 
774Not made according t o  mgistered formula. 
775Not including 4.4570 urea protein. Excessive in  urea. Deficient in  protein. Overall pro- 
tein shortage 2.1096. 
776Not including 5.350/0 urea protein. Milo gluten feed and gluten meal found, not claimed. 
777Rice bran claimed, not found. Not tagged but tags  furnished. 
778Not tagged but tags furnished. 
77aCottonseed meal found, not claimed. 
780Blood meal and paunch content excessive. 
7slNot tagged but tags furnished. 
'ichita Feed Store 
Wichita Falls, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . .  Ikes 18 % Protein Cow Feed. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wichita Sweet Feed.  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
24.00 
29.73 
11.40 
12.30 
18.00 
17.53 
1 7 . 4 0  
14.00 
15.30 
4.00 
5.27 
1.50 
1.55 
3.00 
3.45 
2.15 
1.50 
2.24 
8.00 
1 0 . 0 5  
35.00 
29.72 
12.00 
8.59 
9.69 
29.00 
22.20 
47.50 
39.80 
37.00 
37.52 
45 .OO 
48.73 
49.59 
31 .OO 
37.34 
10.26 
14.90 
. . . . . . . . . . . .  
4.89 
. . . . . . . . . . . .  
4.01 
12.63 
11.11 
10.33 
. . . . . . . . . . . .  
9.07 
10.06 
. . . . . . . . . . . .  
12.59 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 19.71 
to  August 31, 1952-Continued 
(The guaranties a r e  printed in  italics following brand names) 
I 
Percent 
[ N a m e  and address of manufacturer o r  importer, 
brand name 
Wichita Rendering Company 
Wichita Falls, Texas 
50% l'rotein Xlral  and Ilene Scraps.  . . . . . . . . .  
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisig2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wilbur-Ellis Company 
San  Francisco, California 
63y0 Protein Fish kleal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A n a l y s i s ~ ~ l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys is  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analvsis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wiley-Wolf Grain Co. 
Wichita Falls, Texas 
W-W 18y0 Protein Cowr Feed . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisix:$. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analys~siRn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A n a l y s i s i ~ ~  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysjs7sa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ana lys~s . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Williams Farm & Ranch Store 
Colorado City, Texas 
. . . . . . . . . . .  Coltex Thrifty Hrand Egg Rlash. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analys~s  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Coltex Rrand Dairy  F e e d . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Coltex Hrand I log Mix.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Williams Feed and Grain Co., K. J. 
Palestine, Texas 
\&'ill-Co Rrand 16';; Protein Dairv Feed 
. . . : . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  Analysis. .  :. 
. I  16.201 
I I 
Williams Feed & Supply 
Midland, Texas 
Chowrnix I-Ioq Ferd L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis'xt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Williams Grain Company 
Waxaharhie. Texas I 
Crackerjacli (1) Brand 16Tc Protein Dairy Feed I 6  .00 
. . . . .  Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : 17.20 
Crackerjack (4) Brand 13.50% Protein R4ixctl. 
Feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.7.50 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.58 
Wilson County Peanut Co. 
La Vernia, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41 yo Protein I'eanut hleal 41.00 
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39.98 
H & H Dairy Rat ion .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . I  ; i : ig 
Wilson Soya Corporation 
Wilson, Arkansas 
. .  44% I 'rot~in Solvent Process Soybean Meal .  
Arialysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Winfield Feed Mill 
Winfield, Texas 
. . . . . . . . . . .  Winfielti 18Cb I'rotein Dairy Feed.  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Custom Mix Feed.  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
iRlNot tagged but  tags  furnished. 
iR2Ground feathers found. 
'is3Molasses found, not claimed. 
784Corn meal and fish meal found, not claimed. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 
to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties a r e  printed i n  italics fo l lof ing  brand names) 
1 Percent 
------ 
Name and address of manufacturer o r  importer, 
brand name . Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude  1 pry; 1 f a t  1 fiber 1 ;en;ri ture  1 ash 
Wingo Oil Mill 
Wills Point, Texas 
41 % Protein (,ottonseed Meal .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
ingo & Son. C. E. 
Sulphur Spring?, 
Wingo's lfi70 I'rotcln 
12nalvsis . . . . . . . .  
Wingo's Special 17% 
I\nalysis7"". . . . . .  
Texas 
. . .  Ilairy Feed 
. . . . . . . . . . . . .  
Protein Dairy 
. . . . . . . . . . . . .  
-M Feed Company 
Nixon, Texas 
W-M I3roilcr 1;eed. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ana lys ,~ .  . '6::  
oerner's Warehouse I I I I !  
Prederickuhurg. Texas  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Woerner Growlng h l a s h . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
41 
Won 
P I  
ornble Oil Mill Company 
Caldwell, Texas 
. . . . . . . . . . . . .  Oj, l-'roteir~ Cottonseed R e a l .  
Analysis7"" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
der Rice Mills, Inc. 
(Formerly Adolphus Rice Mills, Inc.) 
Houston, Texas 
~ o l v e n t  1'ror:ess l t icc I3ran Containing Calcium 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Carbonate 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. 
Rice IJolishings ~ d n t a i r l i n ~  ~ ~ r c c i ~ i t a t e d  ca r - !  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  bonate of 1,irnc.. . I  
Analysis. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  / 
Wood Feed Mill 
Madisonville, Texas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Our-Own lirancl Calf I2t.rd. 
Analysis"'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . .  Our-Own Iirand Special Cow Fect l . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ood & Moody Grain Company. Inc. 
Croshyton, Texas 
. . . . . . . .  Chowmix 201i/o I'rotein 1,aying M a s h . .  
Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chowmix I log Feed 13. 
Annlysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . .  Chowrnix Sow and Pig Feed 13.  
Analysls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Yoakurn Gin & Feed Company 
Yoakum, Texas 
Yoakumix I log 1;aLncr. 
Analysisl". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . .  . . . . . .  Yoakurnix ?Of;6 I'rotein Supplrmc.nt for IIogs.  I .  
n a y .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 0 .  RO ...sf. 4.181 17. 8 . 0 4  25.82 
Yorktown Cotton Oil & Manufacturing Company I 1 1 1 1 
Yorktown, Texas I 1 
. . . . . . . . . . . . . . .  41% I'rotein Cottonsrcd i\,lml. 41.00  . . I  1 2 . 0  I . .  . . ( .  .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis. .  42 .20  ti.40 11 ..57 26.911 7:18 5 .44  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A n a y s  . I  -13.5X, 7. .51 1 9 .  W21 25-43) 8.91 i 5.50 
i8sPeanut vines, barley and molasses found, not claimed. Infested with mold. 
7fiGLint excessive. 
'iRiNot made according to registered formula. 
--round oats and fish meal found, not claimed. 
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Table 8. Guarantied composition and analyses of feeds, September 1, 1951 1 to August 31, 1952-Continued 
(The guaranties are printed in italics following brand names) 
Name and address of manufacturer or importer, 
brand name 
Youngblood's 
Wace, Texas 
Youngblood's Broiler All-Mash . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Young Feed & Seed Co., R. C. 
Lubbock, Texas 
kun-Hay Brand Dairy Feed. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . .  Analysis 
~un-Ray ~ r a n d ' 3 0 %  ',' &ti&' GpplemkAt '6;; 
Pigs and Hogs. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . .  :.....'..:::::::, 
Youree, J. T. ' 
Bells, Texas 
Corn Chop. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisisg.. . . . . . . . . . .  : . . . : : : : : : : : : : : :  
Ear  Corn Chop With Husk.  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Analysis 
[on Mill & Grain Company 
Yukon, Oklahoma 
Vheat Gray Shorts. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~ n a l y s i s . .  
ller and Sons. C. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Luling, Texas 
iaby Chick Star ter . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
aying Mash. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysisigo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
edler's Da!ry Feed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Analysis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
fler, R. L. 
Tuscaloosa, Alabama 
1% Protein Meat and Bone Scraps. . . . . . . . . .  
Analysls7Yl.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
~hvdample is ear corn chop with husk. 
i90Blood meal and cottonseed meal found, not claimed. 
i9lNot registered. 
Percent 
- - - -  
Crude Crude Crude Nitro- Mois- Crude 
pro- a t  fiber 1 in-free ture 1 as* 
tein extract 
20.00 
21.00 
18 00 
18:15 
30 00 
3 0 0 0  
9 00 
7:53 
8.00 
7 80 
7:23  
8.00 
15 .OO 
17.60 
20.00 
22.10 
20.50 
2 0 . 2 0  
18.00 
16.10  
17.5.5 
50.00 
50.00 
2.50 
3.34 
3 00 
2:47 
5.00 
5.69 
.3.50 
2 . 8 3  
3.00 
2 . 3 4  
3 . W  
3.28 
3.50 
3.91 
3.50 
4.38 
3.50 
4.69 
3.00 
3.04 
3.6!) 
' 6.00 
8.52 
4.50 
3.51) 
11 50 
10:06 
6.50 
6 . 6 7  
3.00 
9 . 3 8  
10.00 
11.86  
10.11 
10.21 
6 00 
4:53 
7.00 
5.43 
/ .40 
6.55 
1,7.00 
11.72 
13.23  
3.00 
2.01 
. . . . . . . . . . . .  
6.25 I 
I 
'i0:G 
11.74 
1:44  1 '  
2.17 
2.75 
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